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¡ j CHHPAÜA EN AGUAS INGLESAS 
ntinua l a p r e s i ó n a l e m a n a a l r e d e d o r 
¿ e V a r s o v i a , a p e s a r d e l a t e n a z 
r e s i s t e n c i a d e los r u s o s . 
D E L A N O T A 
| B E R U N , L O N D R E S Y P A R I S 
Aeró total.de prisioneros ru-
VffdS en Alemania y Austria-
íía desde que empezó la gnerra, 
JV1.500-000 ofIciales y soldados. 
P4RTE OFICIAL ITALIANO 
• 1 25 
So» completado la ocupación de 
¿0) rechazando los ataques del 
Síes han sido los ataques noc-
m del enemigo, en sus esfuerzos 
!i avanzar contra nuestra ala de-
SL que ocupa a Carso. Hemos re-
_ . .1 ¡Jo todos estos ataques, causan-
r?*! Jjjg numerosas a los austriacos". 
8ERLIN COMENTA LA NOTA 
Hfrlín, 25. 
Ei las ediciones dominicales de los 
Jódlcos de esta capital, se ha pu-
lo la nota que el gobierno de los 












ur Los comentarlos de la prensa no 
rada favorables. El "Vosische 
jng* dice, aludiendo a la frase de 
ton en que declara que considera. 
— ¡tomo un acto de deliberada enemls-
arre?lai J nn nuevo ataque de los submari-
e™06trfJ¡¡ alemanes a los barcos ingleses 
(conduzcan pasajeros americanos, 
dos alemanes siempre se han com-
tódo ec apreciar y respetar la 
lisiad tmericma, concediendo todo 
que es posible conceder. 
Mer un ápice más, se consideraría 
uhnmllación pâp la nación alema-
cobraad 



































I N C Í D E N T E E N T R E F R A N 
C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
L a b a n d e r a e s p a ñ o l a r e t i r a d a d e i o s 
e d i f i c i o s d e O r á n . - S a t i s f a c c i o n e s d e l a s 
a u t o r i d a d e s a i C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
«*r v MEDIO DE CLIX)N ^ iJRISIoNEROS RUSOS 
Qlü OPINA PARIS SOBRE LA 
NOTA 
Pirís, 25. 
Los periódicos de esta capital no 
n tlat la profunda satisfacción con 
Camp̂ hu vjgt0 ja nota trasmitidr por 
Estados Unidos a Alemania. 
EL SANTO DEL PAPA 
Roma, 25. 
% es la fiesta onomástica de Su 
ildat Benedicto XV, cuyó nombre 
Pila es Santiago, 
fontal motivo, fué visitado ayer el 
•lo Pontífice, por el Sacro Colegio, 
«lindando el Cardenal Vannutelll 
breve discurso do felicitación, ni 
* contestó Benedicto XV con una 
alocución, en que aludió a la 
Q carácter privado de esta audien-
^ impide que se dé a la publicidad 
lie en esta ocasión dijo el Papa, 
'CONTIENDA 
, , RUSO-GERMANA Andrés, 25. 
Dfspués de cruzar el Narem, los Ríe 
JJs tendrán que hacer frente 1 la 
J de fortalezas que se levant»-
/̂ rgo de la parte más ancha 1 del 
los rusos ocupan buenas posiciones i;. lo mismo que al Norte de la 
^ errea de Lublín y Chelm, y pû -
que allí sufran los austro.ger-
J nn ¡n-ave tropiezo. 
bH,íe8tl?teRas op̂ au que, por el 
ÍIÍRL »u ' los ataques más peligrosos que so están efectuando en la 
Kjia de Curlandla, Kovno y 
ütifiZ' contra las líneas de comnnl-
l̂a r 7tro Varsovia v el interior 
U Ŝ ? SePt«nt,rional. 
\ a S ,ría es ,a está llevan-
'5̂  ; Jos Peínales ataques, a 
dj 86 hará frente, sin duda, me-
«na concentración de cocaos. 
.̂ s, ?rCIAL ^ PARIS 
¿Vi?18^? han 8Ído rechazados 
atanun ultflnias 24 ĥ as todos e,fectuados en el teatro 
h aW a íHierra. Dos aeropla-
^ di o vol|aban en las cer. 
A rLp jthanco,Jrt, fueron derrL 
S"iWnc f 0 en territorio francés. 
^ OIOs fueron hechos prisioneros. 
^Sr5í?^kA ACTIVIDAD DE 
Ses 25 ALEMANES 
XTusí?,08, «imanes han rea. 
Hov ^"^a^s en aguas In. 
Nde f0h5n.ccliâ  a pique, a la 
íoroeste de 
1^ de ni vapor dances que se 
^ trSn ,JC08 Pescadores. To-
fian?^ 86 salvaron. 
< í 0 r ^ v n í r r e ^ s 
^ . 0 F I C U L DE PARIS 
C ^ BanHP alenTana8 en la 
. í 1 ^ a 7ond'1íjaunoi8' haciendo 
^^tllle^ ««lo ocurren due. 
^ 0 o ? 2 ^ A S RUSOS 
V C c U a ^ dar a los 
^ Tas ^ obreros de la 
Duma, representación en las comisio-
nes navales y militares, en propor-
ción a su número. 
Hasta aqui no habían gozado de ese 
privilegio. Esta concesión tiene por 
objeto, demostrar la armonía existen-
te entre todos los partidos en tiempo 
do guerra. 
OFICIAL DE VTENA 
VIena, 25. 
En el teatro de la guerra rusa rei-
na una calma relativa. Ayer, cerca 
de Ivangorod, rechazamos fácilmente 
nn débil ataque del enemigo, que in-
tentó cruzar el Bug, al sur de Kryloa. 
En la región de Gorizia la acción 




El teniente Piliey del cuerpo de 
aviación, ha sido condecorado con la 
Cruz Militar, por su notoria valentía 
al tomar observaciones para la artille-
ría británica. Mientras qne volaba, el 
teniente Filley fué atacado y puso en 
fu>ra dos veces u un aeroplano ale. 
mán. Filley atacó a. dos aeroplanos 
nemigos retirándose después de ha-
ber perdido a st mecánico. Su má-
quina resultó averiada, pero aterrizó 
sin novedad en las fila? inglesas. 
APROBANDO LA NOTA 
Cornlsh, 25. 
El Presidente WUson ha recibido 
una porción de despachos telegráfl-
coc de todas partes de Ioe Estados 
Unidos, aprobando el texto de la últi-
ma nota enviad" a Berlín. 
BARCOS TORPEDEADOS 
Londres, 25. 
El vapor ingler "Finthw ha sido 
torpedeado en ol mar del Norte. Tam-
bién fué echado a pique el buque pes-
cador "Briton", pereciende el capí-
tán al ser torpedeado su barco. Dos 
marineros resultaron heridos y crée-
se que otros cinco hayan perecido aho-
gados. 
El barco pescador "Perseun" cho- i 
có con una mina el día 24 en el mar 
del Norte, pereciendo los diez indi-
viduos que lo tripulaban. 
Madrid, 25. 
E« muy comentado tm incidente 
ocurrido en Orán. con ocasión de con-
memorarse en aqtteOa localidad el 14 
de Julio, fecha de la toma de la Bas-
tilla. 
(El diado 14 de Juho aparecieron 
en Orán macha» cstaas engalanadas 
con banderas francesas y esipañolaS. 
Un individuo ciodadano francés y 
patriota exaltado pronunció un dis-
curso frente al Cfrcolo híspanô fran-
cé» protestando de que la bandera 
española ondeara imito a la fran-
cesa. 
Este individuo fué secundado por 
un grupo de franceses que pidieron 
1 la desaparición de las banderas' espn--
; ñola». 
Muchos españoles y franceses sen--
¡ satos protestaron contra semejante 
' arbitrariedad y descortesía; pero la 
I policía, para evitar colisiones, da--
I do el mal cariz que el asunto Üba 
¡ tomando, ordenó que faeran retiradas 
de los edificios todas las banaderas 
españolas que en ellos «vn̂ aban* 
AI enterarse de semeíante medida 
el cónsul español retiró del edificio 
del consulado la bandera francesa. 
Las autoridades de Orán visitaron 
al cónsul de España, al que dieron 
toda clase de satisfacciones, asegu-
rándole al mismo tiempo que no vol-
verán a repetirse hechos lamentables 
como el de hoy. 
N O T A S D E C A Z A . 
C O P A R E N E V A L V E R D E . - C O P A L U I S 
L . A G U I R R E . - C L U B V E N A T O R I O . 
Soiemne misa en L a B e n é f i c a . - B a n q u e t e y 
lunch.-Discursos . - Bril lante r o m e r í a . - E n e l 
G r a n Teatro Nacional. - F u n c i ó n solemne-
Ayer por la mañana tavo- efecto en 
los terrenos d>3 la Sociedad de iCaza-" 
dore» de la Habana, la segunda tirar 
da entre los que ejercitan el tiro de 
revólver, para disputar la copa de 
plata donada como premio, por el ao--
tivo secretario de la sociedad, nuos--
tro apreüabíe amigo- señor iRená Val-
verde . 
A las; mieyjre y media, formando ot 
Jurado los .<?eiíore& Broch y doctor Eô  
camora, actuando de director de tira 
y -secretaaio respectivamente los se»-
flores José ígnacio García y Enrique 
Benítez, díó comienzo ei match. No 
concurrieíou los apreciadles compa-v 
ñeros doctov Barroso y Manolo Guas, 
debido a ttna desgracia de familia 
que recientemente han. sufrido.. La 
íamentamos:. 
Formaron la primera tanda los dtsc 
tores T. Coronado,-Alonso Franca 
y A, Renté, 
La segunda la integraban Reué 
Váhrerde, y ios doctore» Femamio 
Valv̂ rde y «íulfo Batista, 
Reñidísima fué la luchâ  obteniendo 
©I triunfo y siendo muy aplaudido el 
doctor Julio- Batista, nuestro distin-
guido amigo que en unión de Fer-
nando Valrerde y "Alonstto" Franca 
representaban a esa sociedad ríbere-
LOS ITALIANOS TOMAN A 
GORIZIA 
(De la Agencia Laffan.) 
Roma, 25. 
Después de dos meses de batalla las 
fuerzas italianas han ocupado la pía-
za de Gorizia. El Rey Víctor Ma. 
nuel presenció la captura de la ciu. 
dad y de los prisioneros. 
Las fortalezas de Zolmlno están a 
punto de caer en poder de los Italia-
nos. 
SOBRE LO DE GORIZIA 
(De la Prensa Asociada.) 
Ginebra, 23. 
En despacho dirigido de Chlasso al 
"Tribuna" se dice que es Inminente la 
caída de Gorizia, porque la plaza ha 
sido fuertemente bombardeada po? 
los italianos. Agrégase que hasta aho 
ra en la guerra austro-italiana am-
bos beligerantes han sufrido crecidas 
bajas en la planicie de Carso. 
París, 21 . 
En despacho de Milán se anuncia 
que el Estado Mayor austríaco ha 
evacuado a Gorizia. 
HAZAÑA FRANCESA 
París, 25. 
Los franceses han capturado las 
poderosas obras de defensa construi-
das por los alemanes entre La Fon-
tenelle y Taunois, haciendo prlsio-
ñeros a 11 oficiales y 325 soldados. 
EL ATAQUE A VARSOVIA 
Londres, 25. 
Sólo el ala septentrional del ejér. 
cito con que los austroalemanes están 
estrechando el cerco de Varsovia ha 
progresado algo en los últimos días. 
Esta ala se abrió r>aso a través del 
río Narew entre las fortalezas de 
Rultush y Rozan, y está avanzando 
sobre el Bug. 
La otra ala que dirige Maoensen 
contra Chlem y Dublln apenas se ha 
movido ante la tenaz resistencia que 
ofrecen los rusos. 
Los moscovitas amenazan el flan, 
co de Maceasen. 
A lo largo del Bug los ataques han 
sido muv encarnizados, viéndose obli-
gados los alemanes a enviar refuer-
zos a algunas partes. 
Aunque Varsovia se halla bajo la 
terrible presión austrogermana éstos 
tienen que combatir muy duro para 
lograr tomar dicha plaza. 
La situación en el Vístula no ha 
variado. 
LA INTERVENCION ¥>TTTOAT,TA DE BULGARIA 
Roma, 25. 
Según un despacho de Sotia, en 
una reunión conmemorativa, con mo-
tivo del vigésimo aniversario de la 
muerte de Stamboulff, un número 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
El celoso Capellán de <rLa Bené-
fica", para comneraorar el día de 
Santiago, ha celebrado una hermosa 
función religiosa. 
La capilla fué adornada con gus-
to artístico. 
En el altar mayor se destacaba un 
artístico cuadro del Apóstol Santia-
go, obtenido por sus gestiones. 
El M. L Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana, doc-
tor Andrés Lago, que ejerce además 
los cargos de profesor del Semina-
rio, y Fiscal Eclesiástico, que nació 
en la Jerusalén de Occidente, donde 
se guardan las cenizas del Patrono 
de España, ofició en la Sania Misa, 
al final de la cual nos habló de sus 
bellezas arquitectónicas, de sus tra-
diciones, de sus sabios, de la fe re-
ligiosa predicada por el Apóstol 
Santiago, y que fué el lazo de unión 
de la gran nación Española, y de 
América, pues con la fe religiosa, re-
cibió la dvílizadón. ñor eso no sólo 
es fiesta gallega, sino que española, 
y cubana, porque por nuestras venas 
corre la misma sanfirre. 
Recuerda la grandeza de Compes-
tela, visitada ñor individuos de to-
das las partes del jrlobo. 
Canta la grandeza, natural, cien-
tífica y relisriosa de Galicia, dedican-
do un recuerdo cariñoso a los ausen-
tes, y un efuslvc saludo para Cuba 
y España, terminando con cariñosa 
exhortación, a fin de que siempre 
amen la Cruz. 
Muv felicitado ha sido el docto 
sacerdote. 
Durante el Santo Sacrificio de la 
Misa, los cantantes señorea Sauri, 
Andrés García, Masaga y Echegaray, 
interpretaron el siguiente programa 
Tmsic.a.1: 
lo. "Crucifix" del maestro Perassl. 
2o. "Ave María" del mjaestro Fau-
ro. 
3o. "Pie JesuM del Tnn«>«*ro Verdi. 
4o. "Monstra Te Esse Matren, de 
Aldega, 
Concluyendo con el Himno a San-
tiago ApóstíjJ, del maestro Sempore, 
en el que se distinguió el tenor com-
postelano, señor Manuel U. Echega-
ray. 
Al escuchar al señor Echegaray, 
nos parecía hallarnos transportados 
a la Basílica Compostelana, de cuya 
capilla de música formó parte el dis-
tinguido artista, cantando el Himno 
en las grandes festividades. 
Al Capellán, orador v cantantes, 
nues'tra felicitación por la bellísima 
función dedicada al Apóstol Santia-
go, Patrón de España. 
Asistieron a) acto la Sección Sa-
nitaria, presidida por su Presidente, 
señor Cortiñas, representantes de la 
Asamblea de Apoderados, el Cuerpo 
Facultativo, el estimado administra-
dor de la casa de Salud, el Rector y 
Profesores del Seminario, doctores 
Alfonso Blázquez, y Enricjue Pérez 
Serantes, y un público Tnimeroso, en 
tre el que se veían bellas damas. 
En el despacho presidencial se sir-
vió un espléndido lunch, siendo ob-
sequiada la concurrencia por los chl-
I W S O D E L S E -
Ñ O R P R E S I D E N T E 
Hasta ayer noche no se tenía no-
ticia en los centros oficiales, respec-
to a la hora de llegada a la Hahiana 
del yate presidencial "Hatuey", a cu-
yo bordo viene en viaje de regreso de 
su excursión por la costa hasta Orien-
te, el señor Presidente de la Repúbli-
ca y su comitiva. 
Créese que su demora obedezca al 
mal tiempo que hubo el sábado por 
la tarde, el cual habrá obligado al 
"Hatuey" a permanecer fondeado en 
Cayo Francés. 
En la estación Inalámbrica del Mo-
rro tampoco tenían noticias del yate 
presidencial hasta las diez de la no-
che, a pesar de que estaban tratando 
de comunicarse con él, sin conseguir-
lo. 
No obstante, espérase que el "Ha-
tuey" Ileo"» esta madrugada. 
eos de la Sección. Sanitaríay el cuer-
po facuL'tativo, y el administrador y 
empleados. 
A la una se obsequió con un ban-
quete a los sacerdotes asistentes. 
Apoderados, Sección Sanitaria, Cuer-
po Facultativo y prensa. 
Al champagne brindaron loa cate-
dráticos del Seminario doctores Bláz-
quez, Serantes y Lago; el P, Urra, 
el querido capellán, el doctor Cubas, 
Director de la casa de salud, y los 
señores administrador, el señor Pra-
do, haciendo el resumen el Presiden-
te, señor Cortiñas. 
Todos los discursos, estaban satu-
rados de intónso amor a Cuba, Es-
paña y Galicia, estando colosal el se-
ñor P. Serantes y el P. Urra. 
El Rector del Serrtinario, recibió 
gran ovación de los numerosos oyen-
tes, al escuchar en los labios del sa-
cerdote cubano, contar las grande-
zas de Galicia, donde vivió varios 
años. 
Se recordó * la memoria del señor 
Eugenio Mañach, por los oradores, 
expresande el P. Urra, que cayera 
venciendo, como Jesucristo venció, 
muriendo en la Cruz. 
Todos se levantaron y aplauden in-
cesantemente 
Los seglares son igualmente aplau-
didos, al contestar a los brindis de 
los doctos sacerdotes, y al Presidente 
en su resumen. 
La prensa fué enaltecida por los 
oradores, y en especial por el P. 
Urra y la Presidencia, a todos nues-
tra gratitud. 
_ A la Sección Sanitaria nuestra fe-
licitación, y una muy especial al es-
timado administrador, que trabajó 
por dejar a todos satisfechos, consi-
guiéndolo satisfactoriamente. 
Un viva a Galicia y al Centro ce-
rró el hermoso banquete de cristia-
na fraternidad, 
EN HONOR DE GALICIA 
Oid la voz del Perú que habla re-
cio y sonoro: 
Yo soy peruano, la sangre que co-
rre por mis venas, es española, y yo 
quiero ser español de corazón. Ten-
go el derecho de ser desapasionado; 
olvidar las bellezas de Andalucía; la 
prosapia castellana; el valor y el he-
roísmo de Cataluña, y todas esas 
cosas grandes, por ser de España. 
A mi me importa un pito la opi-
nión de los demás, ¡Maldito sea el 
que puoda imaginarse que yo des-
cienda al lodazal de la alabanza! Yo 
soy simplemente sincero: yo admiro 
i a los gallegos, por sus obras, por 
sus hechos, porque uno de ellos, Mén-
dez Núñez fué quijotescamente a las 
playas de mi patria a darle gloria! 
Méndez Núñez, cuando bombardeó 
al Callao, olvidó qxie había ines-
pugnables fortalezas: ¡El pecho de 
mi padre una de ellas! Y al tropezar 
la quilla de la "Numancla", en el 
fondo de la bahía del tranquilo Ca-
llao, sintió el grito conmovedor de 
los hijos de su raza, que le decían 
fieramente: "¡aléjate; ya nos ha da-
do gloria; no la pierdas!" 
Y el "2 de Mayo", peruano, es 
una de las coronas más gloriosas de 
mi patria; la puso sobre su frente 
un gallego, y por eso yo admiro a 
los srallesros. 
En la peregrinación de mi vida, 
tropecé una vez con un na lacio mo-
numental. Fué en la Isla de Cuba, la 
tierra por excelencia, mi dulce pro-
metida; en la Perla de las Antillas 
pude admirar la grandiosidad de es-
ta obra. 
El edificio del Centro Gallego de 
la Habana, situado en el Parque Cen-
tral de esa ciudad, es el edificio más 
notable, que, en su clase, existe en 
América, y estoy seguro que también 
en el mundo entero. Ocupa toda una 
manzana, y tiene en su interior, la 
friolenta del gran Teatro Tacón 
uno de los más errandes riel mundo. 
La obra es soberbia; el -material de 
piedra que se ha empleado ec 
construcción; la hermosura de sir 
adornos, la belleza de su nstilo y Ir 
grandiosidad con que ha sido facií-
cado, hacen de ese edificio un monu-
mento tan notable, que honra a nues-
tra raza, pues ni en los Estados Uni-
dos, en donde los edificios se pier-
ÍPASR A Î A SIETS) 
Señor F/ancisce Casso, que ga nó la Copa 
Club de Cazadores del Cerro. 'Luis L. Aguirre" en el 
pues fué tan grande el entusiasmo de 
ayer, que t-anaron parte en. las pn*:-
ticas todos los socios. 
Con gusti> vimos hacer a Cdando 
Morales un 90 por 100; Genaro de la 
Vega, que hacía tiempo no tiraba, im 
86 por 100; Rocamora, 85; Julio Ba-
tista progresa mucho en el tiro de. 
platillos. 
En otra tanda Alfredo Rodríguez, 
Manola Crespo, José Fernández, Oc-
tavio Benítezy B. Barquín, Jesús No-
voa y Enrique Benítez, también pul-
verizaron sus platos. 
dlstingaido amigo el notable tiradô  
señor FelijyO Martínez, no pudo to* 
mar parte en la tirada por tener qu4 
atender a los tiradores y ser grandd 
el número de éstos que han discutida 
tan codiciado premio. 
La fiesta de los Cazadores del Caí 
rro resultó brillante. 
Felicitamos a su Directiva y «spot 
cialmente a Felipe, por la labor re^ 
lizada ayer. 
Pronto de?filarán por nuestra "Ga< 
lería de Cazadores" un grupo de lô  
que se dedican al "pelo". 
Dr. Julic Batista, que obtuvr la 
Copa "René Val verde" en la Socie-
dad de Cazadores de la Habana. 
ña orgullo de los habaneros: "Veda-
do Tennis Clab". 
El doctor Batista hizo 820 en un 
posiblo de 1000. 
René Valvsrde 812 en un posible de 
1000. 
Dr, Femando Valverdc 802 en nn 
posible de 1000. 
Concurrencia extraordinaria llena-
ba la glorieta del club. 
La señora C. de Rocamora en 
unión de dos graciosas damitas: Lulú 
Riera y Micaela Suárez, ocupaban lu-
gar preferente. Los señores Jesús 
Novoa, Baltasar Barquín, doctor Se-
raplo Rocamora, Martín Kohn, repre-
sentante de Smith y Wesson, Orlando 
Morales, Alfredo Benítez, Miguel 
Plá, José Fernández. Andrés Costa, 
Manolo Crespo, Manuel Paz Amado, 
losé M. García, Octavio Benítez, G^ 
naro de la Vega y Alfredo Rodrí-
guez, 
Los premios de constancia los ob-
tuvieron, el de la serie A el doctor 
Rocamora y el de la serie B el señor 
Jesús Novoa, que cada día va obte-
niendo nuevos triunfos. 
El premio "Constante Diego" le 
fué adjudicado al doctor Rocamora, 
por haber realizado las ocho mejores 
tiradas de la temporada. 
Ha ingresado como socio en Buena 
Vista, el que lo es del "Vedado Ten-
nis Club", un distinguido amigo: el 
conocido jovon señor Alfredo Rodrí-
guez, miembro importante del Club 
Venatorio Habana. 
Se tiraron más da dos mil platillos, 
En los terrenos del Club Cazadores 
del Cerro se tiró ayer por la mañana 
la preciosa copa de plata premio 
"Luis L, Aguirre'̂ , con handlcap con-
cesión de platillos, lanzándole a cada 
tirador 50. 
Ganó el hermoso trofeo mi aprecia-
ble amigo señor Francisco Casso, que 
a pesar del poco tiempo que vieno 
dedicándose a este sport, ya ha obte-
nido en esta temporada dos copas- la 
mayor- que aparece en la fotografía 
es la ganad;1 ayer. Felicitamos al 
vencedor por el brillante éxito alcan-
zado. 
Relación de los tiradoxes que te-
maron parte ¿n el ma-t"!h: 
I Sr. Francisco Gasso, 39 platillos ¡ 
rotosa 47.65 por 100. 
Br, Francisco Naya, 3? id kh 47,22. 
Sr. Francisco Pcmas,. 83 id id; 
46.45. 
Sr. Andrés Cuervo, 38 id id; 45 99. 
Sr. Isollno Iglesias, 41 id id; 45.90. 
Sr. Fermín Figueras, 37 id idemj 
45,80. 
8r. José Río Ares, 26 Id id; 45.47. 
Sr. Fermín Méndez 24 id Id; 45.00. 
Sr. Ramón Campello, 26 id idem; 
44.99. 
Sr. Juan Muller, 25 id idem; 44.85. 
Sr. Manuel Picos, 38 id id; 44.54. 












Ramón Suárez, 18 id id; 44.23. 
Aquilino Lanuño, 30 id ídem; 
Herminio González, 28 Id id; 
José Carrodeguas, 24 id idem; 
José A. Scott, 35 id Id; 44.00. 
Nicolás Pita, 19 id id; 43.36. 
Copa "René Valverde", ganada 
por el doctor Julio Batista en la Soí 
insustituible director, nuestro ciedad de Cazadores de la Habana.. 
E L D E S A S T R E D E L " E A S T L A N D " 
Chicago, 25. 
En la oficina del "Corontr" se han 
dado a la prensa los siguientes datos 
acerca de las víctimas del vapor "Cas 
tland" que se volcó ayer en el lago 
Michigan. 
A bordo iban 2.480 personas inclu-
yendo 72 individuos de tripulación. 
1.070 cadáveres han sido recogidos, de 
eUoe 490 han sido identificados; fal-
tan por identificar 580. 65C fueron 
salvados. Sábese de 142 personas que 
no se han encontrado todavía. 
En números redondos, de 2.480 que 
iban a bordo, se han salvado 1,072, ln. 
cluyendo los 72 tripulantes. 
El vapor descansa en un costado y 
Guardia arrestados 
Nueva Qor, 25. 
El Superintendente Edwards y 32 
guardias de la Tidewater Oil Compa. 
ny de Bayonne, han sido arrestados 
acusados de incitar a un motín, dos. 
pués qae los guardias hicieron fuego 
*̂ K«) la*! viviendas d© los obreros. 
los buzos recorren sin cesar las bo-
degas en busca de las víctimas. Cree, 
se que muchas personas deben estar 
enterradas en el fango del lago y 
otras deben haber sido barridas por 
la corriente. 
Millares de personas han recorrido 
hoy los depósitos de cadáveres con 
objeto de identificarlos. 
Se han iniciado las investigaciones 
y hasta ahora sólo se han encentra, 
do pruebas de negligencia criminal. 
La ciudad de Chicago ha quedado 
estupefacta ante la magnitud del de-
sastre. Todos los teatros y diversio-
nes públicas se han suspendido. 
El Presidente Wilson ha telegra. 
fiado su condolencia al alcalde de la 
ciudad, que se encuentra en viaje de 
regreso de San Francisco de Califor. 
nia. 
De 58£ excursionistas que faltan 
créese que 400 están vivos. 
Después de haber sido examinados 
dos distintos informes sobre las ins. 
pecclones hechas al "Eastland", el je. 
fe de policía declaró que no hay duda 
alguna de que ha habido un descuido 
crimipai dicho desastre. 
Según los documentos aludidos, el 
"Eestland" sólo podía llevar 2.000 pa-
sajeros y 79 tripulantes y el día del 
desastre llevaba 2.480 excursionistas. 
El capitán ?«derson, su oficialidad 





El Presidente Wilson ha ordenado 
al Departamento de Marina que in* 
mediatamente se proceda a investú 
gar la causa del desastre del vaooi 
"Eastland." y ' 
Nuevo Piesidentcde Chile 
Santiago de Chile, 25. 
Los compromisarios presidencialei 
por una mayoría de cinco votos, han 
o ecto al señor Juan San Fuentes pre-
sldente de la República de Chile. 
El Parlamento confirmará su eleo 
cmn el 31 de Agosto. ' 
o t a r i o m: Vj"! ^ í ^ ^ í n , ^ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A I v ^ b C Í P i C O D E T A R D Ó 
Centenes, plata española 5.29 
£n cantidades 5.30 
Luises, plata española 4.22 
En cantidades 4 23 
El peso americano en plata española .. l.OO'/i 
Plata española contra oro oficial 98 
Uro español contra oro oficial 99 
Oro americano contra oro español 10014 






PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía. 
La presento ha sido otra semana d̂  
mucha quietud en el mercado de azú-
car, las transacciones anunciadas as-
cienden solamente a unas 7,000 tone-
ladas de Cuba y 2,500 toneladas de 
Puerto Rico, cantidad agregada a las 
transacciones publicadas en la quiu. 
cena precedente, forman un total, du-
rante tres semanas, de unas 65,009 
toneladas de Cuba y Puerto Rico, can-
tidad que, romo se ve, es aún menos 
de lo que se refina en una semana or. 
los puertos del Atlántico y el New 
Orleans. Las ventas en esta semana 
fueron principalmente de azúcares en 
posiciones desfavorables, sobre la ba-
se de 3.84c. o.f. los Cubas, y 4.83c. los 
Puerto Ricos. 
La baja tan notable que ocurrió en 
la Bolsa de Café debido a liquidacio-
nes especulativas, bajó las cotizacio-
nes de Julio y Septiembre, a 3.63c. y 
3.74c. respectivamente, o ©ea .23c. por 
libra menos que los precios últimos 
de la semana anterior de 3.86c. y 3.97c 
para entregas en esos, meses. Esta 
.diferencia tan anormal que se creó 
temporalmente entre ©1 mercado real 
de azúcar y 1 especulativo en la Bol-
sa, produjo un efecto sentimental -en 
algunos tenedores de Cubas, dando 
por resultado que se pusieron a la 
venta sin buen éxito cantidades mo-
deradas de azúcar, para embarque en 
Julio-Agosto, a 3.875c. c.f. (4.89c.) 
Sin embargo, como de costumbre en 
movimientos violentos de esta clase, 
la pronta mejoría que se efectuó in-
mediatamente que se terminó dicha 
liquidación, hizo que los dos merca-
dos se pusieran más ai nivel, y ahora 
prevalece un tono más sostenido, aun-
que en estos momentos el mercado se 
halla inactivo, debido a que los refi-
nadores no han reanudado sus com-
pras y hay cantidades limitadas de 
Cubas, para embarque en Julio-Agos. 
to, a 3.875c. 
Los recibos en los puertos del At-
lántico en esta semana han sido otra 
vez menores (-ue lo refinado y han 
reducido las existencias a 387,616 to-
neladas en comparación con 385,537 
toneladas hace un año, pero si se de-
ducen 120,805 toneladas y 62,976 to-
neladas en manos de importadores en 
las mismas fpchas, se verá que la» 
existencias de los refinadores hoy son 
de 266,811 toneladas solamente «an 
comparación con 322,561 tonelada* 
ahora un año. 
En cuanto a refinado, las operacio-
nes para exportación ran sido muy pe-
queñas últimamente, calculándose en 
unas 5,000 toneladas solamente lo 
vendido para Francia y Sur América. 
La exportación total de refinado, des-
de el 1 de Enero hasta ahora, acion-
de a 97,879 toneladas en comparación 
con 7,087 toneladas en el mismo pe-
ríodo de 1914. 
El proüongado retraimiento de los 
refinadores del mercado se refleja do 
una manera visible en la cantidad de 
azúcar que hay a flote para los 
puertos del Atlántico, la cual es 88,000 
toneladas cantidad muy pequeña para 
esta época del año, como se puede 
ver, comparándola con la cifra de 
174,000 toneladas qUe había a flote en 
la misma fecha del año pasado. Esta 
disminución de azúcar a flo1»e indica 
pequeños recibos, probablemente me-
nores por algún tiempo que lo que se 
necesita para refinar semanalmente, 
a menos que los refinadores vuelvan 
a efectuar nuevas compras en un fu-
turo inmediato. 
EXPORTACION DE JAVA. —Es 
interesante ver por los cables del 12 
del presente que la exportación de 
azúcar de Java, durante el m̂ s de Ju-
nio, asciende a 80,000 toneladas, cuya 
mayor parte fué destinada para el 
«Extremo Orlente, y solamente 20,000 
toneladas fueron embarcadas en va-
pores con destino a Europa. 
Las transacciones de azúcares para 
entregas futuras, han sido acompaña-
das cor considerable 'excitación y 
gramdes fluctuaciones en la Bolsa del 
Café esta señiana, particularmente el 
miércoles día 14 del actual. 
Ventas efectuadas del dia 9 al 1.4 
de Julio de 1915: 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, a 4.83.C. cf. 
s., base 96. 
37,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 2.27i32c.c.f., ba-
se 96. 
9,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, a flote, a 4.83c. c.f.s, 
bose 96 
1,900 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 3.27|32c. c.f., ba-
.se 96 
12,000V 12.000 sacos centrífugas de 
Cuba para embarque en Agua 
to a 3.7¡8c. c.f., base 96. 
L A S C O S E C H A S 
..LLUVIA.—Durante la última se 
mana, ocurrieron lluvias parciales, 
en variada cantidad, producidas por 
turbonadas, y acompañadas de algu-
nos truenos y descargas eléctricas 
La niayor cantidad de agua caída 
fué en Pinar del Río, Sancti Spíritus 
y extremo SE. de Camagüey; no 
llovió,' o sólo cayeron lloviznas, en 
el término de San Cristóbal, centro 
de la provincia de la Habana, parte 
occidental de la de Oriente. Los vien-
tos fueron variables, generalmente 
de poca fuerza, predominando los del 
primero y segundo cuadrantes; y la 
nebulosidad fué escasa, aumentando 
por las tardes por causa de las tur-
bonadas. Hubo neblina, y rocío por 
las noches, en varios lugares del In-
terior de la República. 
CAÑA,—Las condiciones del tiem-
D E 
G A L I A N O , 6 6 . 
R E P A R T O DE DIVIDENDO 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a partir 
del día lo. de Agosto próximo, el dividendo número 8 del tres por 
ciento, correspondiente a las utilidades de 1915, sobre las acciones to-
talmente pagadas. 
Habana, 23 de Julio de 1915. 
C 3333 5d-25 
B O N O S D a " C E N T R O G A L L E G O " 
p r é s t ^ GALLEGO, representación de un em 
prestito de $1.075,000 moneda americana, con garantía hipotecana 
rahw08 Í0S " " e * . d* ^ Institución ofrecen colocó ón adSt 
rabie, tanto para el capital como para el ahorro 
Son al porUdor: en series: A. de $500 cada uno: B de $100 ca-
da uno; 0, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. ? 
cidos 1Ilte!reS 63 61 7 POr Cient0' Pag"adero Por semestres ven-
ta ja de Ahorros de los Socios de l Centro 
Gallego de la Habana 
S E C R E T A R I A . = 
En Junta General celebrad 
do repartir a los Señores Socios v 
dividendo de TRES por ciento, p 
mdas en el semestre vencido eu 3 
por ciento a cuenta de su capita 
Se avisa a los interesados a 
mes de agosto, pueden pasar i r 
teniendo en cuenta que su import 
se na necno otras veces. 
Habana, 20 de julio de 191f 
r . 3288 
a el 18 del mes en curso, sé aor-
Depositanteá para Invertir ur 
or cuenta de las utilidades obte. 
0 de Junio último y un VEINTE 
ue a partir del día primero del 
©coger dicho dividendo y capital 
te no podrá capitalizar^ como 
El Secreta 
Lác José López Pfc* 
8d.— 
po han sido favorables para los tra-
bajos de cultivo de la caña; los que, 
no, obstante, fueron interrumpidos 
por la abundancia de las lluvias en 
algunas localidades de la provincia 
de Pinar del Río, nuentras que en 
algunos puntos del resto de la Re-
pública hacen falta lluvias para el 
buen desarrollo de la planta, que ya 
sufre algo por falta de ellas. En di-
ferentes lugares se han seguido pre-
parando terrenos, y se han hecho al-
gunas siembras de la planta. Al ter-
minar la semana había elaboradas en 
toda la República 2.291,222 tonela-
das de azúcar; y seguían moliendo. 10 
ingenios. 
TABACO.—En un barrio del ter-
mino dé la capital de Pinar del Río 
se destruyeron dos casas de tabaco 
por el incendio que produjeron en 
ellas, descargas eléctricas que acom-
pañaron a las lluvias del día 17. En 
esa provincia han empezado a traba-
jar en la semana, algunas escogidas 
de la rama, habiendo terminado va-
rias sus tareas; y es regular el nú-
mero de las que las prosiguen, que 
obtienen escasa producción en ter-
cios. Se preparan tierras para siem-
bras de la cosecha venidera, que se-
rán probablemente muy cortas en el 
término dfe Bahía Honda; y también 
f̂o hacen desmontes en algunos lu-
gares de la provincia para la forma-
ción de semilleros. No hay noticias 
de que se hayan hecho en ella ven-
tas de tercios de la cosecha pasada. 
En el término de Remedios han desa-
parecido los compradores qüe se pre-
sentaron allí, no "efectuándose, por 
consiguiente, ventas dé la rama: en 
el de Yaguajay se hacen muy pocas 
ventas en matules, de 4 a 7 pesos el 
quintal; y en Placetas, sólo adquie-
ren los compradores clases selectas, 
de 6 a 8 pesos el quintal, no pagan-
do más que de 2 a 4 pesos por las de-
más clases. En la semana entrante 
empezarán a trabajar dos escogidas 
en este último término; y funcionan 
algunas en diferentes lugares dé la 
provincia de Santa Clara. 
FRUTOS MENORES.— Los plan-
tíos de todos estos frutos se hallan 
en buenas condiciones, aunque ya en 
algunos lugares les hacen falta llu-
vias, temiéndose que sufran, y ten-
gan merma en su producción si con-
tinúa la seca. Se recolectan en abun-
dancia toda clase de frutos, siendo 
muy buena la producción de las pi-
nas, maíz y plátanos; y siguen re-
cólectándóBe naranjas en las dos pro. 
vincias orientales. 
INFORMES DIVERSOS. — Los 
potreros se hallan aún en buenas 
condiciones, aunque se teme que su-
fran en algunos lugares, si continúa 
la seca. 
"El estado sanitario del ganado va-
cuno es' generalmente bueno, aun-
que en algünos potreros sufre por el 
exceso del calor. En los términos de 
Pinar del Río y San Juan y Martí-
nez ocurre alguna mortandad por el 
carbunclo sintomático; y tanto en 
Camagüey como en algunas otras lo-
calidades, se sigue aplicando la va-
cuna preventiva contra ese carbun-
clo y el bacteridianp. En la zona de 
Holguín continúa ocurriendo alguna 
mortandad en los terneros. 
Ha cesado la epidemia de "pinta-
dilVi" en los cerdas, en el término de 
Alacranes. 
Escasean algo las aves de corral 
en varios lugares. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A ? 
Compre únicamente las de la parja, aupenor: Pánuco-MahuavID L A. Con sumo guato le facilitaré •'" pC' Ueto »rat«. titulado: Petróleo. lA.: y délo a conocer a sus aml̂ oa V acortar «n la elección de Compelí, ante» de comprar hable conmigc -Qu* aea por teléfono: nada !fe ci joto Joaquín Portún: Especlailsta en * ffocios PetroleroB. Oficinas: S n M gi-el, 66. Habana, Teléfono A-4516 Cable y Tel: Petróleo. 
Solícito Agentes reeponsablec 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA: 
En latas de 23 libras, a 12.3'4 cen-
tavos libra. 
En latas de 4.1i2 libras, a 14.l!2 
cts. libra. 
ACEITUNAS: 
Aceitunas, de 40 a 50 cts. lata. 
Alcaparras, a 40 cts. lata. 
ARROZ: 
Canilla viejo, a 5.114 cts. libra. 
Canilla nuevo, a 4.112 cts. libra. 
Semilla, a 3 cts. libra. 
Valencia, a 6 cts. libra, 
AJOS: 
Mejicanos, a $1-50 mancuerna. 
De primera, a 90 cta. id. 
De segunda, a 60 id id. 
De tercera, a 40 id id. 
ALMIDON: 
País, a 5.112 cts. libra. 
Chino, a 6 cts. libra. 
AZAFRAN: 
Puro, a 6 cts. libra. 
BACALAO: 
Noruega, a $12 caja 
Halifax, a $9 caja. 
Halifax, tabales, a 7.3]4 cts. libra. 
Robalo, a 7 cts. libra. 
Pespada, a $5-25 caja. - ' 
CAMARONES: 
Secos, americanos,-a 25 cts. libra. 
CAFE: , 
De Puerto, Rico, de 21 a 22 centa-
vos libra. 
Del país, de 18 a 22 cts. libra. 
CEROLLAS: 
Isleña, a 3 cts. libra.-
CHICHAROS: 
Escoceses, a 6 cts. libra.-
CHORIZOS: 
De Asturias, de $1-40 lata. 
Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata: 
Bilbao, a $4 lata. 
País, de 90 cts. a $1 lata. 
FIDEOS: 
Del país,, a 3.1'2 las cuatro cajas. 
Españoles, a $8 las 4 cajas, 
FRIJOLES: 
Blancos, , a 9 cts. libra. 
Negros de orilla, a 7.1(2 cas. libra. 
Corrientes, a 5 ctaf .libra. . 
Colorado? del país, a 7.12 centa-
vos -libra. 
' GARBANZOS: 
- Mónatrups, .a 12 cts. HbrE. 
Gordos, a 11 cts. libra 
Corrientes, a 9 cts. libra 
. JAMONES: 
Paleta, de 12.3!4 a 14.112 centavos 
libra. 
Pierna, de 22 a 23,113 cts. libi-c, 
Galiegoy a • 37 cts. libra, 
Cuhday, a 16 cets. libra. 
HARINA: 
Harina de trigo en sacos de 204 li-
bras de $6-6o a $8-30. 
Harina de maíi, Norte, a $4,314 sa-
co de 196 libras. 
MANTECA 
En tercerolas, a 10-80 cts. libra, se-
gún clase. 
Compuesta, a 8.?.(" centavoo libra. 
MANTEQUILLA: 
Asturias, a $33 quinte!, 
Holanda, ce 46 a 47 ctg." HUjUQ 
Danesz, de 44 a 48 cts, Hora 
Estacrs Unidos, de $15-75 a $19.-5 
País, a 22 cts libra. MAIZ: 
Estados Unidos, a 2-50 cts. libra. 
Del país, 2-40 cts. libra. 
Argentino, a 2.3|4 cts libra. 
MORCILLAS 
Asturiana, a $1-20 las 2!2. 
PATATAS: 
Estados Unidos. 
En barriles, a $2-75. 
Del país, a 1.1)2 cts. libra. 
PETI POIS 
Finos, a $3.1 ¡2 los 48|4. 
Finos, a $3 las 24 2. 
QUESO: 
Patagrás. Ho'anda, a 33 cts. libra 
SARDINAS. 
Corrientes en aceito y tomate, a 
20 centavos los 4.4. 
TASAJO: 
A 27 cts. libra. .: *|Íft¡ 
TOCINO: 51!?! 
A 15 cts. libra "Ifp 
TOMATES: 
Natural, a $2.1|4 los 48|4. 
Natural, a $2 las 24 2. 
En pasta, a $1-75 los 48!4. 
En pasta, a $1-50 las 2412. 
Puré, a $1-75 los 4814. 
UNTO: 
Americano, a 16 cts. libra. 
Callpgo, a 26 cts libra. 
VINOS:, . 
, Tmtô  pipa, a $6* 
Navarro, los ¿Vi de $64. a $68. 
Mercado PcGuario 
. Julio 24 
Entradas del dia 23: 
A José Carvajal, de Mantua, 1 ma-
cho. 
A Ignacio González, de varios luga-
res, 37 machos y 1 hembra. 
Salidas del día 23: 
Para San Nicolás, a Juan Lanza, 
17 machos. 
Para Dimas, a José Carvajal, 1 ma-
cho y 1 hembra. 
Para Melena del Sur, a Pedro Pé-
rez, 25 machos. 
Para Santiago da las Vegas, a 
Juan Bacallao, 21 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos. 
Para Marianao, a Manuel Azpuru, 
5 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 163 
Idem de cerda 138 
Idem lanar 74 
375 
Se detalló la carne a los siguienD'ía 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillot y Ta-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, de aS a 4X centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Pese? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 4 . . 85 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 0 
166 
Se detalló la carne a los siguiences 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» j *t 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 1 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en nlata: 
Vacuno, de 5.314 a 6 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitrulente? oréelos: 
Vacuno de 5.1|2 a 5.7|8 centabos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
.cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem ídem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $16.50. 
. En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
(PASA A LA SIETE) 
Las operaciones que se efectuaron 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con-
misto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó 
44 a 45 centavos. de 
Huesos 
Las operaciones aon muy escasas 
en este mercancíc y los precios que 
alcanzf la mismc permanecer fir-
mes 
Se cotiza la tonelada d a $14.f--i. 
Vente de. Sebe 
Los precios au€ rî en en el merca-
do por e. sebo acz firmes, relatlvi-
mente comparador con. los anterio-
Los precios son loe elguiente» 
Sebo sin elaborâ  recogid en loa 
expendios se pag3 de 2.11f f 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vene» r li-
bras, de 6.31Í a 7.112 centarcr 
Piele- de Cabrío 
Se cotiza en plazt sefê  clase, 
alcanzando el precio rv docena» de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMA A"^ 
Resê  sacrificadaj en la sebai**, 
Resumen semanal JQ númê  de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
ñré sacrificados en los distintos roa-
R A U C O mMl O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 ^ , 0 0 0 
DICC A NO DE LOS BANCOS PEl^ PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Centrai: AOUIAH, SI y 83 
Sucursíles en la mísina { 
Qallano 138—Monte/ 202.-Oflc«oi> 42. Be. 
laaooafn 20.-EgUfo*2*.Paaeo de Marti 1 24 





Pinar del Rio. 
Sancti Spíritus. 
Calbari6n. 
Sagua Is Grande. 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 
^\ Mayarl 
¡ Yaguajay. Manzanillo. Quantánanrso. 

















San Antonia de loi 
Baños. 
Victoria de lasTunai 
Morón y 
$entp' «omlnjo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i SR ADMITE DFSDE UN PESO EN ADELANTE u. , • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




taderos de esta capital en la semana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
40 cabezas; cerda 17 idem; lanar 1 
ídem. 
Matadero de Luyanó, ganado bacu-
no 427 cabo/.as; cerda 167 ídem; la-
nar, 3 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 903 cabezas; cerda, 448 idem; la-
nar, 216 idem. 
Total reses sacrificadas: ganado 
vacuno, 1,370 cabezas; cerda 632 idom 
lanar, 220 Idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudadopor con-
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos rastros de 08-
ta capital las siguientes cantidades: 
Matadero de Regla . . $ 98-00 
Idem Luyanó „ 764-75 
Idem Industrial . . . . ,,1,354-50 
Total recaudado. .. $2,217-25 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio: 
25 México, New York. 
26 Atenas, Bocas del Toro. 
26 Morro Castle, Veracruz. 
26 San José, Boston. 
27 Alderney, Estados Unidos. 
27 Calamares, Nueva York. 
28 Havana, New York. 
28 Esparta, Puerto Limón. 
28 Trym, Estados Unidos. 
29 W. P. Palmer, Estados Unido,? 
29 Matapan, Cristóbal. 
29 Pinar cel Río, New York. 
30 Abangares, Nueva Orleans. 
Agosto: 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
esca las. 
3 Legazpi, Barcelona y escalas. 
9 Gorredijk, Rotterdam. 
yor éxito en su empresa. 
SALDRAN 
Julio: 
27 Atenas, New Orleans. 
27 San José, Puerto Limón. 
28 Esparta, Boston. 
29 Calamares, Colón. 
3U Metapan, New York. : 
31 Abangarez, Colón. 
31 Havana, New York. 
Agosto: 
3 Reina María Cristina, Veracruz 
4 Legazpi, Barcelona y escalas. 
7 El Monte, Nueva Orleans. 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIAJR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
vendaos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del muñeco. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfr anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Í.60S 
B a n c o Hmmi úb C u b a . 
CAPITAL .. $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. .. .. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 1 ^ 
15»» 1 tu 
66 M A N I F I E S T O S 
134. —Vapor noruego "Mimer*', ca-
pitán Olsen, procedente de Cienfû --
gos, consignado a A. J. Martínez. 
En lastre. 
135. —Vapor noruego "Heina", ca-
pitán Jansen, procedente de Baltirao-
re, consignado a L. V. Placé. 
Aponte y Rojo: 4,404 toneladas de 
carbón mineral bituminoso y 95 ide-n 
carbón coke. 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO» 
L ESTABLECIDA EN LA HABANA. EL. AÑO DE 1855. 
OfEcímt «i . sir parapSor EiTifieir» EMPSDRJU50. «3*-
- —: f i 747.727.50 





O'REILLY Y VILLEGAS 
(Altos de la peluquería.) 
En ninguna parte encontrará 
los trabajos superiores a los nues-
tros. Los últimGR adelantos de la 
ciencia dental. 
No confundir nuestrí/ local. Fí-
jese en la vidriero expuesta en la 
puerta. 
AMERICAN DEfvfc PARLORS 
O'Reü̂  7 Villegî  entrada por 
Villegas. 
Valor- responsable ... .. 
Siniestros pagados.. ». 
Sobrante de 1909 que se- deruclTS...... 
., 1910 
ft > 1911 »» ¡t 'tr ...... 
I*- >r 1912 tf tf » - •- •• 
„. „ 1913 que paso al Fondo de Reserra. 
„ „. 1914 que se devolverá en 1310. 
El Fondo Especial de' Reserva representa en esta fec"a .""/-uba ti' 
_j.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República ae ^ jan» 
mihas del Ayuntamiento de la Habana y éfectivo en Caja y en 
eosc UK—J 
Habana 30 de Junio de 1915.. 
El Consejero Directon 
/ lSAMUEL, GIBERGA t GAl* 
^ 66.8T8.6J 
alof 
. b», í 
los 9** 
Sm O P E R A C I O H t f ^ CURA DEL. C A N C E R • 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
HABANA wúm. 49-Consurtas d c l l • 1 y ^ 4 £*no*i*i pera lo  4* • « áa«4to O 
E D I T O R I A L 
,1 A L C A N T A R I L L A 
' Y L O S P R O P í 









S d o . a satisfaz 
, - ilole votados; y cor 
Ll«S* riiw propietarios 
f^-P'/e/ScintarUlado y 
««W*5 ;! pluviales no ha 
L deiaSu.e ,' r d ConRreso, 
C ^ n t o tUoeo ha lie-
'.Víuntan11 rtípartimiento ea 
P auíoriza la vigent. 
•i:!na'nif.a de los Municipios, 
í 0rgann ' ^ntro de la Pro-
,TrEana de esta capital ea 
P 4 , contra los expedientes 
I >fr Í la Jefatura del Al-
. •nacía v pavimentación pa-
l̂ arl nnr la vía de apremio 
t<aon arios el costo de los 
l03 ffin os a la alcantanlla 
< desagües pluviales. 
^'^ hrts del alcantarillado 
îdo cubiertas eon la ^yor 
k 1 íos empréstitos de 16 y 
T ? 10 millones de pesos, con-
r il ñor el Gobierno, los eua-rTJl por el pueblo, toda 
: MPIOS intereses y amortizâ  
r turan en el presupuesto do 
R d̂el Estado; y no tiene ex-
fe n q"e se les exija a los 
¿arios el reintegro de aque-
bras en la forn.a que se pre-
]% porque, como dice muy 
Unamente el Centro de la 
Ldad, al dinero que por es 3 
Cnto se recaudase no podría 
& otra aplicación que la do 
Uizar aquellas deudas, y ello 
U posible, por que no lo per-
jtpnlos mismos contratos de las 
tferidas operaciones financieras, 
es lógico, ni razonable que se 
Eu virtud de qué ley, orden 
Vearácter legislativo o acuerdo 
¿Ayuntamiento se pretendo 
tar el referido cobro? ¿̂ e ha 
Lticado la liquidación general 
fio invertido en el alcantarilla-
ley hecho el cálculo de lo que 
l;ida finca urbana le corrospon-
ppagar, si esto fuera proceden-
r Dónde constan esos datos? 
húnáo se han publicado o en 
Ipj forma se le lia dado conoci-
lEeuío de todo ello a los propi'-
lunos, como sería justo y proce-
j ¡cese hiciera? Ninguna de 
C R O N I C A C A T A L A N A ^ m m 
esas formalidades se ha cumpU-
do y la primer noticia que de ello 
tienen los dueños de fincas urba-
nas es la formación de los expe-
dientes de apremio a que alu-
de el Centro de la Propiedad, 
los cuales no pueden ni deben 
prosperar, como dice mny opor-
tunamente esa corporación en U 
instancia que conocen ya nues-
tros lectores, dirigida al señor Se-
cretario de Obras Públicas. 
Es verdaderamente anómala 
esa manera de proceder eu a.nm-
to de tanta importancia, pues no 
turne explicación que se preten-
da realizar un cobro de un im-
pueMo o derecho sin precepto 1 •-
gal o acuerdo tomado por los úni-
cos facultados para ello, que lo 
autoree. El trabajo de que se tra-
ta ha sido ya satisfecho por o! 
lisiado, y aunque éste tenga E SU 
cargo todo cuanto al mismo íon-
(viearne, en virtud de lo dispu^U 
en el Decreto del Gobierno Pro-
visional dictado en 1907 y en el 
artículo 124 de la Ley MÚnicipnl 
vigente, no puede arrogarse las 
facultades de pedir a los contri-
buyentes el reintegro de los gas-
tos o de cualquier otro derecho 
sobre trabajos relacionados o 
anexos a aquél, porque ésto in-
cumbe tan solo al Congreso, o al 
Ayuntamiento si éste para ello 
acuerda acudir al r̂ orrtimiento 
especial en su día v vn la forma 
qu,; la Ley preceptúa 
Por ello creemos fundadamen-
te que la exposición del Centro 
de la Propiedad tendrá la debi la ¡ 
acogida en la Secretaría de Obras / 
Públicas, la cual, convencida de I 
que se trata de un eob j injustifi-
cado, dispondrá que queden en | 
suspenso los referidos expedientes | 
Gr,; i-premio y que se proceda eu 
t̂ do v]\o como es j rocedenfc y 
lu Constitución y las leyes dispo-
iiwi. 
L a c o m i s i ó n d a i r a t a d o s 
El martes próximo se reunirá en 
la Secretaría de Estado, la Subco-
misión de Tratados Comerciales. 
Probablemente comenzará a estu-
diar el proyectado "modus vivendi'í 
entre España y Cuba. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A p r o p ó s í t o d e l f r a c a s o d e l E m p r é s t i t o H i p ó t e s i s r e t r o s p e c t i v a . L a c o m e -
d i a d e l a c r i s i s — G r a v e s p r e o c u p a c i o n e s d e l a s f u e r z a s e c o n ó m i c a s d e C a t a -
l u n a . U n a m a n i o b r a d e ^ L a E p o c a ^ d e M a d r i d . - N e g a t i v a d e D a t o a l 
c u m p l i m i e n t o d e l a s p r o m e s a s h e c h a s a C a t a l u ñ a . U n g r a v e a r t í c u l o d e 
" L a V e u d e C a t a l u n y a ^ - B l a s c o I b á ñ e z e n B a r c e l o n a . U n a a l g a r a d a j a i m i s -
t a - - L a p r o h i b i c i ó n d e l a s r e u n i o n e s p ú b l i c a s . D e s ó r d e n e s e n S a n A n d r é s 
d e P a l o m a r . - H o m e n a j e a J o s e f a M a s s a n é s , R a m ó n B a t l l e y M i g u e l B i a d a 
i n g r e s a d o s e n l a g a l e r í a d e c a t a l a n e s i l u s t r e s . — L a f i e s t a d e l S o l s t i c i o d e 
: V e r a n o e n e l T i b i d a b o . : : : ; 
Barcelona, Junio 30. 
Uno de los caracteres del tremen-
do conflicto que ensangrienta a Eu-
ropa es la pasmosa unanimidad con 
que todas las colectividades Botóna-
les comprometidas se han impuesto 
los mayores sacrificios en sangre, 
caudales y renunciaciones de todas, un formidable estallido 
clases, en holocausto a sus respec-| A na(iie sorpren(|ió que gl Gobier-
tiva nacionalidad. La idea cíe ven-| n(>> lastimado por la enormidad del 
cer a toda costa o siquiera el afán | fracaso< presentara la dimisión al 
Rey. Pero ya es otro cantar en lo 
apoyo. El déficit crónico en combi-I A mayor abundamiento, circula el 
nación con el despilfarro permanen- i rumor de haberse recibido por per-
te están labrando la ruina de laHa- sonas calificadas en nuestros centros 
cienda y produciendo entre los con- industriales una carta del Ministro 
tribuyentes un estado de disgusto' de Hacienda, según la cual el señor 
sordo que si se mantiene por el mo-1 Dato desiste definitivamente del cum-
mento en una desconsoladora pasivi- plimiento de aquellas promesas que 
dad amenaza el mejor día romper en ¡ vertiera en el Instituto del Fomento 
del Trabajo Nacional durante su úl-
timo viaje a Barcelona. Ya no hay 
de evitar la humillación y la ruina 
consiguientes a una derrota, elevan 
hasta la sublimidad la santa locura 
de los pueblos beligerantes. 
Ahora bien, supongamos que en el 
momento de estallar la guerra sur-
ge en España un hombre de gobierno 
de mirada penetrante y ánimo re-
suelto, que, haciéndose cargo de que 
existen circunstancias propicias que 
sólo una vez en la vida de los pue-
blos se presentan, hace apelación al 
país, incitándole a aprovecharse de 
ellas para recobrar con rapidez 
el terreno perdido en las gran-
des luchas de la actividad y el 
trabajo; supongamos que ese gober-
nante consigue infiltrar en la con-
ciencia pública la fe y el ardimiento 
de que él mismo se siente poseído, y 
logra mover al pueblo español a im" 
ponerse para la obra pacífica de su 
propia restauración sacrificios análo-
gos a los que las naciones en lucha 
se ven forzadas a asumir aún a ries-
go de consumir su mutuo aniquila-
miento. ¿Es concebible que el pue-
blo español se hubiese mostrado sor-
do y apático a tan patriótica ape-
lación ? En manera alguna. 
España hubiera poseído con ello 
un ideal, lanzándose a su cumplimien-
to sin medir la cuantía del esfuerzo 
ni del sacrificio. Entonces era ho-
ra de poner en acción todas sus 
energías. Un empréstito destinado 
exclusivamente a la realización de uv 
vasto plan de expansión económico,-
por grande, por colosal que hubiese 
sido, hubiérase cubierto holgadamen-
te. En esta operación financiera de 
un alto valer patriótico hubiérase 
concentrado toda el alma de la Na-
ción. Y con este rasgo España bu-
que atañe a la solución de la crisis. 
El señor La Cierva, desde un prin-
cipio, la calificó de comedia, y tal 
ha sido en su desarrollo y tal tam-
bién en su desenlace. 
El cable habrá anticipado al lec-
tor' todas las peripecias de la crisis, 
entre otras el telegrama confidencial 
en que S. M. so mostró Inclinado des-
de el primer momento a confirmar 
sus poderes al señor Dato y la pri-
sa y el poco recato con que el Jefe 
del Gobierno lo hizo público, no obs-
tante lo cual, y bajo el pie forzado 
de las buenas disposiciones del Mo-
narca, hubo de exigir todavía una 
Inútil consulta a los prohombres de 
los partidos gobernantes, ganoso de 
hacerse con el apoyo de estos más o 
menos equívoco. 
El señor Dato se ha atenido sim-
plemente a poner en obra la acota-
ción de ciertas comedias: "Hace que 
se va y vuelve." Y ha vuelto al po-
der, manteniendo la integridad del 
Gabinete que preside y diciendo: "Se-
ñores: aquí no ha pasado nada." 
La ocasión que se ofrecía de ini-
ciar un cambio radical y completo 
en la política de la Nación se ha des-
perdiciado completamente. Así, el 
señor Maura, a su salida de la cáma-
ra regia, pudo decir a los periodis-
tas oue ansiosos le interrogaban-
Como yo no soy del corro, nada ten-go que ver ni que decir en el asun-to." Y al igual que el señor Maura ya solo depende de nosotros mismos 
nada de lo ofrecido; ni depósitos 
francos, ni bonos a la exportación, 
ni consorcio bancario... nada abso-
lutamente. 
La Veu de Catalunya desahoga su 
justo enojo en un artículo que bajo 
el título de "La bofetada,' contiene, 
entre otros, los siguientes párrafos: 
"Una vez más somos víctimas los 
catalanes de la debilidad de los Go-
biernos y del espíritu raquítico con 
que por do quiera en España son con-
sideradas las causas ni)« Cataluña 
defiende. Este Gobierno, sin fuer-
za para representar ni tan siquiera 
a la misma mayoría que al país im-
puso, la ha tenido para ser en este 
momento, con aplastante decisión, el 
intérprete de la tradición netamente 
española, del espíritu anticatalán, an-
tindustrial de ciertas regiones y da 
ciertos hombres. 
"Ya se ha escrito el dilema que un 
día sentábamos y preveíamos había 
de ser impuesto a Cataluña. O bien 
Cataluña se resigna a reintegrarse 
a la vida triste, vegetativa de pro-
vincia Influida, anulada toda aspira-
ción de fortaleza y prosperidad, o 
bien se impone valientemente por el 
camino que mejor la convenga, sea 
el que sea, en defensa de su porve-
nir, de su nombre y de sus intere-
ses. 
"Se nos niega todo; se nos conde-
na a perpetuo silencio. Somos, co-
mo días atrás dijimos, el náufrago! 
que tiene delante a quien puede sal-
varlo y se ríe de él. La salvación 
da a prescindir de la recepción y del 
banquete con que habían pensado ob-
sequiarle. A la Interdicción insinua-
da por la primera autoridad de la 
Provincia, se allanaron con la mayor 
docilidad. Y fueron muy pocos los 
que acudieron al muelle de España, 
donde debía efectuar su desembarco 
el famoso tribuno valenciano. Po-
cos los republicanos, y en cambio allí 
acudió el contingente del requeté jai-
mista en masa, a las órdenes perso-
nales del jefe regional de la comu-
nión, señor Junyent. 
La escasez de los elementos repu-
blicanos se explica por el retraimien-
to de las tarifas bulliciosas del le-
rrouxismo, que creen ver en Blasco 
Ibáñez un émulo de Lerroux ansioso 
de birlarle la jefatura dpi partido 
radical. Míranle, por consiguiente, 
con mal disimulada prevención; y con 
el pretexto de que nadie les invitó, 
pretenden justificar su ausencia del 
lugar donde se desarrollaron los su-
cesos. En cambio, el señor Jun-
yent; sin duda para hacerse bienquis-
to a ciertos elementos fogosos que 
en las hondas divisiones imperantes 
en la hueste jaimista le miraban con 
creciente desvío, se decidió a dar un 
golpe de efecto que tuvo su comien-
zo en una desaforada campaña de ex-
citación, hecha desde las columnas de 
El Correo Catalán a ciencia y pa-
ciencia de las autoridades, y su com-
plemento en la reprobable algarada 
en plena vía pública. 
El señor Blasco Ibáñez, .que, 
obstante su francofilia ardorosa, se 
había declarado reiteradamente con-
trario a toda intervención bélica de 
España en el conflicto, y por ende 
Como propietarios en Cuba de 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas « 
individuos que en esta República ríe. 
nen importando máquinas usada* di 
dicha marca, que nos proponemoi 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguiéi»' 
dolos ante los Tribunales de Justid* 
y exigirles daños y perjuicios comí 
usurpadores de una marca registra» 
da. 1 
J< PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo, núm. 101. 
Unicos importadores en Cuba de ll 
maquina 
o 2837 
de escribir "Underwood." 
S0d-2Í 
S e c a y ó e n u n p o z o 
El teniente Gener, ha comunicada 
por telégrafo a la Secretaría de Go-
bernación, que el menor Daniel Pé-
rez, de 10 años de edad, se cayó en 
un pozo de la ñnca "Solares", de Vi-
cente Prieto, en Punta Brava. 
Añade el teniente Gener que dicho 
menor estaba cogiendo mangos. 
A V I S O 
A l C o m e r c i o 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
Advertimos por este medio a loa 
señores comerciantes de la Habana 
y del resto de la República que nadie 
absolutamente está autorizado para 
pedir dinero ni verificar compras por 
cuenta nuestra. 
Todos nuestros negocios los lleva-
mos a cabo nosotros nuestros apo-
derados los señores Tellechea y Ma-
nuel Valle. Todo negocio que no sea 
.realizado por estos mencionados se-
i ñores, o por nosotros, lo rechazamos 
1H)jpor ilegal. 
Rogamos a los señores comercian-
tes tomen buena nota de este aviso. 
Caibarién, 20 de Julio de 1915. 
Urrutia y Compañía. 
(S. en C.) 
c. 8287 5d-21 
se encuentra también fuera del co-
rro la casi totalidad del país, que 
asiste indiferente a ese inacabable 
y odioso juego de compadres. 
Nada tiene de envidiable la soña-
ción del señor Dato, desilusionado. biera podido ofrecer al mundo con- ^ ivacb (le recursos, sin poder reu-
turbado por los horrores de la lucha loo rnH.ea v nm̂ nazado de verse 
el testimonio más inequívoco de su 
amor a la neutralidad, por estar ba 
sado en un interés de orden positi-
vo. 
Desgraciadamente no ha surgido 
en España el hombre de genio que 
exigían las circunstancias, y hoy, 
después de haber desperdiciado mi-
serablemente los diez primeros me-
ses que lleva Europa de guerra ex-
terminadora, contentándose los go-
bernantes con vivir sumidos en una 
nlr las Cortes y a e z  e erse 
suplantado el mejor día por la agru-
pación romanonista, que combinara 
con él la socorrida alternativa del 
grifo y el vaso, según frase ocurren-
te del famoso prohombre mallorquín. 
Pero resulta todavía más deplorable 
la situación del país. 
Las fuerzas • económicas de Cata-
luña están pasando un momento de 
verdadera angustia. Días atrás apa-
reció en "La Epoca," un artículo sus-
crito por un señor Viñas, empleado 
inercia lamentable y enervante, hanj ¿e ia cámara Española de París, for 
mulando contra nuestros industriales 
toda suerte de insidias acerca de los 
pedidos de diversos artículos que en 
estos últimos tiempos recibieron 
aquéllos de Francia. Después de 
achacarles pretensiones excesivas en 
lo que atañe a los precios y al pago 
al contado y en oro, abusos en el re-
cargo de pingües comisiones y defi-
ciencias en la calidad de los artícu-
los, échales en cara la culpa de que 
España no conquiste por su causa 
el mercado francés. Esos cargos, a 
todas luces injustos e infundados, 
caen por su base con solo examinar-
los con alguna imparcialidad; y así 
nadie hubiera hecho el menor caso de 
la boutade del señor Viñas, a no ha-
berle acogido v dado calor en sus co 
lumnas el órgano más autorizado del 
Gobierno en la prensa diaria de la 
Corte. Como por efecto de ofrecer-
se ahora el pago de los pedidos en 
bonos de guerra, que aqüí no circu-
lan y nadie descuenta, es inminente 
el paro de muchas industrias que vi-
"nusDouble-CaUftrBase Gives Federal Tires "Extra Service" 
THE heavy double steel cables imbedded, elose down to the base, in a soft bead filler, elimin-. ate the four costly troubles that are common 
2? tires made with the hard sharp-pointed bead-filler. 
Ĵ aeral Tires are free from rim-cutting, side wall blow-
^sjustabovethe rim, tube pinching and the danger 
01 a tire blowing from the rim. 
Rugged and Plato Tread. All Stylea and Sizea 
^ ^ Ginuel y Cía, \m Lázaro 931 íe:éíoofl fl-41fi2 
visto fracasar ruidosamente su pri-
mera tentativa financiera. Un mo-
desto empréstito de 750 millones de 
pesetas, destinado al canje de 337 
millones anteriorrrente emitidos y a 
allegar recursos para hacer frente a 
ulteriores necesidades, apenas si ha 
logrado atraer 80 millones apartados 
en la suscripción pública abierta al 
efecto. Una plaza tan importante 
como la do Barcelona no ha suscrito 
más que unos tres millones. 
Algo habrá contribuido al fraca-
so la defectuosa preparación del 
empréstito. El Ministro de Hacien-
da suprimió el pingüe corretaje que 
en operaciones análogas granjeaban 
ciertos agentes, y el interés ofreci-
do por las nuevas obligaciones 4^ 
por ciento y 4?4 (a dos y cinco años 
de reembolso respectivampinte) no 
era bastante tentador en frente al 
que reportan hoy los restantes va-
lores del Estado. Pero, aún toman-
do en cuenta esos inconvenientes, sur-
ge y se impone siempre una triste 
convicción altamente desfavorable ¡ vían de la exportación a Francia, y 
para' el Gobierno. Del señor Dato, como, además, no ha cuidado el Co-
que se figuraba vivir en el mejor dejbierno español de imitar al de los 
los mundos, ha podido decirse que j Estados Unidos en proporcionar fa-
ha perdido" el apoyo del capital, ele- • cilidaclos bancarias a los industria-
mentó importante del cual no le es | les exportadores, de ahí que todo el 
dable prescindir a ningún gobernan-! mundo ha querido ver en la maní-
te. Se ha puesto en evidencia que j obra de "La Epcoa" una especie de 
el país que paga no tiene fe en el ¡ coartada para eludir la responsabi-
gobemante que cobra y distribuye. | lidad del Gobierno por su desidia, 
Sobre un Gobierno inepto y medroso 
pesa la influencia del enemigo. ¿A 
qué esperar más? 
• "La campaña de paz, la campaña 
de peticiones e influencias ha fraca-
sado. Alguien que había llegado 
hasta la reverencia confundiendo la 
cortesía con el servilismo, ya debe 
arrepentirse de ello. Cuando el via-
je del señor Dato a Barcelona diji-
mos muy alto y recio que representa-
ba un reto a Cataluña y que haría 
cambiar las orientaciones de la po-
lítica, volviéndola a actitudes y pro-
cedimientos abandonados por un ex-
ceso de confianza y patriotismo. El 
tiempo ha venido a darnos la razón. 
Los hechos Imponen un retroceso en 
la política internacional y transi-
gente que habíamos adoptado. 
"¿Lo verán así nuestros guías? 
Lo verán así los elementos de )a 
producción, obreros y fabricantes, co-
merciantes y agricultores? ¿Lo ve-
rá así toda Cataluña ? 
"¡Ay de todos si asi no lo ven 
y no nos apercibimos en estrecha so-
lidaridad a la defensa de nuestra dig-
nidad colectiva y de nuestros intere-
Poco he de decir acerca del reci-
bimiento desagradable que tuvo el 
señor Blasco Ibáñez a su paso por 
Barcelona. Fácilmente se habían re-
signado los elementos de la izquier-
Porque hemos llegado a una tal si 
tuación de desbarajuste, que se ha 
ce imposible ya deslindar la cuantía 
de lo que exigen las verdaderas ne-
el día próximo en que surja en Ca-
taluña la pavorosa crisis industrial 
que, como Dios no lo remedie, se da 
por de todo punto inevitable. Cuan-
cesídades públicas y lo que hay que Ido ocurra el temido conflicto se di 
invertií en granjearse 1?> compla-: rá que la culpa de la paralización 
cencía de carácter político de los que I no es del Gobierno, sino de los mis 
venden al Gobierno su interesado I mos industriales, 
Sociedad do Ahorros 
"Obreros de H.Upmano" 
Sociedad Anónima 
En Junta General de Accionistas, 
celebrada el día 22 del corriente, y 
a propuesta de la Junta Directiva, ha 
recaído el acuerdo de repartir entre 
sus accionistas el tres por ciento en 
oro español, como resultado, de las 
utilidades correspondientes al primer 
semestre del año en curso, según Ba-
lance general de 30 de Junio próxi-
mo pasado. 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar por la. Secretaría de la Socie-
dad, provistos de sus certificados, to-
dos los señores accionistas que deseen 
hacer efectivo el expresado dividen-
do. 
Habana, 23 de Julio de 1915. 
M. Suárez, 
Secretario-Contador. 
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R E F R E S C O P R E D I L E C T O 
Elaborado en la Fábrica mejor montada en Cuba, con maquina-
ria para esterilizar y lavar las botellas y aparatos automáticos para 
llenarlas y taparlas. Invitamos al público por este medio a que visi-
te la planta y verá con sus propios ojos cómo se fabrica el Refres-
co Preferido en Cuba. Elaboración muy esmerada con azúcar refino 
de Cuba, agua filtrada, gas carbónico importado, de gusto exquisito 
y recomendada su adquisición y consumo por el mismo público; por-
que cada día se vende más, cosa que podemos probar a quien quiera 
ver los libros oficiales que llevamos en nuestra oficina. 
Se llama la atención del Comercio y del público, que la "Coca-
Cola" es nuestra marca para el refresco que fabricamos y no como 
se cree erróneamente que es una marca para "Refrescos en Gene-
ral." La marca "Coca-Cola" ha sido registrada en Cuba y es ampara-
da y protegida por la Ley y estamos dispuestos a llevar ante los 
Tribunales a los falsificadores que tratan de vender brebajes hechos 
"para parecer lo mismo,'w aprovechando la fama adquirida por la Co-
ca-Cola y tratando de venderlos a la sombra de nuestra marca. Bien 
es sabido que todas las marcas de fama tienen imitaciones. Siempre 
hubo y habrá en el mundo personas poco escrupulosas, parásitos, que 
quieren vivir del trabajo de otros, no poseyendo energía y talento pa-
ra levantar sus propias marcas. 
La marca "Coca-Cola" no tiene necesidad de hacer comparaciones 
con ningún otro refresco. No tiene que repetir a menudo que es un 
refresco a base de ninguna "Cola" u "Ola" o Piña o Aguacate. La 
Coca-Cola es un Refresco hecho por una fórmula secreta y de ocho di-
ferentes ingredientes, y por cuya marca se han ofrecido a la Com-
pañía diez millones de pesos, porque tiene una venta en los Estados 
Unidos, Canadá, Cuba y otros países, de más de un BILLON de Bo-
tellas al año. "La Coca-Cola es muy acreditada" (dice todo el mun-
do), porque nosotros hemos trabajado mucho y hemos gastado mucho 
de nuestro propio dinero para acreditarla. Constantemente por más de 
29 años ha luchado la Compañía para acreditar la marca, y como 
prueba clara de su fama, hoy en día tienê más de 150 imitaciones, 
ninguna de las cuales "camina.'* ¿Por qué? Porque la competencia 
tiene que ser honrada para vivir. Invitamos a la competencia; que 
vengan competidores, pero honrados y que quieran trabajar "limpio," 
y no los parásitos que andan por ahí tratando de vender brebajes 
similares a la sombra de nuestra marca. 
El Comercio de Cuba es en su inmensa mayoría, honrado y por 
eso no prosperan los falsificadores. Por eso nosotros no tenemos que 
rebajar precios para competir con inferiores brebajes, dejando para 
la Compañía una utilidad bastante regular y otra tanta para los fa-
vorecedores y poniendo al alcance del público un Refresco sano, pu-
ro y delicioso. 
Que cuando pida el público una "Coca-Cola," que le sirvan la le-
gítima Coca-Cola y no un brebaje compuesto de "Colas" u "Olas" que 
no lo conocen y que no es lo que desea. Si quieren los fabricantes le-
vantar sus prop'as marcas, que gasten su dinero y suden como nos-
otros hemos hecho para acreditar la nuestra. 
The Coca-Cola Company.—Habana. 
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M A L : C A R E C E N D E A P E T I Í O . 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE DE LA PAGINA TRES) 
partidario de la neutralidad, no me-
recía ni había justificado en manera 
alRima las demostraciones hostiles 
-le los jaimistas. 
Bien hubiera podido la policía di-
solver la congregación del requeté 
mucho antes de que el buque que con-
ía al señor Blasco Ibáñez llegase 
al muelle de España; pero no lo hi-
ao, sin duda para poder mejor apo-
yar, a pretexto del mantenimiento 
del orden público, sus sistemáticas 
medidas preventivas contra el ejer-
cicio del derecho de reunión. Los 
jaimistas hicieron el juego del se-
ño,. Andrade. "Ya ven ustedes—dijo 
este a los periodistas que acuden to-
llos los días a su despacho la que 
so hubiera armado en Barcelona si 
yo llego a autorizar la recepción y el 
Danquete dispuestos en obsequio del 
señor Blasco Ibáñez." Y al expre-
sarse así, se restregaba las manos 
satisfecho, cual si hubiese salvado a 
la ciudad de un verdadero cataclis-
mo. 
Lo peor es que las autorizaciones 
para reunirse que viene negando a 
los republicanos, suele concederlas 
sin gran dificultad a los jaimistas 
con sólo que le prometan no ocupar-
so de la guerra. Esta norma de ma-
nifiesta parcialidad aviva más y más 
Ins odios y enconos entre los dos ban-
.dos. 
El último domingo se empeñaron 
los radicales en celebrar una reunión 
pública en San Andrés de Palomar, 
pasando por encima de la prohibi-
ción del Gobemador Civil. Después 
«de haberse negado a atender las in-
timaciones del delegado de la auto-
ridad, que al intentar cumplir con su 
deber se vió seriamente amenaza-
do, la fuerza pública, arma en mano, 
asaltó el local, produciéndose algu-
nas escenas de extremada violencia. 
Paréceme que algo peor y más grave 
âva el sosiego público ha de resul-
ta r ol arbitrario proceder del Go-
bierno, atentatorio al derecho de reu-
nión, que de los desahogos francófi' 
jos y germanófilos que pretende evi-
tar con sus medidas. De momento 
Jos jefes de casi todas las minorías 
del Congreso han protestado contra 
la vulneración que con ello infiere el 
actual Gobierno a la ley constitucio-
nal del Estado. 
Con tres nuevos retratos se ha en-
riquecido la ya nutrida Galería de 
Catalanes ilustres de la Casa Con-
sistorial de Barcelona. La inspira-
da poetisa Josefa Massanés de Gon-
zález, el meritísimo iniciador en Ca-
caluña de la enseñanza técnica del 
i ejido, Ramón Batlle y Ribas, y el 
infatigable promotor de la construc-
ción del ferrocarril de Barceolna a 
Mataré, que fué el primero que se 
estableció en España, Miguel Biada 
y Bunyol, fueron objeto del debido 
homenaje en solemne sesión públi-
ca que tuvo lugar en el histórico Sa-
lón de Ciento. La señora Monserdá 
>y los señores Martí y Bech y Guanya-
bens realzaron en sendas memorias 
¡biográficas los altos méritos de los 
homenajeados. 
Josefa Massanés, hija de Tarrago-
na, encarnó las delicadezas de "su alr 
ma ingenua y bondadosa en un gran 
número de poesías castellanas y ca-
tnlanas que merecieron los más cum-
plidos elogios de sus coetáneos, y i 
que aun hoy se leen y admiran por 
conservar incólume su casto perfu-| 
pe de violeta. De las damas re-
presentativas de la intelectualidad 
femenina catalana partió la inicia-
tiva del homenaje. 
Batlle y Ribas, natural de Bar-
celona, aportó con generosa abnega-
ción a la industria textil el caudal 
do sus grandes conocimientos técni-
cas, siendo profesor privado de va-
rias generaciones de industriales, 
contramaestres y mayordomos en 
una época en que el Estado y las cor-
poraciones públicas tenían descuida-
da tan útil enseñanza. Nunca en la 
idea de lucro inspiró su tarea. Hu-
biera podido enriquecerse y prefi-
rió hacer ricos a muchos de sus alum-
nos y próspera a la industria cata-
lana, con admirable altruismo. 
Biada y Bunyol, nacido en Mataré, 
es un digno representante de aque-
lla generación de catalanes de la pri-
mera mitad del siglo pasado, que ávi-
dos de crearse una posición con su 
trabajo y espíritu de empresa, se 
trasladaban a América. En la isla 
de Cuba residió largos años, y de 
vuelta a BU país natal, rico ya en cau-
dales y en ideas progresivas, promo-
vió a través de un cúmulo de resis-
tencias amontonadas por la descon-
fianza y la rutina, la construcción 
de la primera línea férrea española. 
Pocos días antes de su inauguración 
fallecía Biada, no habiéndole sido 
dable recoger el lauro debido a su 
abnegación, fuerza de voluntad y 
perseverancia. 
La fiesta del solsticio de verano, 
que antes se celebraba en la Torré 
Elffel de París, tuvo lugar este año 
en nuestro Observatorio Fabra, por 
iniciativa del entusiasta amateur de 
la astronomía el comendador G. Pen-
só, que reside en Barcelona desde que 
se inició la guerra europea. Una 
opípara cena, servida en el restau-
rant del Tibidabo y una amena con-
ferencia improvisada por el señor 
Comas y Solá bajo la rotonda del 
Observatorio, cuya dirección tiene a 
su cargo, proporcionaron una vela* 
da sumamente grata al selecto con-
curso, entre el cual descollaba una 
verdadera constelación de bellísimas 
damas. La paz de una noche sere-
na traía a la mente, a modo de con-
traste, la dolorosa evoocación de las 
grandes naciones envueltas hoy en 
los horrores de una guerra implaca-
ble y exterminadora. 
J. ROCA Y ROCA. 
N E C R O L O G I A 
El sábado falleció en esta ciudad la 
distinguida señora Blanca Hernández 
Viuda de Venero, después de una pe-
nosa enfarmedad. 
Era muy estimada en esta capital y 
pertenecía * una muy distinguida fa-
milia de Matanzas, mereciendo las 
simpatías de cuantos la conocieron. 
Dios la tenga en su santa gloria y 
reciban nuestro pésame sus afligidos 
hijos el doctor Pantaleón Venero y 
Alberto y sus hijas señoras María 
Venero de Sánchez Fuentes, Isabel 
Venero de Presas, Laudelina Venero 
de Otero, Mariana Venero de Camps 
y demás familiares. 
El entierro fué ayer tarde una sen-
tida manifestación de duelo, concu-
rriendo numerosas personas de la bue-
na sociedad. 
•TODA F R A N C I A L A B E B E 
A G U A S t , G A L M I E R 
Alcalina Natural, Gaseosa Insuperable. 
PREGUNTELE A SU MEDICO. 
Compre una caja y la botella grande solo le costará 12 cenhvos. 
= Al por mayor: DROGUERIA SARRA 
L A P R E N S A 
DO 
Sin fuerzas no hay éxito 
Los hombres de cualquiera edad 
que por excesos, desarreglos físi-
cos, por vejez, por cualquier razón, 
se sientan flojos, débiles, deben acu-
dir cuanto antes a las pildoras vita-
linas, que les harán surgir nuevas 
fuerzas, volver a 9U8 energías per-
didas. 
Las pildoras vitalinas se venden 
en todas las boticas y en su depósito 
"El Crisol," Neptuno y Manrique. 
Han maravillado a cuantos la han 
usado, como restaurador de fuerzas, 
vigorizador e impulsadoras de ener-
gías, porque la acción de las pildo-
ras vi'talinas es muy rápida y se-
gura. 
Por espacio de un siglo, y aun 
desde mucho antes en la historia, 
viénese proclamando que la 
unión, la cooperación, la unani-
midad, la armonía, el acuerdo y 
la disciplina en los grupos, en los 
pueblos y en las naciones es in-
tispensâ ble para realizar gran-
des empresas de cultura, civili-
zación y progreso. Cansados es-
tábamos ya de oír esta •cantaleta 
mil veces repetida en discursos y 
artículos de periódico, pero la so-
portábamos en gracia de que ex-
presa una verdad indiscutible. 
Pero ahora, a Dios gracias, y 
al señor línamuno, ol hombre de 
las paradojas metafísicas, ya po-
demos desechar como un sofis-
ma, como un error funesto la tan 
sobada teoría de que la unión de 
pareceres, la unanimidad de vo-
luntades es un timbre de su-
perioridad. Bs todo lo con-
trario, es un signo de estupi-
dez, de inferioridad, de atraso y 
de 'barbarie. La prueba de ello es-
tá en los alemanes, tan unidos, 
tan disciplinados, luchando como 
un sólo hombre y ahogando sus 
querellas intestinas i para qué' 
para degenerar en un pueblo de 
vándalos, de autócratas y de es-
pías, y casi de antropófagos. 
El señor Unamuno, en un ar-
tículo publicado en La Lucha, lo 
demuestra sencillamente dicien-
do: 
En las revoluciones intestinas es donde muestran los pueblos su gran-deza moral. El pueblo que no lucha consigo mismo no progresa moral-mente. Acaba por convertirse en una máquina en manos do una ciega oli-garquía de tiranuelos. 
No, la unanimidad no es siempre un bien. Unánimes quiere decir que no tienen más que una sola y misma alma, y una sola misma alma para todos los individuos de un pueblo no puede ser más que un alma genérica, un alma abstractat. Robinson Crusoc Sólo me parece moralmente mucho más grande que todo un pueblo do presa unánime. El fin moral de una nación es hacer hombres, el de Es-paña hacer españoles, ei de Ingla-terra ingleses. El fin moral del uni-verso es cada hombre; eres tú, lec-tor. 
El hombre libre ha de ser, pues, 
el hombre suelto, el hombre ató-
mico; y por lo tanto el hombre 
múltiple, el hombre colectivo ha 
de ser un hombre recua, un ente 
bárbaro. Testigo, Alemania, <?u-
yos hombres andan en cuatro 
pies o poco menos. 
¡ Miren por dónde había de re-
sultar -que el convulsionlsmo his-
pano-americano es una prueba de 
superioridad política y socioló-
gica, y que Méjico se encuentra 
hay en el mismo piná-culo de 1% 
civilización. 
Unamuno bate el record en lai 
aigucias del antigermanismo. 
Séala enhorabuena. 
El Triunfo, como órgano au-
torizado de los liberales, colócase 
en terreno firme para tratar el 
asunto de la unificación liberal, 
# entre otras cosas, dice 
Sin convertirnos en teorizantes de antemano fracasados no podrlamoa haber prescindido los que coadyuva-mos con todo nuestro entusiasmo a la unificación, pretender que ésta «e realice prescindiendo en lo absoluto de todo egoísmo: algunos han dado el ejemplo. Mendiê a que ha formu-lado reiteradamente su resolución Inquebrantable de no aceptar nuevas posiciones políticas como resultado de esa labor unificadora, lo hemos dado nosotros, permítasenos consig-narlo, que nada queremos y nada buscamos que no sea el bien de la patria y la conveniencia' de nuestros correligionarios. Pero ese desinterés no puede pedírsele a todos, porque si mantos poseen fuerzas dentro del iweralisma fueran capaces de esa toriducta abnegada, no serían preci-sas ahora estas árduas labores de uni ficaclón: los vínculos que unían a los liberales en otra época no «e ha-brían quebrantado nunca. 
Viviendo dentro de la realidad era y es preciso reconocer al egoísmo, que muchas veces es legítimo, lo que el egoísmo tiene el derecho de pedir; era y es necesario conceder a cada grupo organizado" legalmente, con representación en el Congreso, la proporcionalidad que le corresponde, no caprichosamente, sino habida cuenta de su fuerza en el cuerpo electoral probada, precisamente en los comicios, no con declamaciones más o menos entusiastas y más o menos justificadas. 
Si dieran el noble ejemplo del 
señor Mendieta unos cuantos más 
de los jefes de grupo, ya estaría 
solucionado el conflicto y habría 
puestos de más o míenos altura 
para todos. 
Bl Correo de Matanzas discu-
rre sobre el castigo que la justi-
cia dictará •contra los que resul-
ten culpables del horrible crime.i 
cometido en una finca de Coliseo: 
En el supuesto de un veredicto de culpabilidad, el tribunal sentenciador solicitará para los reos la pena de muerte. Mas como sin razón alguna la pena capital está abolida tácita-mente en Cuba, se les conmutará por la inmediata. 
Esto es, irán a presidio condena-dos a veinte años... ' ¿Y han de permanecer allí todo ese tiempo? No, de ningún modo. Gracias a que cumplan cuatro o seis años de reclusión. Luego vendrán los indultos. Así, pues, asesinos convictos y con-fesos, después de un corto encierro por un tremendo crimen, vuelven a gozar libertad niena con derecho a repetir la suerte. ¡Y pensar que con todas estas co-
sas haya quien pida la abolición ofi-cial en Cuba de la pena de muerto! ¡Imposible, imposible! 
No obstante, es lo más proba-
ble, cuando se gestionan ty&XÍQ-
nares de indultos cada semana. 
No hace muchos días un indi-
viduo mató a otro en la Estación 
Terminal. El agresor es un ex-
presidiario que a no haber sido 
indultado estaría aún cumplien-
do la condena y no hubiera podi-
do cometer el segundo crimen. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
OTRO BUQUE DE LIVERPOOL 
Otro vapor de carga que se sabe 
ha salido desde el día 17 de Liver-
pool para la Habana, es el "Asun-
ción de Larrinaga", de bandera in-
glesa, que trae diversas mercancías 
para la Habana y otros puertos cu-
banos, suponiéndole haya pasado ya 
la zona marítima peligrosa por los 
ataqŷ ide los submarinos. 
^ E L "xMISSISSIPPI" 
Del 3 al 5 del próximo mes se es-
pera llegue a la Habana este vapor 
francés, que procede de Puerto Mé-
jico, a donde fué directamente desde 
el Norte de Francia para tomar car-
ga. 
En la Habana tomará este buque 
un cargamento de ron, que so nos 
asegura ascenderá a más de dos mil 
pipas, destinadas a Francia e Ingla-
terra. 
EL "CAROLINE" 
Aún no han llegado noticias de la 
anunciada salida de este vapor, tam-
bién francés, de la Coruña para la 
Habana, la que se cree, no obstante, 
haya realizado ya o realice de un 
momento a otro. 
EL"VALBANERA" 
Este vapor español de la línea de 
Pinillos llegará a este puerto sobre 
el día 6 de Agosto, procedente de 
Galveston y New Orleans, con carga-
mento de algodón y duelas de barri-
les en tránsito, para salir el día 9 
rumbo a Coruña, Gijón, Santander, 
Cádiz y Barcelona, en viaje extraor-
dinario y conduciendo gran número 
de pasajeros, a juzgar por la deman-
da de billetes que para dicho buque 
se nota ya en la casa consignataria. 
EL "CONDE WIFREDO" 
Este otro vapoj: de Pinillos, que 
viene de Barcelona y escalas hacia 
este puerto, llegará hoy a San Juan 
de Puerto Rico para seguir luego a 
Santiago de Cuba y la Habana, a 
donde arribará sobre el día 3. 
EXCURSION EN EL 
"HERCULES" 
Para asistir a las fiestas de San-
tiago Apóstol, que con gran luci-
miento se verificaron ayer en Santa 
Cruz del Norte, se trasladaron hasta 
aquel lugar en el remolcador "Hér-
cules" los señores José N. Jané, Ca-
pitán del Puerto; el Inspector de vi-
sita de buques de la Aduana, señor 
Abelardo de Aguiar; el señor Alber-
to Valverde, acompañados todos de 
sus respectivas familias, y otras per-
sonas más. 
EL "PATRIA" SIGUE VIAJE 
Según telegrama recibido en la Je-
fatura de la Marina Nacional, ayer 
por la mañana abandonó el puerto 
de Cienfuegos el buque-escuela "Pa-
tria" para continuar su viaje de ins-
trucción por las Antillas. 
En Cienfuegos fueron muy agasa-
jados los marinos del "Patria", ha-
biéndoseles ofrecido la noche ante-
rior a su partida un gran baile de 
gala en la sociedad "Liceo", al que 
concurrió la sociedad de aquella cul-
ta v rica ciudad. 
EL "MORRO CASTLE" 
Hoy a primera hora llegará de 
Veracruz, Tampico y Progreso, el va-
por americano "Morro Castle", que 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l Esp ino , S a 
Tampico (México) 
HAY L O T E S DE lO, 2S, BO 
ICO Y l.OOO ACCIONES 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M p ^ 
SAN IGNACIO. 56.—HABANA. 
J U L I O , 2 5 . J U L I O , 2 6 . 
SANTIAGO APOSTOL. S A N T A ^ 
Si V. tiene a alguien a quien obsequiar en 
esos días, pregunte a los que nos dieron sus 
encargos, para S. Enrique y^Ntra. Señora 
. del Carmen. ^ ^ 
Ellos dicen que no comprarán dulces, en lo 
sucesivo, más que en esta casa, y V. hará lo 
• propio, si se decide a probarlos. 
H E L A D O S Y R E F R E S C O S . ~ SALON 
E S P E C I A L PARA F A M I L I A S . 
S U C U R S A L D E " L A V I Ñ A " 
E • P . D . 
E L S E 5 Í O R D O N 
R A M O N S U E R O Y T O Y O S 
F a l l e c i ó en Cassv i l l e , N u e v a Y o r k , el día 11 de Jul io , y debiendo llegar su c a d á v e r en 
el vapor ^ M é j i c o " , el L u n e s , 2 6 del corriente, a las 9 de la m a ñ a n a , su viuda, hijos, her-
manos, madre po l í t i ca , parientes y amigos, ruegan a las personas de su amistad, encomien-
den su alma a Dios, y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r , desde el muelle de San F r a n c i s c o , hasta e l 
Cementer io de C o l ó n ; favor por el cual q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 2 4 de Julio de 1915. 
A n a María Bernal, vda. de Suero; Carmen, María Josefa, Ramón, Roberto y 
Guillermo Suero y Bernal; Francisco, Ramona y Eugenio Suero y Toyos; 
Carmen Núñez, viuda de Bernal; Angel J . Elias; Manuel Soto; Suero y 
Ca. Sinforiano Echevarría y Ca.; Angel Barros; Casteleiro y Vizoso; 
Landeras, Calle y Ca. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
trae carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL "MEXICO" 
También se espera hoy por la ma-
ñana este vapor de la línea de Ward, 
que viene de New York con carga y 
pasajeros para la Habana y para los 
tres puertos mejicanos de su ruta. 
Como es sabido, en este buque vie-
ne el cadáver del señor don Ramón 
Suero y Toyos, fallecido el día 11 en 
los Estados Unidos, cuyo sepelio se 
verificará esta misma mañana. 
EL "CATALLINA" 
Este otro vapor español, pertene-
ciente también a la línea de Pinillos, 
salió el día 20 de Barcelona para la 
Habana, vía Canarias y Puerto Rico, 
conduciendo crecida carga y pasaje-
ros. 
EL "MIMER" 
Procedente de Cienfuegos, en las-
tre, llegó ayer el vapor noruego "Mi-
mer", que seguirá a Santa Lucía pa-
ra cargar minerales. 
EL "HEINA" 
El vapor de este nombre, y tam-
bién de bandera noruega, llegó ayer, 
procedente de Baltimore, en siete y 
medio días de navegación sin nove-
dad, conduciendo un cargamento de 
carbón mineral. 
UN BUQUE CON ARROZ 
En una larga travesía, aunque sin 
novedad importante, procedente de 
Calcutta y Raamgoon (India Ingle-
sa) con escalas en Cienfuegos y 
otros puntos de Cuba, donde ya ha 
descargado parte de su cargamento 
de arroz, llegó anteayer tarde a la 
Habana el vapor inglés "Suljert", que 
trae para este puerto unos diez mil 
sacos de dicho grano, cosechado en 
la India. 
Este buque, que fué fumigado a su 
llegada a Cienfuegos, según' publi-
camos, es el primero de los cuatro 
que dijimos llegarán con cortos in-
térvalos, procedentes de la India, 
con grandes cargamentos de arroz 
para esta isla y también para otros 
lugares de las Arttillas. 
SACOS DE TRIGO DECOMISADOS 
El sábado por la tarde fueron de-
comisados en el muelle de San Fran-
cisco, por la Sanidad, otros 25 sacos 
de trigo tostado y molido, importa-
dos del extranjero, por suponerse 
que vienen para adulterar el café. 
Dichos sacos de trigo serán arro-
jados al vertedero público. 
EL "SARATOGA". 
EXCURSIONISTAS 
ros, salió anteayer tarde, para New 
York, el vapor americano "Sarato-
ga", de la Ward Line. 
En cámara embarcaron: 
Los abogados señores Alberto An-
gulo, Adolfo Núñez y José del Mon-
te y familia; y Carlos M. de la Cruz, 
consultor de la Secretaría de Sani-
dad; el profesor señor Femando 
Cancio y familia; los propietarios 
señores Ramiro Collazo y Carlos Ga-
belo, el secretarlo judicial señor Pe-
dro Perdomo, el Ingeniero señor An-
drés Castella, los comerciantes seño-
res Federico Rodríguez, Antonio Or-
tiz y señora, Bartolomé Puig e hijo; 
Jaime Planiol e hijo; Enrique Me-
néndez, Evaristo Fanda, y Alada 
Fabián. 
Las señoras Magdalena viuda de 
Bentey e hijos, Altagracia B. de Or-
ta e hija, María Blanca S. de Angu-
lo, al señorita Ofelia Mendigutia, 
Josefina S. viuda de Sola y Loreto 
L. viuda de Manzanillo e hijos y 
otros. 
Entre el pasaje va un grupo de 
excursionistas, aprovechando las re-
bajas de precios que ha hecho esta 
compañía. 
En segunda van 14 chinos, que se-
guirán viaje a su país. 
PRODUCTOS CUBANOS 
Entre la carga lleva el "SaraW-
36 pipas de ron para Londres sSnl 
sacos de azúcar, 1.000 líos de'n,0ü 
y 270 barriles de miel. ^ 
EL "EXCELSIOR". MAS CHINOS 
Este vapor salió para New 0r 
leans, con carga y 30 pasajeros del 
los que anotamos al Cónsul de Cu. 
ba en aquella ciudad americana, «Jl 
ñor José R, Cabrera, c-l agricultor 
mejicano señor Ricardo Segura y fa-
milia; el doctor Adrián Echevarría 
e hijos; loe doctores Juan B. y joa. 
quín B. Ruiz y su señor padre don 
Joaquín, el propietario señor Casimi-
ro Solana y el comerciante señor Jo-] 
sé A. Ortega. 
En segunda van 10 chinos, que ge ¡ 
dirigen a Hong Kong. 
EL "HAVANA" Y EL 
"CALAMARES" 
Estos dos vapores americanos, el I 
primiero de la Ward Line, y el se-
gundo de la Flota Blanca, han salido 
anteayer, alrededor de las once de la| 
mañana, de New York para la Haba-
na, conduciendo ambos carga y pa-
sajeros. 
Los dos llegarán el nróximo miér-
coles "por la mañana, por venir el I 
"Havana", que es de más andar, por| 
la vía de Nassau. 
EL "TURRIALBA" 
Esto vapor de la flota blanca, si-1 
guió ayer viaje para Colón y Bocaa 
del Toro, con el tránsito que trajo 
de New Orleans y 5 pasajeros mil] 
de la Habana. 
UN NOBLE HUNGARO 
En el próximo vapor de esta com* 
pañía, que zarpe para New Orleans,! 
embai-cará el señor Barón Felor de 
Nicoli, perteneciente a la nobleza de 
Hungría, que llegó ha poco en un | 
viaje de recreo, 
EL "MASCOTTE" 
Con el correo y 16 pasajeros, DH 
gó anteayer tarde de Key West, el 
vapor americano "Mascotte". 
TRIPULANTE 
INSUBORDINADO I 
El capitán del bergantín español 
"Sensat", señor Juan Morales, acusó 
ante la policía del puerto al tripu-
lante José Mijares, de habérsele in-
subordinado y hecho agresión, sil 
llegar a lesionarlo. 
Dicho tripulante ingresó en Tis- j 
cornia en calidad de detenido. 
CONPAÑERO DE DUELO 
Nuestro querido compañero Mr. 
William Laidlaw, repórter del Puer-
to del periódico "Havana Post", su-
fre en estos momentos gran pesar, 
a causa del fallecimiento de su hijo 
Mr. John Lester Laidlaw. fallecido 
anteayer en esta capital, a la edad de I 
29 años. 
Reciba el desgraciado padre yjEj 
más familiares del finado, nuest 
sentido pésame. 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 1» 
dispepsia causada por exceso oe aci-
dez en el estómago. Un remedio sen-
cillo, seguro, agradable y barato pa-
ra la indigestión, flatulencia, vento 
sidad y otros desarreglos del 5Stô  
go causados por acidez. La :mâ  ,iQ 
bisurada neutraliza el exceso de aci 
y el estómago funciona como fi D ' 
Una cucharodita en agua después 
comer. ALIVIO INSTANTANEO. 
las boticas, en polvo y en forma u 
comprimidos o tabletas. 
Q U R A C A L L O C 
^ ¡ 1 sin igual. ^ 
T O P Ü M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
soPEnas a u femcetiim 
T LA A N T I P F m 
K A R A N A 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo d« '^c^rpóy PREMIADA COV MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXFU»̂  
3d-24 lt-24 C 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G 1 N \ C I N C O 
p i í d o s de lialier nacido, porque tomaiBis 
H A B A N E R A S 
S a l u d o s y F e l i c i t a c i o n e s 
.„ Arias de G ó m e z . 
J ^ e í n V l o s d ías de la excelente y 
I Son. " dama, esposa del general 
l i ^ ¿ u e i Gómez , e x - P r e s í d e n t e 
r l t República. 
I11 ¿ara ella, por deber y por 
I Van Paiíl . ^ J o m a salnrios v las " los primeros saludos y las 
' í s felicitaciones. 
E c a Arias de G ó m e z - r e c o r -
I j lo que escribí en otra o c a s i ó n 
K a ^ j ó de su PasA0 por la 
I*14 k P laza de A r m a s un 
inapagable. 
TRuena sencilla y piadosa, derra-
lL\ bien a manos llenas. 
r-v̂  una benefactora. 
,• ¡' están, justificando el t í t u l o , 
¡¡¿as! fundaciones y donativos incon-
I Sirvió a todos. 
^ en aras de la piedad, conmovi-
f. por cualquier desgracia, cualquier 
f i cualquiera queja. 
\'a a impulsos de su generosidad, 
liseosa en todos momentos de pres-
|¿5U concurso a las iniciativas del 
lia:, del art6 y (íe la inteligencia. 
TY siempre llevada de los nobles 
Ltimientos que s e m b r ó en su a l m a 
I ,'é cristiana. 
lyo dejó al sal ir de Palacio mas 
i:? bendiciones. 
l:';En cuántos hogares la adoran! 
|.¡Cuántas damas que e s t á n de d í a s ! 
ré mención s e ñ a l a d a , y con pre-
.•encia, de A n a M a r í a Saavedra, 
distinguida esposa del i lustre c i -
hiano doctor Gustavo G . Duplessis , 
hra quien pasarán las horas de su 
IdD, por el sensible luto que guar-
ía sin fiosfo y sin a l e g r í a . 
un saludo muy afectuoso 
le sus días una s e ñ o r a de tan al ta 
Itónción social como Mariana de la 
Torre de Mendoza. 
Entre las señoras que celebran hoy 
|n fiesta onomást ica haró m e n c i ó n 
dal de Ana Martes de Echarte , 
María Bandix de V a l d é s P a g é s , 
|.-^ Joaquina Bi l l ini de Angulo , A n a 
losa Gálvez de L á m a r , A n a L u i s a 
'ejada de Fortún, A n a K e l l y de V i -
lár, Ana Luz Cabrera de B a r ó , A n a 
ISilazar viuda de Soto, A n a E n t r a l -
Ipde Catalá y A n i t a R a m í r e z de Be-
pjuer, la distinguida esposa esta 
del popular senador por las 
l̂ las. 
I Ana María Romeu de P izarro , A n a 
Ijperdo de F e r n á n d e z . A n a Re -
pyra de Franca , A n a A r r a r t e de 
I : :. Anita Sánchez de Cuní , A n a 
pler de Ferrer, A n a M a r í a G a y de 
IMiicer, Ana María M a r t í n e z de 
pllver, Ana Medina de Riquelme y 
S. de Ruz. 
na Aguado, la distinguida espo-
H e l maestro Gui l lermo M . T o - ! 
Im popular director de la Banda 
'iJnicipal. 
ha bondadosa v respetable dama, 
p Freiré viuda'de Fuentevi l la , la 
potísima madre del i lustrado jefe 
lf redacción de E l Comercio y ami-1 
go y c o m p a ñ e r o muy querido J o s é 
M a r í a Fuentevi l la . 
Y un grupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s . 
Todas tan distinguidas como A n i -
ta Galbis de Varona , Nena Rescalvo 
de Tejera , A n a María V a l d é s P a g é s 
de Montero, A n a Isabel C a ñ i z a r e s de 
Morales D í a z , A n a M a r í a Torroel la 
de G u t i é r r e z , A n a M a r í a R o m á n de 
J i m é n e z , Noemi L a y de Lagomasino 
y la esposa del gran pianista Orbón, 
A n i t a Soto. 
S e ñ o r i t a s . 
A n a M a r í a Herrera . 
A n a M a r í a F r e i x a s , A n a Marga-
ri ta L ó p e z Cal le jas y A n a M a r í a 
Quintana. 
A n a T e r e s a F r a n c a , l a bella veci-
nita del Vedado, por cuya felicidad, 
en sus d í a s , hago los m á s fervientes 
votos. 
A n a L u i s a Diago, A n a M a r í a Ce-
br ián , A n i t a R i e r a , A n a L u i s a F e r -
n á n d e z , A n i t a Lacre t , A n a M a r g a -
r i ta P é r e z , A n a M a r í a Serpa, M a -
ñ a n i t a W a r r e n , A n a Mar ía Garc ía , 
Nena Bueno, A n a M a r í a Escobedo, 
A n a Mar ía Duarte . Anita Ximeno, 
A n a L u i s a R o d r í g u e z , A n a E l i s a B a -
ró , A n a L u i s a Ol ivera, A n a T e r e s a 
L á m a r , A n a R o s a O'Rei l ly , A n i t a 
Pu ig , A n a Rosa del Monte, A n i t a 
Castro, A n i t a Casti l lo . A n a M a r í a 
Gut iérrez , A n a M a r í a Prada , A n i t a 
T u r y V a l l s y la petile demoisrllo 
A n a Teresa A l v a r e z S u á r e z . 
L a graciosa cardenen?e, h u é s p e d 
en estos momentos de nuestra ciu-
dad, A n i t a Sancho. 
Y ya, finalmente, l a Marquesita 
de Almendares , n é o A n a M a r í a V a l -
dés H e r r e r a , a la que no .olvida e l 
cronista en el prolongado retraimien-
to en que vive dentro de su ret irada 
quinta de Buena V i s t a . 
Ausentes. 
¿ C ó m o dejar de recordarlas 
Mariana B a r r a q u é de M a c i á , l a dis-
t inguida dama, esposa del presidente 
del Casino E s p a ñ o l . 
O'tra dama de g r a n belleza y gran 
elegancia, A n i t a D í a z de Montojo. 
que a su paso por nuestra sociedad 
de jó muchos afectos y muchas s im-
p a t í a s . 
A n a M a r í a Menocal, la l i n d í s i m a 
A n a Mar ía , p r ó x i m a y a a p isar tie-
r r a n e o y o r k í n a . 
Y una s e ñ o r i t a muy graciosa, A n i -
ta S á n c h e z A g r á m e n t e , h i ja de! i lus-
tre Presidente del Senado. 
P a r a todas h a b r á a l e c r í a s . 
Y h a b r á , con o c a s i ó n de su santo, 
goces y congratulaciones. 
P a r a todas, sí. 
Menos para la s e ñ o r a A n a M a r í a 
Berna l , que l lega ei^ este día pre-
cisamente de Nueva Y o r k , a bordo 
del vapor M é x i c o , a c o m n a ñ a n d o el 
c a d á v e r de su infortunado esposo, 
don R a m ó n Suero, v í c t i m a del ac-
cidente automovilista que ya todos 
conocen. 
Triste co inc idenc ia . . . 
'A 
A L I A N 
A s í salieron el s á b a d o , a bordo 
del Saratoga, Cel ia Moreno y Anto-
nio Ortiz , la enamorada parej i ta que 
contrajo matrimonio el m i é r c o l e s ú l -
timo ante los altares de l a parroquia 
del Vedado. 
Fel ic idades! 
% i n noticias de una boda. 
Iwn a r]el s eñor Franc i sco T a -
FWta y Dolz, el joven V i c e c ó n s u l 
^ba en Halifax, celebrada a me-
l f s del mes actual. 
liar! eg!da' la s e ñ o r i t a Anie Se-
1J;. P^enece a una distinguida 
^ escocesa. 
WeiSt0s a m e n t o s deben de h a -
híonri n0VÍ<?s en At lant ic cit>r' 
| v . saldrán, d e s p u é s de reco-
L n ",as Poblaciones de los E s t a -
I R ̂ dos, para ei Canadá> 
Kesi^an en Hillside H a l l 
.L * * * 
TJe nos llegan de Ma-
ble joven, que siempre d e m o s t r ó gran 
v o c a c i ó n por la m ú s i c a , e s t á dando 
a conocer en la sociedad m a d r i l e ñ a 
la m ú s i c a popular cubana. 
E n una bril lante fiesta organizada 
por el Turismo Hispano Americano, 
Soler tocó el repertorio criollo do 
danzas, danzones, puntos de clave, 
etc., y e l notable pianista Cubiles, 
gloria a r t í s t i c a e s p a ñ o l a del m á s a l -
to valer, a c o m p a ñ ó a nuestro compa-
triota en su tarea, interpretando ad-
mirablemente numerosas composi-
ciones de nuestro inolvidable Igna-
cio Cervantes". 
G r a t a nueva para los muchos ami-
gos que cuenta Mario del Sol en C u -
ba. 
* * * 
E u l a l i a . 
¡Qué dolor su muerte! 
L a l loran, desgarrada el a lma de 
pesar, sus padres a m a n t í s i m o s , el se-
ñor N i c o l á s P é r e z Stable, Cónsu l de 
Cuba en Hal i fax , y su distinguida es-
posa, M a r í a F e l i c i a C a r r e ñ o . 
Todo cuanto se hizo por sa lvar de 
las garras de la muerte a su idolatra-
da hij i ta , f u é inút i l . 
Su fin p a r e c í a decretado. 
V o l ó de un hogar un á n g e l d e j á n -
dolo y a para siempre envuelto en 
sombras y en tristezas. 
A d i ó s E u l a l i a ! 
• * * 
Enr ique O'Bames . 
U n notable pianista b r a s i l e ñ o . 
Ostenta, como su r e c o m e n d a c i ó n 
mejor, un diploma de la Academia 
Imper ia l de Le ipz ig . 
E l s e ñ o r O'Bames , que h a llegado 
a nuestra ciudad para dedicarse a la 
e n s e ñ a n z a del piano, trae una hon-
rosa e j e c u t o r í a como profesor hábi l , 
inteligente y concienzudo. 
E n la casa de Monte 5, su domi-
cilio, recibe ó r d e n e s . 
Bas ta observarlo. 
L a s veladas de Gala lhoa , durante 
la actual temporada, van en an ima-
ción creciente. 
H a y en ellas siempre, de noche en 
noche, un públ i co numeroso a la vez 
que distinguido. 
P ú b l i c o , en fin, del s m a r t . . . . 
L a s novedades se suceden, anun-
c i á n d o s e para el p r ó r i m o m i é r c o l e s , 
que es noche de moda, la del estre-
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, CISTITIS, URETRiTÍS 
H C a r a segura y rápida por el 
W T r a t a m i e n t o dei D ' F o u r n i c r 
^ • í x . d o r a s d e 
K A Y A D O C T O R 
de ta Facultad de Medicina de Taris 
POR MA YOR : Doctor FOURNIER; 19, Rué du Colonel-Moll, ^MRI8. 
£ " ^ ' a n de los é x i t o s a r t í s -
*no Aiu cne a l l í p1 compositor, 
; A1t>erto Soler. E s t e aprecia-1 E n viaje de novios 
^ a r - — • 
j ^ Q j V E A S C R I A N D E R A S ^ 
^ p e l i l l o s d e i D r . h i t a 
E n la L a c t a n c i a Ar-
t l l i c í a i , adic ionados 
a la l e c h e de v a c a 
la i gua la a la de 
pecho. 
Evita l a s descom-
posic iones intestina-
les y favorece l a 
d e n t i c i ó n . 
Más de 50 a ñ o s de 
oso constante a c r e -
ditan s u s é x i t o s . 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES D E 80 D E EXPERIENCIA HB 
HECHO ÜN APARATO PARA HOMBRES. 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
Y O E N V I O P A R A E N S A Y O 
SI U. ha ensayado antea todo y no ha conse* 
fuido alivio, acuúa á mi. En casos difíciles mi 
resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón da 
este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
Je enviaré gratis mi libro Ilustrado acerca de la 
Quebradura 6 hernia y su Curación, el cual infor-
mará á U. de mi aparato y los precios, además 
de nombres de muchas personas que han ensay-
ado mi aparato y que han quedado satisfecha». 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo no uso emplastos, ungüento», 
no uso araeses, ni engaños. 
no de E l despertar do l a conciencia,[ n | n X -
í e ^ t r 1 8 1 dc arsumento m u j in i ^ ^ f l 8 i L u i s " f i r e z 
Y pronto, Abajo la guerra, pe l í cu la 
de palpitante actualidad. Hemos tenido el gusto de saludar 
al caballeroso y merecidamente que-
rido coronel L u i s P é r e z , distinguida 
f igura del liberalismo vueltabajero y 
ex-subsecretario de Agr icu l tura du-
rante el r é g i m e n l iberal. 
Ratificamos al afectuoso coronel 
L u i s P é r e z la seguridad de nuestro 
antiguo y sincero afecto y le desea-
mos una grata estancia en la H a -
bana. 
E l n iño de L lerand l . 
A h í e s t á su retrato, en una p á g i n a 
de E l F í g a r o ú l t i m o , como homenaje 
al alumno del Colegio de B e l é n que 
tanto se ha lucido en sus e x á m e n e s . 
Manuel L l e r a n d i y Z a v a l a dió ga-
llardas pruebas, en efecto, de su apli-
cac ión e inteligencia. 
U n n i ñ o muy estudioso. 
Y un amigui'to m í o , muy s i m p á t i -
co, para quien los elogios de E l Fí -
garo me parecen oportunos. 
A d e m á s de merecidos. 
E s t a noche. 
Lunes blanco de Maxim. 
Se e s t r e n a r á la nueva orquesta, 
compuesta de diez profesores, ejecu-
tando selectas piezas de comjterto. 
V é a n s e a q u í : 
A Daughtcr of Cuba 
Obertura. 
M i n u e t . . . Offembach. 
Orpheus aux E n f e r n e s . 
Obertura. 
V i s i ó n of S a l o m é . 
Serenade from A r l e q u í n . 
Habanera, de Sarasate . 
Y con esto, y .con bellas vistas en 
l a pantal la c i n e m a t o g r á f i c a , es de 
esperar que haya hoy una gran en-
trada en el alegre Max im-
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de ia Isia. 
Retrato de C. E . Brooka, qu!en ha estadt 
Curando la Quebradura ó Hernia por 30 años. 
Yo hago á su medida y le envío garantizando ane quedará á completa satisfacción ó devolveré I dinero. Mis precios son tan baratos que Mtán al alcance del rico ó pobre para que pueda 
comprarlo. SI U. sufre de ésta escríbame ahora. 
Yo remito este aparato para que ensaye, y asi 
probar quo todo lo que digo respecto de el es la 
•erdad. U. es el juez, y una vez qus haya leído 
mi libro ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-
umará como miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera t u 
Suficientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
A B A N I C O S 
L a c o l e c c i ó n m á s hermosa y 





" E L E N C A N T O " 
M á s de 1.000 f iguras y es-
tilos diferentes, todos espe-
ciales de esta casa. 
Soiís, Hermano, y Cía 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C a r i a a la C o m p a ñ í a 
C o n s í r u c í o r a 
Cuba 31, Habana. 
Muy Sr . nuestro:— Cuando U d . 
necesita ropa no compra dos vestidos 
y bota uno; U d . p e n s a r í a que el hom-
bre que hic iera eso 'estaba loco y ten-
dría razón . Pero lea esta verdadera 
historia: 
Jones & Rogers, de Merkel , Texas , 
tenía que pintar una casa para un oe-
por Prat t . Calcularon que se necesi . 
tar ían 10 galones y compraron 10 ga-
lones de l a pintura de plomo y zinc 
"Devoe"; les sobraron cinco galones. 
Como no estaban acostumbrados a las 
pinturas de Devoe, no s a b í a n que ne-
c e s i t a r í a n menos galones de ellas que 
de otras pinturas. Pero s i hubieran 
I comprado otras pinturas y empleado 
¡ diez galones, h a b r í a sido la mi sma co-
I sa que comprar dos vestidos y botar 
uno; no h a b r í a n tenido nada que exhi-
bir por su dinero. 
L o s d u e ñ o s de fincas debieran pin-
tar con las pinturas de Devoe, las pin-
turas que no solo requieren ' menos 
galones sino que duran m á s . JCste es 
igualmente rierto de los barnices, t in . 
tes, esmaltas y brochas de Devoe. E s 
prudente y e c o n ó m i c o emplearlos to-
dos. 
De usted £.Uos v s s. 
F . W . D E V O E &. C O 
New Y o r k . 
P . S . — A . M . G o n z á l e z , Barcelona 
22, vende nuestros productos. 
COÜPON DB INFORMACION GRATIS 
C. E . BROOKS, «801 State Street 
Marshafl Mich.. U. S. A. 
Sirvase enviarme su Libro Ilustrado é In-
formación completa acerca de su Aparato 




Sírvase escribir claramente. 
N O H A Y D I S P U T A , 
P a r a c o m p r a r J o y a s 
L a C a s a d e H i e r r o 
Obispo, 68, esq . a Aguacate 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El m p apit i io di Jerez 
C 3305 * alt in 24 gl 
Dr. G á l v e z G u l i n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * 
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a ] 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
v _ D E 5M, A « _ . 
E l C l u b C u d i l l e r o e n " L a T r o p i c a l " 
Bajo el abuelo mamoncillo es l a 
bulla. A l l á e s t á n ; a l l á e s t á n los "pi-
ructos" do Cudil lero; unos son los 
| marinos heroicos, los m á s bravos 
' pescadorec de l a costa c á n t a b r a , b r a -
v a y rugiente; otros son de la v i l la 
r i s u e ñ a que acurrucada en lo alto de 
l a p e ñ a escucha la t r á g i c a c a n c i ó n 
del mar; los m á s son de l a c a m p i ñ a 
verde quo c iñe la p e ñ a donde la v i -
l l a coqueta 80 r í e de l a mar . A l l á 
e s t á n . E s t o nos lo dijo e l g u a r d i á n 
leal y amable que v ig i la las puertas 
de " L a Tropica l" , el Jardín de las 
princesas; la m á s a l ta e x p r e s i ó n de 
la a l e g r í a , del perfume y del amor. 
E l g u a r d i á n tocaba ayer s u cabeza 
erguida y venerable con un b o m b í n 
chocolate a la inglesa, divino. Y el 
g u a r d i á n t e n í a r a z ó n ; bajo el m a -
moncillo estaban los nobles "pirue-
tos" cantando, bendiciendo a su tie-
r r a , r e c o r d á n d o l a en una f iesta don-
de todo era entusiasmo, ese entu-
siasmo asturiano que cantan las a l -
mas al alto la l leva. 
E l primero en ealudarnos y en 
abrazarnos f u é el distinguido y que-
rido Presidente, don Laureano L ó p e z , 
a lma noble, que aprovecha el abra-
zo p a r a hablarnos de nuestro queri-
do Director con un respeto y c a r i ñ o 
que le agradecemos con toda el a l -
m a ; luego nos habla de Cudillero, de 
su c a m p i ñ a verde, de su m a r brava , 
con la cual luchó varios a ñ o s y en l a 
cual n a u f r a g ó y de l a muerte segura 
le s a l v ó l a V irgen . Y su gesto y su 
a d e m á n y su voz eran los de un g r a n 
poeta t i -ágico . L a s parejas bailaban, 
l a j i r a tomaba vuelos de elegancia, 
de a l e g r í a , de ruido romero, de astu-
rianismo impecable. Cantaba l a gai-
ta sus canciones mar ineras ; s o n r e í a 
el d a n z ó n sus juramentos apasiona-
dos; los patos exornaban su blancu-
r a tomando el sol en las p e ñ a s del 
r ío , que bajaba silente y amable ca-
mino de la m a r salada. 
O y ó s e un v iva rotundo a Cudillero. 
E r a que se iniciaba el gran banque-
te. Y presididos por el n á u f r a g o ca-
r iñoso y muy galantemente atendi-
dos por los j ó v e n e s de l a C o m i s i ó n 
de fiestas, yantamos y sorbimos co-
mo asturianos de l a capital que so-
mos. H e aqu í el " m e n ú " que nos s i r -
vieron los amables "chicos del " P a l a -
cio de Cr i s ta l" , "chicos" indispensa-
bles para esta clase de fiestas, "chi-
cos" que mandaba el mejor "mosu" 
oe la R i v e r a de A r r i b a , don Avel ino 
Gonzá lez . 
J a m ó n asturiano, s a l c h i c h ó n de 
L y ó n , mortadella y aceitunas y r á -
banos. 
E n t r a d a s : Pollo cacerola. Pescado 
a la Cudillerense, P i e r n a de ternera 
Aldeana, ensalada var iada . 
Postres: melocotones y ciruelas a l 
natural . 
Y entre plato y plato vinos exqui-
sitos; las exquisitas cervezas, obse-
quio de la generosa "Tropica l"; m a -
res de s idra de " E l Gaitero", la s idra 
verdad, la s idra ún ica , l a que alegra, 
la que canta, l a risueña; l a que nos 
transporta a A s t u r i a s l a l lorada, l a 
bendita. Y resaltando de entre los 
concurrentes divinas mujeres : l a s no-
vias, las hermanas, las h i j a s d© es-
tos amables y animosos "piruetos". 
L a comida fué alegre, f lorida y f r a -
ternal y t e r m i n ó con otro v i v a a C u -
dillero, estruendoso. 
S. M. el D a n z ó n t o r n ó a comparecer 
y la juventud amorosa y alegre le 
rindió p l e i t e s í a muy cumplida, orga-
n i z á n d o s e un gran baile. Pasaban la s 
parejas. Y al pasar anotamos estos 
nombres de e n s u e ñ o : 
S e ñ o r i t a s : M a r í a F e r n á n d e z del 
Casti l lo, A r m a n d a R o d r í g u e z , M a g -
dalena R i e r a , L a l i t a L ó p e z , A d e l a 
Rojo, Mercedes A r r o j o , M a r í a F e r -
n á n d e z , M a r í a P e l á e z , Genoveva M u í -
ño, E m i l i t a M a r t í n e z , I so l ina V a l -
dés . M a r í a L u i s a de l a Fuente , E s -
tre l la de l a Fuente , A n i t a S u á r e z , 
Josefina M a r t í n e z , Ba lb ina F e r n á n -
dez, M a r i n a A lvarez , A n i t a Rojo , 
Leonor L ó p e z , P u r a F e r n á n d e z , V a -
lentina Albuerne, A v e l i n a F e r n á n -
dez, I s idora M a r t í n e z , Del f ina M a r -
t í n e z , Josef ina M a r t í n e z , E l i s a R o -
d r í g u e z y Consuelo y R a m o n a G o n -
zá l ez . 
S e ñ o r a s : A g u s t i n a R í o s de G a r r o -
te, Rogel ia R o d r í g u e z , Rosa B . de 
L ó p e z , E m i l i a Alonso de M a r t í n e z , 
Concepc ión P a t i ñ o de Torres , R o s a 
S u á r e z de Blanco, P í a A h u j a de 
M á r q u e z , l a e l e g a n t í s i m a y hermosa 
M a r í a M a r t í n e z de R o z a s , M a r í a A l -
varez de B e r m ú d e z , Jose fa H e r n á n -
dez de G o n z á l e z , Adelaida D í a z de 
Escobar , Manuela P é r e z de G a r c í a y 
muchas m á s . i-Todas l i n d í s i m a s l 
T a m b i é n echamos nuestro cuarto 
a espadas con el entusiasta Pres iden-
te de la Juventud de Cudillero, P e -
láez . Y oyendo a sus l indas y cultas 
hijas M a r í a Dolores y C a n n e l i n a , 
pasamos momentos deliciosos. Dios 
se las guarde. Y durante e l baile f u é 1 
una marav i l la de frescura el O n i r -
bos encantador. 
A las siete terminaba el gran ba i -
le y se iniciaba un brillante destile, 
cada oveja v e n í a con su p a r e j a ; c a -
da amor con su amor; los "piruetos 
cantaban y en su cantar d e c í a n : 
— ¡ V e n g o de la mar salada. 
E n esta fiesta t r i u n f ó muy gal lar-
damente el Club de Cudillero y por 
ta l triunfo enviamos nuestra enhora-
buena a los de la C o m i s i ó n de fies-
tas s e ñ o r e s R a m ó n Valencia , Bonifa-
cio S u á r e z , S i l vino G o n z á l e z y J o s é 
M a r í a M e n é n d e z . 
¡ B r a v o , "piruetos"! 
T a m b i é n el ci-onista l lega a la re-
dacc ión cantando aquello de vengo 
de la mar sa lada! 
D O N F E R N A N D O . 
¡ T R E I N T A A Ñ O S E N F E R M O ! 
E s muy frecuente escuchar le l a -
bios de los enfermos c r ó n i c o s del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden a ensayar el E l í x i r 
E s t o m a c a l de S á i z de Carlos que los 
cura , a no ser que tengan una l e s i ó n 
o r g á n i c a , irreparable y a ú n a é s t o s 
los al ivia. 
L a s M u j e r e s q u e s u f r e n 
e n S i l e n c i o 
L a m a y o r í a de las mujeres enfeiv 
mas, m á r t i r e s calladas de las funcio-
nes a que las somete l a naturaleza^ 
no se dan cuenta de que con un poca 
de perseverancia y el tratamiento 
adecuado p o d r í a n verse l ibres d< 
irregularidades. 
Partiendo del sabio y sano princw 
p ío de que l a sangre es l a proveedor 
r a de e n e r g í a s y de salud, y teniendo 
en cuenta que los desarreglos de 1? 
mujer son mayormente causados, nc 
por fa l ta o r g á n i c a , sino por un debi-« 
litamiento gradual y general do 1$ 
salud, por empobrecimiento de I? 
sangre, se comprende que a l restituid 
el cuerpo a un estado saludable, £1 
le devuelve l a capacidad pai'a des< 
e m p e ñ a r todas sus funciones na tura ' 
les saludablemente. 
E n gran n ú m e r o de casos basta^ 
pues, observar un r é g i m e n adccuadtí 
de v ida y tomar un tón ico reconsti-
tuyente como las Pi ldoras R o s a d a í 
del doctor Wil l iams, las cuales, 
obrando directamente sobre l a san* 
gre; e n r i q u e c i é n d o l a y p u r i f i c á n d o l a , 
tonificando los nervios, fortaleciendo 
los m ú s c u l o s y mejorando las condi-
ciones del cuerpo, faci l i tan, ayudan 
y perfeccionan el ordenado ejercicio 
de las funciones peculiares a l a m u -
jer , saludable y normalmente. 
Se venden en el paquete rosado con 
l a P grande. P í d a l a s hoy a s u bo-
ticario. 
Se le m a n d a r á grat is un valioso 
librito. "Consejos Confidenciales p a -
r a S e ñ o r a s . " se lo pide a l doctor W i -
l l iams Medicine Co. . Depto. N , Sche-< . 
nectady, N . Y . , E . U . A . 
S e ñ o r a : 
¿ Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asuste n i se 
entristezca, porque el 
parto es una f u n c i ó n n a -
tural que solo perjudica 
cuando l a mujer no es-
t á bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
L e a el libro " P a r a las 
Madres" que publica U 
C o m p a ñ í a N e s t l é , 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado m - H a b a o a . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
XACIOXAL.—Concurridísima estu 
Vo la matinée de ayer en este teatro, 
donde todo era alegría y alborozo. 
Los pequeños gozaron lo indecible 
con la reaparición de su clown fa-
vorito, el graciosísimo Pito, pues no 
cesaban de reir con sus genialidades. 
Pito fué ovacionado y con Justicia, 
no sftlo porque se lo merece y su tra-
bajo así lo justifica, si que también 
trata de agradar en todo a sus bue-
nos amigultos. Para el próximo do-
mingo nos prepara nuevos actos, y 
no lo olviden los niños, Pito los de-
leitará, nuevamente. 
Definitivamente hoy será estrena-
da la monumental cinta "Misterio o 
vuelta del pasado", la conocidísima 
novela de Hugo Conway, universal-
mente leída, película de seis mil me-
tros y que ha sido interpretada por 
grandes artistas, verdaderas estrellas 
de los principales téatros de Lon-
dres. Hemos presenciado una exhibi-
ción de esta maravillosa cinta, y he-
mos quedado altamente complacido» 
de la labor de estos artistas. 
MARTI.—En Los Cadetes de la 
Reina y el Barbero de Sevilla con-
quistaron ayer, por la tarde y por la 
noche, María Marco y Manuel Villa, 
nuevos laureles. 
Hoy, lunes, lyos Cadetes, en prime-
ra tanda: F l Barbero, en segunda, y 
La Venus do Piedra, en tercera. 
Mañana, martes, se pondrá en es-
cena El Príncipe Bohemio, preciosa 
obra lírica estrenada en Madrid con 
brillantísimo éxito por María Marco, 
tiple de mérito grande y de efectivo 
cartel. 
El miércoles, día 28, se celebrarA 
en Martí la sera ta d'onore e parteriza 
de Clementina Morín, artista valiosa 
y gentil que ha sabido captarse las 
simpatías del respetable público, por 
las bellas cualidades que la adornan. 
llevada a escena en la segunda tan-
da la preciosa zarzuela Los dineros 
del sacristán. 
El muy reputado pintor escenó-
grafo señor M. Roig, ha empezado 
a pintar el decorado para la zarzue-
la de gran visualidad Gargantúa, ori-
ginal de dos conocidos periodistas. 
COLON.—La correcta empresa de 
este espacioso y cómodo teatro de 
verano va recibiendo diariamente el 
fruto de la labor por ella empren-
dida. A un éxito, sigue otro; y si no 
dígalo el obtenido anoche con el es-
treno allí de la preciosa zarzuela Un 
cuento de Bocacclo. 
Esta fué llevada a escena en ia 
tanda vermouth y su interpretación 
fué buenfslma en extremo, siendo ob-
jeto de una justísima ovación la ele-
gante y bella señora Carmen Segarra 
que cantó con verdadero amor y con 
exquisita maestría la serenata. 
El señor Puértolas, que es un ex-
celente actor, obtuvo en dicha obra 
un señalado triunfo. 
Muy bien los coros y la orquesta 
y un éxito más para el maestro Gon-
zalo Roig, que dirigió la orquesta 
acertadamente. . 
El programa para hoy es el si-
guiente: en primera tanda La Reina 
Mora; en segunda Ki-kl-ri-kl y en 
tercera l:n cuento de Bocacclo. _ 
El jueves, en vez del viernes, hará 
su debut el barítono cómico Rafael 
Fuentes, con la graciosa zarzuela de 
los hermanos Quintero, La buena 
sombra. 
Mañana, martes, segunda, día de 
moda de la actual temporada, serA. 
ACTUA LID ABE S . --- Confirmóse 
ayer, a teatro lleno, el estupendo 
éxito alcanzado por el cuadro lírico 
en que sobresale una estrella, artis-
ta tan refulgente como Consuelo 
Castillo. 
El cuadro no está dirigiddo por 
nuestro amigo Colombo, como erró-
neamente publicamos al tomar'la no-
ticia del dorso de un programa. La 
nueva agrupación artística que hace 
las delicias del público de Actuali-
dades, está, diestramente capitaneado 
por el popular actor Rafael DÍAZ, 
hábil piloto que conducirá la bombo-
nera por las azulosas aguas del mar 
do las esperanzas taquilleras. 
Rafael Díaz es Director, actor, 
traspunte y tramoyista: todo en una 
pieza. El lo prepara todo: obras, en-
sayos, decoraciones, música, vestua-
rio, etc. Es incansable y a él en pri-
mer término se debe el triunfo del 
cuadro lírico. 
Si como organizador y director es 
bueno, insustituible, como actor no 
merece reproche alguno. Es el "ga-
llego" más gracioso y ocurrente que 
actúa en todos los teatros cubanos. 
Salvado queda nuestro error acer-
ca de la dirección del cuadro líri-
co Castillo-Díaz. 
Para esta noche se anuncian dos 
tandas con ocho números de varie-
tés, entre ellos una obrlta por el 
cuadro en cada sección. 
No es posible pedir mayor entre-
tenimiento a base de 15 y 30 centa-
vos. 
MAX IM.—Semana de sorpresas, 
semana ideal la que prepara este co-
liseo con los grandiosos estrenos que 
tiene en turno. 
El lunes, día de moda, dos regios 
estrenos: el saínete cómico en tres 
actos de la casa de Pathé, "El viaje 
de Salustiano" y "En el vacío". La 
orquesta ha sido aumentada desde 
esta noche. 
El miércoles se estrenará "¿Cuál 
es la culpable?", y el jueves azul, 
la soberbia obra, que tan brillante-
mente interpreta la genial actriz Ma-
ría Carmi, obra que lleva por título 
"Mi vida por la tuya". La Carmi es 
una artista muy conocida en el mun-
do del arte y fué la que mereció la 
aprobación más sincera cuando se 
nos dió a conocer aquella obra cine-
matográfica cuyo título "La sona'-a 
de las Walklnas" recordamos todos. 
Bien por la empresa de Maxim y por 
La Internacional Cinematográfica. 
NUEVA INGLATERRA.— Estrena 
hoy los capítulos números 7, 8 y 9 
de la gran película en once capítu-
los titulada "Los bandidos del gran 
mundo o el misterio de los veinte mi-
llones de pesos" y cuyos títulos son: 
"La batalla en el puente", "La isla 
del misterio" y "El Código de ci-
fras", todas sensacionales. Para ma-
ñana, martes, terminación de eíí*a 
magna cinematografía con los capí-
tulos números 10 y 11. 
ALHAMBRA.—Como de costum-
bre se pondrán en escena, por tandas, 
tres de las más aplaudidas obras de 
las que figuran con beneplácito del 
público en el cartel. 
Pronto se estrenarán algunas obras 
que permitan variar aqurf. 
POR LOS CINES 
OALATHEA.—Un espléndido pro-
grama está anunciado para la vela-
da de hoy en el elegantes y cómodo 
teatro de verano Galathea. Las obras 
que la dirección artística ha selec-
cionado, SOIT: 
En primera y tercera tanda, el 
gran drama de aventuras, de sober-
bios efectos "El dirigible infernal", y 
en segunda tanda la bellísima cine-
matografía "Atavismo fatal", joya de 
arte de la Milano Films, Interpreta-
da ñor Mad. Hesperia. 
Mañana reprise de "Entre llamas", 
la gran creación de la eminente ac-
triz Francesca Bertlnl. 
P r e s e r v a 
la Hermosura de l a Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenti 
Contiene 30% de asnfre yare 
Ueelo diariamente en el baño j en el 
tocador. Impido las enfermede-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
'l'lnte <7e HIJJ pora r? rahi»51o y 1 barbr, »»*gTO T OV̂CO-YÍ. ¡WI O. O-
LARA.—Interesantísimo se presen-
ta el cartel de Lara para la función 
de hoy. El programa combinado por 
la dirección artística resulta rebo-
sante de interés. En primera y se-
gunda tanda "La voluntad del rey" 
y "La última aventura", episodios 12 
y 18 de la gran novela cinematográ-
fica "Las aventuras de Catalina", y 
en tercera tanda "En el país del oro", 
bellísimo drama de Cines. 
El miércoles estreno de "Sin cul-
pa", filigrana de arte de la casa Ci-
nes. 
PRADO."-Reb08ante de interés se 
presenta hoy el cartel del ele-
gante Prado, el predilecto de las 
familias. Las obras que Integran el 
programa son: en primera y segun-
da tanda "La amazona Invencible", 
y "El pergamino perdido", 10 y 11 
episodios de "Las aventuras de Cata-
lina", de gran éxito, y en tercera 
"Viejo ordenanza", intereáantíslnja 
comedia dramática. 
Mañana reprise de "La chispa.** 
E L DESPERTAR DE LA COX-
CIENCIA.—Santos y Artigas han 
elegido para el miércoles próximo, 
día de moda en Galathea, un lindt 
simo estreno de gran arte, que se ti 
tula "El despertar de la conciencia'*, 
espléndido drama social con escenas 
marcadamente pasionales, de ex 
traordinario Interés. El asunto de la 
obra es muy sugestivo. Hay situado 
nes dramáticas que ponen en viva 
tensión el ánimo del espectador y 
excelentes efectos artísticos fotográ-
ficos, muy recomendables. Ta desde 
las primeras escenas el espectador 
se siente Interesado por el asunto, 
que cautiva por completo su aten-
ción. La obra está reglamente pre-
sentada, con todo lujo de detalles y 
muy apropiado el asunto. También ia 
interpretación es excelente. Cada uno 
de los artistas que toman parte ea 
ella han hecho una creación del res-
pectivo personaje que encarna. "El 
despertar de la conciencia" es en 
conjunto una obra excelente a la que 
auguramos un felicísimo éxito. 
;ABAJO LA GUERRA:—El próxi-
mo sábado, día 31, se celebrará el 
estreno de "¡Abajo la guerra!", el 
más sensacional drama que se ha edi 
tado, que ha logrado despertar una 
expectación extraordinaria. "¡Abajo 
la guerra!", grandiosa creación de la 
Nordisk, como su título lo Indica, os 
una demostración palpable de lo que 
es la guerra, de las miserias y cala-
midades que trae aparejadas consi-
go, llevando el luto y la desolación a 
naciones dignas de mejor suerte por 
su laboriosidad. La vista de los ho-
rrores de la guerra causará una hon-
da impresión en todos los públicos, 
engrosando, como es el propósito del 
autor, el ejército de los pacifistas que 
aspiran a una paz universal, firme y 
duradera. 
OFROULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones clnemato-
gráñeas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis pata los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. Da 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matinée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
{ to UNA PALABRA «AS 
****** 
• 
C E R V E Z A 
P O L A R 
£ « 4 t c o n o P A S O E L 
v e r á n : 
CONTENTO? 
/AOJA POR F U E R A Y LA 
P O L A R . POR DENTRO' 
i 
L A TUMBE 
NUNCIO 
• ¡ • • • • • • • • ¡ • a 
K E S E V t H 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del harrio de la mo-
da, prósimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día-
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día-
P L A N AMERICANO.—Una habitación con comidas, desdé 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
T I S . 
Dirijirse a John Harris, Administrador. 
AGUARDIENTE RIVERA 
IJnicn laqítímo puro de ova 
i O r S a ñ í T l f i 
Se solicita en la Administra-
ción del DIARIO D E L A MA-
R I N A al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de " E l Nue-
vo Siglo" de los señores Mesa 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbón. 
U 5 T E D . 
A s o c i a c i ó n de C o n -
d u c t o r e s de C a r r o s 
En el tocador de todis 
Así es en efecto, en todo tocador 
de mujer bella, de mujer elegante se 
encuentran los polvos de novia, que 
por su perfume, su fragancia exqui-
sita, su finura y suavidad, son atrac-
tivos y suman encantos y bellezas a 
quienes lo usan. E l perfume de los 
polvos de novias es agradable y la 
tez con ellos cubierta, incita al beso 
que el amante da cálido y apretado. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
INAUGURACION DEL NUEVO 
EDIFICIO 
Sencilla, pero por todos conceptos 
hermosa,- resultó la fíesta celebrada 
ayer por la "Asociación de Conducto-
res de Carros", con motivo de la 
inauguración del edificio que para 
domicilio de la misma acaba de cons-
truir en la Calzada de Concha, en-
tre las calles de Fomento y Ensena-
da. 
Correspondiendo a la atenta invi-
contraban en el salón alto del edi-
ficio, se dirigió a la azotea del mis-
mo, procediendo a izar la bandera 
cubana, en cuyos momentos la Ban-
da Municipal, que amenizaba el ac-
to, ejecutó el Himno Nacional, dis-
parándose al mismo tiempo gran nú-
mero de voladores y chupinazos. 
Una vez izada la bandera, el Al-
calde pronunció un breve pero elo-
cuente discurso, declarando inaugu-
rado el edificio. 
La enorme concurrencia que se 
aglomeraba en la casa de los conduc-
tores de carros fué espléndidamente 
obsequiada con champagne, pastas, 
vinos y tabacos. 
El edificio inaugurado es de cons-
trucción moderna y consta de una so-
la planta, teniendo al fondo un salón 
D E I A " G A C E T A " 
NUEVA NOTARIA 
tación del Presidente de la Asocia- alto. Mide 14 metros de frente por 29 
ción, señor Tomás del Campo, asis- óe fondo, siendo el costo total de la 
tieron al acto de la inauguración el 
Secretario de Agricultura, general 
Emilio Núñez, acompañado de su se-
cretario particular, coronel Luis V. 
Suárez; el Alcalde de la Habana, ge-
neral Freiré de Andrade, con su ayu-
dante el teniente Villalón; el tenien-
te del ejército, señor Varona, en re-
presentación del Secretario de Go-
bernación; el señor Carlos Manuel 
Quintana; el Secretario de la Aso-
ciación de Empleados del Estado, se-
ñor Manuel V. Cañizares; el coman-
dante Estrada Mora, en representa-
ción del Jefe de la Policía Nacional; 
el Inspector General del Puerto,' se-
ñor Luis de la Cruz Muñoz; los re-
presentantes a la Cámara señores 
Antonio Pai-do Suárez, Gustavo Pino 
y Emilio Sardiñas; los concejales se-
ñores Avelino Orta y Germán López; 
los señores Antonio Puig y Manuel 
González; el abogado de la "Asocia-
ción de Conductores de Carros", li-
cenciado Juan Rodríguez; el señor 
Antonio Lago, el señor Juan C. Rua-
no y otras muchas personas. 
A las diez y media el Alcalde, ge-
neral Freiré de Andrade, acompaña-
do de los miembros de la Directiva y 
seguido de cuantas personas se en-
obra $12,200. 
La Asociación fué constituida en 
el año de 1896, contando hoy en su 
seno 2,000 asechados. 
La- actual Directiva la forman 32 
individuos, constituyendo la Mesa de 
la misma los siguientes señores: 
Presidente: Tomás Campo. 
Vicepresidente: Francisco Martí-
nez. 
Secretario: Francisco Valle. 
Vicesecretario: Francisco Serra. 
Tesorero: Alfredo Pérez. 
Vicetesorero: Rafael García. 
Contedor: Antonio Bouza. 
Vicecontador: Esteban Acosta. 
Felicitamos a la próspera Asocia-
ción por contar desde hoy con edifi-
cio propio, al mismo tiempo que 
agradecemos a su celosa Directiva 
las atenciones tenidas con los repre-
sentantes de la prensa habanera que 
tuvieron a su cargo la información 
de esa hermosa fiesta. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada caiita. Se usa 
por todc el mundo para curar res-
friados en un día. 
Creando una Notaría más con resi-
dencia en la ciudad de Remedios y 
nombrando para servirla al licencia-




Comisión del Servicio Civil, a 
solicitud del Secretarlo del Ramo, ha 
acordado se celebren en el Depar-
tamento de Obras Públicas exáme-
nes de oposición con el objeto de for-
mar la lista de elegibles para la pro-
visión definitiva del cargo de Jefe del 
Negociado de Contabilidad y Bienes, 
dotado con el sueldo anual de tres 
mil pesos. Los exámenes se verifica-
rán en la ciudad de la Habana, co-
mentando los ejercicios el día 30 del 
próximo mes de Agosto. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia 
Del Oeste, a los herederos de Juan 
Permy López. 
De Camagiiey a María del Gormen, 
Cayetano y Gaspar Morales Aróste-
gui; Samuel Morales Román; Rafael 
Morales Rodríguez; Antonio Maria-
no, José Amparo Florentino, María 
de los Dolores y Manuel Aurelio Cor-
tés Mur; María Gertudas Guerra y 
Sacramento, Celestina y Matilde Mo-
rales Guerra o los herederos. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Domingo Mesa, Car-
los Reina y Alberto Pedredo. 
Del Sur, a Antonio Cabrera Gonzá-
lez y Santiago Rabell. 
Del Oeste, a María Vera y Manuel 
Cueto. 
De Marianao, a Julián Gainza. 
De San Nicolás, a los herederos de 
Quirina Romay. 
Sin obstáculos la vencen 
La blenoragia, que es la afecciói 
más frecuente en los hombres y la> 
que la mayoría padooen, so vencí 
por todos cuando se preparan pan 
hacerle frente, y emprenden la lectu* 
ra del libro útilísimo del doctor Mar-
tín, el gran especialista londinense, 
que conoce mejor que nadie lo qu» 
es la blenorragia. 
Ese folleto lo envía la Monumenl 
Chemical Co. de Londres, a quien lo 
pida, dirigiéndose a Syrgosol, apar-
tado 1,183, Habana, y él constituye 
la más valiosa monografía sobre el 
terrible mal, porque enseña cómo se 
presenta, cómo se desarrolla, cómo 
se combate con éxito, cómo se re-
produce si se abandona, cómo se ge-
neraliza y amenaza la vida del pa-
ciente si no se le presta la debid» 
atención y por último enseña hasta 
como se puede evitar cumpliéndoBe 
una serie de consejos, que la ciencia» 
la experiencia y la edad han hecho 
conocer al famoso galeno. 
La blenorragia; con ser de las afec-
ciones más tremendas que se pade-
cen, de las que más vidas destruyen 
y de las que más se generaliza, se 
vence fácilmente, en solo días, si «e 
conoce el folleto del doctor Martín, 
y si sus consejos y enseñanzas se si* 
guen cumplidamente. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L' ILLUSTRATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE , L | 
RIRE, L E MIROIR. SUR LE VI?. 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI VU. 
PANORAMA DE LA GUERRE, THB 
SPHERE, . T H E -ILLUSTRATEI) 
LONDON NEWS. THE TIMES HfS-
TORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se iras-
criben y venden en "ROMA, ObiüP* 
63, apartado 1067. 
F O L L E T I N 9 
RICARDO L E O N 
A l c a l á de los Z e g r i e s 
Esta notahlr novela del señor Ricar-
do LeOn, una de las figuras de máa 
alto relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa) 
tu Joseíto. Cuando llegue el caso 
presentas las pruebas. 
—¡Ay, no señor! Que a una, co-
mo es vieja y pobre, no la hacen ca-
so los do la justicia... ¡Ay, don 
Damel do nu alma, sálveme xited a 
Joeeito y déjele qno se TOng» a mi 
casa. que se están perdiendo las vi-
ñas 'por mor" de sus prisiones!. 
o pido de rodillaa—y la vl©l 
. - -——• VUOÍIUV» ias vi-
por mori de sus prisiones!. 
_e lo pido de rodillaa y la ^\¿. 
j» arrodillóse llorando—por la "Vir-
gen Morena," qu© está en la Plaza 
Mayor... 
^ —Levajita, mujer, y no llores más. 
JTo sabré lo que haya de cierto eii 
«se negocio, y si Joseíto es inocen-
te, como dices, volverá a ta casa 
na ra cuidar las v iñas . . . 
Fuése la abuela de Joseíto sin dar 
paz a su llanto, y apareció en la a. ™ .^.v^, en ia cumples mejor los deberes de padn 
tuerta un « « ^ ^ « = $ 1 9 ^ ^ I V t o M j m 
tatura, seguido de un mozo, vestido a 
lo señorito, con cara de truhán. 
—Don Daniel—dijo el campesino 
cogiendo al señorito por un brazo 
—aquí le presento mi hijo, el que es-
taba estudiando leyes en "Graná"... 
—¿Acabó la carrera?—preguntó 
Daniel. 
—Sí, señor—respondió el mozo;— 
me licencié el año pasado. 
—¿Y qué piensas hacer ahora? 
volvió a preguntar Zegrí, mirando al 
licenciado de hito en hito. 
—Pues, cabalmente...—se antiel 
pó a responder el padre, con una son-
risilla zalamera—de eso queríamos 
hablarle a don Daniel... Es el caso 
que, yo y «u madre, habíamos pen-
sado buscarle al muchacho un des-
tinillo. . . 
¿Y para eso le habéis dado ca-
rrera?—Interrumpió Zegrí con mal 
reprimido enojo. 
Qeudó el rustico un poco descon-
certado. 
—Como todo es t i muy malo—re-
puso con humildad—y es tan difí-
cil meterlo a juez o cosa por el esti-
lo. . . y como además el muchacho 
está delicao de salud... pues yo me 
dije... quizá don Daniel pueda colo-
carle... en el Ayuntamiento, pongo 
por caso. 
Miró Daniel con eeveridad al cam-
pesino, y le dijo estas palabras: 
—Pensaste redimir a tu hijo del 
trabajo, sacándole de su esfera na-
tural, y le mandaste a la* aulas; y 
ahora pretendes para él un "deeti-
nillo", juzgando que así cumpliste y 
cumples mejor los deberes de padre 
le para la tierra, le mandaste lejos 
de tí, metiéndole en la ralea de co-
dicias y miserias de la ciudad, para 
aumentar el número de los mendigos 
titulados, que vienen al asalto de em-
pleos y credenciales... No com-
prendes tu error? ¿No comprendes 
cuán necio es despoblar los campos 
para llenar las ciudades de abogados 
sin pleitos? 
Aguantó el rústico la rociada sin 
pestañear, mientras el joven licencia-
do mudaba la color, no sabemos si 
de vergüenza o de cólera. 
—De todos es...—dijo por fin el 
campesino—el deseo de mejorar, y 
salir de la pobreza... No sería el 
primero que subió de bajos meneste-
res para sentarse en el Congreso. Y, 
en fin, yo pienso que es preferible 
estar sentado en una oficina escri-
biendo papeles que vivir en el campo 
destripando terrones. 
—Pues por huir de la pobreza—re-
puso Daniel—le hiciste mil veces más 
pobre que tú. . . metiéndole esos hu-
mos en la cabeza. He aquí lo que 
has logrado: no hay sino miraros a 
la cara para decidir el pleito. Mien-
tras que tú revientas de salud por 
todos los poros, este muchacho dice 
bien a las claras la pobreza de su 
sangre y de su espíritu... 
—Siempre fué mi niño delicao... 
arguyo el viejo sin inmutarse. 
— Y a guisa de medicina—replicó 
Zegrí—lo metes en la ciudad... 
—Dispense, don Daniel—volvió a 
decir el campesino, amostazado.—Ya 
que tan malamente le sentaron mis 
palabras, le pido licencia para reti-
rarme ̂ t,» 
—Id con Dios—dijo Zegrí, volvién-
doles la espalda.^—¿Has visto?—le 
preguntó a Guzmán apenas hubieron 
salido.—Ganas me han dado de arro-
jar a esos bergantes, más aprisa. E l 
padre, prestando con usura unos 
ahorros que juntó, y arruinando a 
unos pobretes de su lugar, allegó una 
pequeña hacienda y se empeñó en 
hacer del único hijo que tenía un se-
ñorito "de carrera." Mira si es im-
bécil, que se privó de los brazos y del 
dinero que tanto había menester, 
pop lograr su vano deseo. Te advier-
to que, tanto el padre como el hijo, 
hablan pestes de mí; el licenciado las 
da de socialista y no se le caen de al 
boca el "latifundio" y otras pala-
brejas por el estilo. Es de los que 
pregonan por ahí que yo soy un ti-
rano y un enemigo del pueblo... lo 
cual no impide que venga a pedirme 
una credencial... 
De pie, en medio de la estancia, 
cruzado de brazos, miraba Zegrí la 
puerta, cansado ya de aquel largo 
desfile de miserias humanas. 
—Te confieso—continuó con voz 
altanera—que no me cuesta trabajo 
inclinarme a la benevolencia con los 
malvados... Pero no transijo con los 
tontos... Los tontos me sublevan. 
Hasta disculpo el mal, porqué tel 
mal, a veces, tiene su grandeza, su 
salvaje hermosura, su valiente auda-
cia; pero la necedad no es ética ni 
estética. Todo sirve para algo en es-
te mundo; pero dime, Alfonsito, ¿pa-
ra qué sirven los tontos ? 
Abrióse de nuevo la puerta. Con-
tinuó el tragicómico desfile. Una 
comisión, de vecinos de la Villa del 
Trabuco venía a quejarse de los ex-
cesos cometidos por el alcalde, un 
vividor que se había pueíto al pue-
blo por monterilla. Al salir del des-
pacho tropezaron en la puerta con 
el alcalde aludido, quies venía a de-
cir que él era un santo varón y que 
todos aquellos señores no tenían un 
adarme de vergüenza ni de seso. En-
traron después: un secretario rural, 
con más conchas que un galápago, 
hombre tan fino y sutil, a pesar de 
las conchas, que se colaba por el ojo 
de una aguja; un famoso contraban 
dista que logró con el fraude hacer 
fortuna y era en la actualidad el pro-
pietario de la casa-cuartel de carabi-
neros; el presidente de una Asocia-
ción de Caridad, un viejo grave y 
circunspecto que, habiendo pasado la 
mitad de su vida aligerando los bol-
sillos ajenos, con mucho arte, dedi-
caba la otra mitad a repartir li-
mosnas... ajenas también; el direc-
tor de "El Escándalo," un pillo muy 
simpático, hábil esgrimidor de to-
das las armas conocidas, de las cua-
les la peor la lengua; y por último, 
un peregrino señor, apellidado Mer-
lín, procurador, empresario de tea-
tros y presidente de la Sociedad de 
Ciencias... 
Cuando ya parecía que no queda-
ba nadie en la antesala, entró en el 
despacho un hombre como de cua-
renta años, robusto, morenote, con 
trazas de labrador rico. Iba vestido 
con un marsellés de pana y daba 
vueltas en las manos a un enorme 
sombrero de fieltro. 
—¡Hola, Frasquito!—exclamó al 
verle Zegrí.—Pasa, y siéntate, i 
| —Venía—dijo el forastero, clavan-
do en Alfonso los vivos ojos de águi-
la—para hablarle de asuntos reser-
vados. 
—Pues habla sin reservas—repli-
có Daniel.—El señor es de confian-
za.—Y presentando a los dos, dijo: 
I —Don Alfonso Pérez de Guzmán, abo 
gado, amigo mío. . . Don Francisco 
Melgarejo, alcalde de Frajana... 
Tendió el alcalde su manaza ru-
da, estrechando la de Alfonso con 
bárbara efusión. 
—Pues venía a relaitarle, don Da-
niel—siguió diciendo el monterilla,— 
las cosas que han ocurrido en el pue-
blo durante estos días, y que no pu-
de explicarle más por menudo en la 
carta que le mandé con el propio.., 
E l negocio de las aguas trae a la 
gente "desmandá" y furiosa. La 
otra noche vinieron los del pueblo a 
mi casa, aprovechando que no esta-
ba la pareja en la villa, pidiendo li-
cencia para celebrar en el Ayunta-
miento 'un motín"... Cogí a los que 
chillaban más, y yo mesmo, con la 
ayuda de mi gente, los metí en la 
cárcel, en donde se les dió la cena 
con las estacas... Pero, a pesar del 
"regalo," no entraron en razón, y 
anoche, si no ando listo, me macha-
can al pasar por la huerta de los 
Avellanos. Iba yo en la jaca negra 
y me salieron al encuentro, gritando 
como demonios; me eché la escope-
ta a la cara y le acerté en un brazo 
al hermano del "Tajarillo," que iba 
en la ronda... Llegó en esto la Guar-
dia civil. . . y el pueblo está hecho 
una candela. 
-—¿Lo han quemado?—preguntó 
Zegrí con soma. vnt. 
—Quiero decir—respondió 
quito—que aquella gente esta H 
echa lumbre... , „„ mO* 
—Frasquito-dijo Daniel a » 
cha calma.—Estoy perfectamente ^ 
terado de lo que sucede en el P ^ 
Antes que tú vinieras lo sabia ^ ^ 
dillo. Tú eres buen amigo-•• 
manera; pero no eres un buen 
de. Quieres gobernar la gen™ 
los y a tiros, y eso ni en * dfi 
es posible. Con amigos ^ ' > 
tan buena voluntad, dentro de Aíj 
no tengo un voto en la serr • ^ 
es que he resuelto quitarte 
—¿Quitarme la vara?---rug^ 
bien que dijo el nlon,terlil8;a i0 mis-
—O que la sueltes tu, me aa 
mo. Presenta la dimisión. 
—¡Don Daniel!. u i^anioi.... 1a ̂ a . 
Frasquito más pálido que » 
—Es preciso—contestóle <tt 
con voz firme.-Por ^ntenen ^ 
la alcaldía no comprometo jo 
bre, como otras veces. .,. ^e^l j0 
-Pero eso es humillarm^joSi 
el rústico echando fuego P ^ ^ pa* 
—eso es tirarme Por.;osv^a hacicn' 
ra que me quiten la vida y ;rie » 
da, empleadas siempre en 
usted... dimite!'̂  
—¡Sírveme a h o r a . ^ ^ ^ b ^ -
volvió a decir Daniel imPf ̂  n lágri-
Protestó el alcalde, f ^ S a g gmf 
mas en los ojos, mezclando 
nazas v las súplicas; pero e nU f 
de fuego de aquel alma vio ^ 
primitiva se estrellaba en 
de Daniel, como sobrec^tinu»rii -
D I A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S í f i T B 
foados fraternal 
(Hr au*iU j' oiírunos de < €803 
y ^ ñor desgracia. 
^ ' ^ 80Cl«n'J un magnífico 
l ^ ' / ^ b T e c e r ^ e ; los me-
f l ^ 6 / . la Isla He Cuba lo 
:>^f l t i c io más etoordi-ine x servicio 80 ob. 
| f ; > ^ o B e d r Í e r d a d e r a c a -
•v' ,n e90S , Rlírún ^ o , priva-
^ ^ml%o 8 0 1 ^ . el "Cen-
.liego i ^ J ^ Patria, dándole ¿aiiot»: e Patria 
par» 
^ r a r T m e n o r a las de-
f ^ ^ t e ™ género en 
• ' ^ C o oue el dentro Ga-
IS* 8S^fana es sin disputa su-
p í l a i f ?os demás por su or-
í ' ^ ^ u conBolidaridad y de-
MÍP» 8 ; S e s Como edificio 
«ene rival en el 
5^0bjnr eso creí una vez. que 
Endiosa que yo he yls-
H ^ e S S ^ i ó n de mx vida, 
fu ^ 
la ^ d í a d de dinero en 
u*> B,, rendición 
» ^ Je irallegos. 
obil: «Quivocado: #t'l'i"'u« aui era ne-
^ r iegaía - New York y 
humilde peq^ez. una 
Grandiosa todavía, edifica-
^'*or gallegos; por esos 
el mundo tilda y que 
^derecho de tildar al mun-
í """l0 l ü Piedras del Pala-
que l08 Hijos de Sada 
inl̂ do en New York. En BU 
de nobles corazones 
í l o solo!0 Con esa encanta-
^ n«pdad del hombre que des-
' C S r i c a v oue habla no 
lohios con el corazón, Juan 
15 'enteró de lo que slgnlfica-
^S c dad de los Hilos de Sa-
! J contomos": ifundar y «os-
T̂scuelas en España para, la 
Llá de los niños ! 
1 lanos, Andalurfls. Catelanes, 
'íoles, imitad jLA0^_glllegO9 que 
af ecciói 


































>R. J . L Y O N 
D» k Facultad de Parid 
en la curación radical 
|u hemorroides, ein dolor, ni em-
de anestésico, pudiendo el pa. 
continnar BUS quehaceres, 
iltaa da 1 a 2 p. xa. diarias 
GENIO? 15. 
ejes de la patria amada, niensan en 
la o;' vacion do la niñez bendital y 
vosotros los fundadores del Palacio 
más grande y más noble que ha ad-
mirado el trléte peregrino de la vida, 
acoged estas líneas con una nota de 
admiración arrancada de la sinceri-
dad de mi alma. 
Juan Arana Torrol. 
LA ROMERIA GALLEGA 
A laa dos en la Habana Be nota 
un movirmento Inusitado. Galicia 
canta. Y cantando se dlrijre a "La 
Tropical", de donde los trenes salen 
para el camno romero. 
Por la carretera llama el rosario 
de los coches, de los autos, de las 
guaguas, de los peatones, es inter-
minable e incesante, ruidoea, anima-
dísima. De la Terminal el primer 
tren sale a las dos: diez trenes más 
le siguen abarrotados de gallegos 
entusiastas, con banderas, con músi-
cas, con gaitas, con mujeres divi-
nas. Todo es alearía, emoción, bu-
llicio con que los corazones se atur-
den pensando en las tierras de sus 
amores, alfombrada de hortensias y 
sonriendo al cielo. Poco a poco los 
trenes van llegando al campo rome-
ro. 
EN LA BIEN APARECIDA 
A las tres, tres mil almas se des-
granan por sus campos, ofreciendo 
un espectáculo emocionante. Los tre-
nes siguen trayendo romeros; por la 
carretera continúan llegando los au-
tos floridos, los coches, las guaguas 
enramadas. A las cuatro son muy 
cerca de cinco mil personas las que 
se congregan en el campo romero; 
cinco mil almas que cantan albora-
das y mulñelras. alalás: cinco mil 
almas que bailan el blando y dolien-
te danzón. A las cinco, el aspecto de 
la romería es sorprendente, admi-
rable, divinamente gallego; aquel 
campo nada tiene que envidiar al 
más hermoso rincón de la hermosa 
Pontevedra. Galicia canta. 
LAS MERIENDAS 
Los romeros se dividen en grupos 
y en familias y a la sombra amable 
del bosque se come, se bebe y se cai> 
ta por todo lo alto, con la sencillez y 
la ingenuidad propias de la sencilla 
Galicia. En los puestos de rosquillas, 
de viandas, de bebidas, el ajetreo del 
despacho os aturdidor. Y allá, sobre 
la campiña se baila lo típico, lo galle-
go; se baila la vibrante jota españo-
la que alegra los corazones. Y todo 
esto no ĉ sa en toda la tarde; la Bien 
Aparecida es un campo gallego don-
de los gallegos bendicen a su tierra 
cantando los cantares de sus poetas 
y bailando los bailes que inspiraron 
sus músicos. 
E L D E S F I L E 
Comienza a las seis; es ruidoso, anl 
mado, como la Ida. Gritos, vivas, can-
tares; los trenes regresan abarrota-
dos y los romeros vienen como se 
fueron, cantando su amor a la tierra; 
por la carretera también regresan los 
autos; los peatones vienen por pare-
jas; cortejando por la fresca; traen 
las rosquillas, los ramos de jacintos 
y los ramos de laurel; el recuerdo de 
un gran día en que festejaron a Ga-
licia y a su santo Patrón Santiago y 
cierra a España. 
Viva Galicia! 
En lo alto retumban solemnes es-
tampidos. Es 'a madre Caridad, que 
llama a los gallegos desde el Gran 
Teatro Nacional. Allí los espera la 
Beneficeiic'a CaDcga pM'endo para 
sus pobr^. para los caídos, para loa 
hermanos caídos en la lucha de la do-
lorosa emigración. I 
U n a M u j e r R o m p í a 
S u s V e s t i d o s e n M e d i o 
d e D o l o r e s T e i É l e s 
T e s t i f i c a q u e f u e C u r a d a c o n 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
Malone. N. Y. , — " Indudablemente, 
el Compuesto Vegetal de Lydia E, Pink-
~ ham. me ha hecho 
mucho bien. La 
primera vez que oí 
hablar de este rem-
edio fué cuando era 
niña y entonces 
formé el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
males propios de 
nuestro sexo. 
"Me atacó una 
inflamación orgánica 
_ y me daban ataques 
durante los cuales sufrían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. Un 
día mi marido llamó a algunas de las 
vecinas a ver si me podían prestar ayuda. 
Mí primer pensamiento fué el Compues-
ta Vegetal de Lydia E . Pinkham y en-
cargue a mi esposo que me conprara una 
botella. Tomé esta medicina hasta que 
me sentí completamente curada. En la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidady salud a las medicinas de 
Lydia E . Pinkham. Puede Ud. tener 
la completa seguridad que hago todo lo 
posible por recomendar su prodigioso 
remedio a todas mis amigas."—Sra. 
FRED STONE, RouteNo. 8, Malone, N. Y . 
Los grandes éxitos obtenidos por el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham, elaborado de hierbas y raíces nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo ser 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, menstruación dolorosa. dolores 
de espaldas, abatimiento, indigestión, 
desmayos, flatulencia o postración ner-
viosa El Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham es el remedio sin rival para 
to dos las enfermedades femeninas. 
Y los gallegos le contestan: 
—Vamos pállá! 
EN E L GRAN TEATRO NACIONAL 
Por la noche, los gallegos reunié-
ronse en el templo máximo del arte, 
que fué ayer, además, templo del pa-
triotismo y de la caridad: ésta hizo el 
llamamiento por boca de la beneméri-
ta Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia y nadie se hizo el 
sordo. 
Así se vló el teatro, sumamente 
concurrido y animado. 
E l programa de la función era atra-
yente, regocijando grandemente a la 
concurrencia los números netamente 
gallegos, en uno de los cuales, el diá-
logo entre la señorita Tomás y el se-
ñor Nan de Allariz. cantando aquella 
la canción de "Los zuecos de Mari-
pepa", el público manifestó ruidosa-
mente su agrado, como en la roman-
za "Meus Amores", como en los tro-
zos musicales impregnados de dulce 
melodía en los cuales el siempre aplau 
dido y querido "maestrlño" Chañé, se 
mostró maestro consumado. 
E l número musical a cargo de la 
"Estudiantina Femina", compuesto 
por un grupo de señoritas, alcanzó 
una aclamación unánime y valió a la 
muy culta y bella profesora, poseedo-
ras de sólidos conocimientos musica-
les, señorita Adelina Montané, las 
más calurosas felicitaciones: muy me-
recidas. 
No pretendemos hacer una reseña 
crítica de la velada que a la hora de 
abandonar la sala nosotros, cuando se 
esperaba la zarzuela "Los cadetes de 
la Reina" en la que la celebrada tiple 
¡struyen 
.liza, s» 













































£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o . 
ANUNCIO 
SAN LÁZARO IM 
G 0 Z 3 c^ a 8 m ^ t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o tose , n o se a s f i x i a 
- — — y n o s e a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a de a l e -
x i a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
asma r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
le a b a n d o n e . 
E l ¿ K i n á f Í A / \ a h o r a q u e n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o 
— q a U U t l l C U . q u e i e c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
guando l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , fe l iz , s i n s u a s m a 
r e de s u s to ses , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las traficas. Depósito: " E L CRISOL, Neptuno, 91" 
señora Marco y el barítono Villa to-
marían parte, seguía animadísima, 
sin decaer el entusiasmo del público, 
satisfecho del espectáculo, contento 
de haber concurrido al mismo, hacien-
do de paso una buena y caritativa 
obra, con la que se cerraron brillan-
temente los festejos acordados para 
celebrar dignamente la festividad del 
Apóstol Santiago 
L O S M A R I N O S 
A R G E N T I N O S 
LA REVISTA MILITAR 
La anunciada revista militar en ho-
nor de nuestros distinguidos huéspe. 
des los marinos argentinos de la fra-
gata "Presidente Sarmiento", se ce-
lebró ayer por la mañana en el Cam-
-pamento de Columbla. 
Las tropas, al mando del coronal 
Varona, con las banderas desplegadas 
al viento y a los alegres acordes de 
una banda militar, desfilaron gallar, 
damente ante la tribuna y el Círculo 
Militar que ocupaban los marinos ar-
gentinos, nuestras autoridades, los 
jefes y oficiales del Ejército, distin-
truidas damas y numerosos caballe-
ros. 
liban en el siguiente orden da mar. 
dha: la banda de música del Cuerpo 
de Infantería, el coronel Valiente con 
«us ayudantas y Plana Mayor, el pri-
mero, segundo y tercer batallón de 
infantería con sus oficiales, una sec-
ción de ametralladoras, el Cuerpo tác 
tico de caballería y cuatro escuadro-
nes. 
Los marinos argentinos tributaron 
grandes aplausos a nuestras fuerzas, 
celebrando cumplidamente su corree, 
ta formación. 
La parada militar resultó un acto 
brillante y lucido. 
Presenciaron la revista, desde la 
tribuna, además del Comandante Mi-
randa y de los oficiales y guardias 
marinas del buque-escuela argentino, 
q̂ue ocupaban los puestos de honor, el 
Secretario de Gobernación, coronel 
Hevia; el Encargado de Negocios de 
la Argentina, señor Pórtela; el Jefe 
del Estado Mayor del Ejército, gene-
ral Martí; el Jefe de la Marina, coro, 
nel Morales Coello con sus ayudantes, 
distinguidas damas de nuestra socie-
dad y numerosas personas. 
Terminada la revista fueron obse. 
quiados con un lunch en el "Círculo 
Militar" los marinos argentinos e in-
vitados a ía fiesta. 
Después üe bailaron danzones y 
vals ejecutados por la banda del Cuer 
po do Infantería. 
Cerca de las doce del día los ofi-
ciales y guardias marinas de la "Sar-
miento" regresaron a ]a Habana, muy 
satisfechos de los agasajos que se les 
tributaron; lamentando solamente no 
poder retrasar dos días más su estan-
cia en la Habana para corresponder a 
todas las atenciones de que han sido 
objeto. 
LA REVISTA Y T E EN LA 
CABAÑA 
A las tres y media de la tarde de 
ayer se trasladaron a la Fortaleza 
de la Cabaña, el Comandante, oñ-
cialidad y los 21 íruardias-marinae 
de la fragata argentina "Presidente 
Sarmiento", el Secretario de Gober-
anción, coronel Aurelio Hevia y de-
más autoridades, y un numeroso gru-
po de familias invitadas para pre-
senciar la revista anunciada en este 
lugar, en honor de los marinos ar-
gentinos. 
Poco después de las cuatro de la 
tarde se llevó ésta a efecto, en el 
campo de operaciones, revistando el 
Coronel Hevia las tropas de la guar-
nición de la Cabaña, al mando del 
Cbronel Puiol. resultando el acto 
muy interesante y lucido. 
Los marinos de la "Sarmiento" y 
demás invitados, fueron luego obse-
quiados en el Club del Cuerpo de 
Artillería de la propia fortaleza, 
con un té. 
Poco después regresaban todos a 
esta capital, por el ferry-boat de 
Casa Blanca, y marchando los argen-
tinos para su buque. 
El recorrido de Casa Blanca a la 
Cabaña, lo hicieron los marinos en 
varios automóviles puestos a su dis 
posición. 
Durante la revista tocó selectas 
piezas musicales la banda del Cuer 
po de Artillería. 
Terminada ésta, los marinos visl-
atron los históricos fosos do los Lau-
reles y otros atrayentes y curiosos 
lugares de la Cabaña. 
MUY VISITADA 
Durante todo el día de ayer y es-
pecialmente por la tarde, fué muy 
visitada por el público, entre el que 
figuraban numerosas familias, la fra-
gata argentina. 
HOY SALDRA 
En el día de hoy abandonará este 
puerto, la fragata argentina "Pre-
sidente Sarmiento", que tomará rum-
bo hacia Charleston, para continuar 
su décimo quinto viaje de instruc-
ción, salvo que a última hora deci-
da su Comandante neUmianecer un 
día o dos más en esta capital, como 
se desea. 
i f i i i í i i r 
S E M A N A 
DOMINO 18 DE JULIO DE 1915 
Europa.—Mitin radical en Ma-
drid, con desórdenes. 
—Fallecimiento de La Fornarina, 
—En el frente de Rusia se baten 
en una extensión de mil millas, des-
de Galitzia hasta el Golfo de Riga. 
—Arrecian los combates en Galli-
poli. 
LUNES 19. 
Europa.—Suspensión de un mitin 
en Barcelona, en el que habló Le-
rroux. 
—Inauguración de las obras de la 
Exposición de industrias eléctricas, 
en Barcelona. 
—Conflicto entre Italia y Servia 
por haber tenido ésta que evacuar a 
Durazzo. 
—Comienza la evacuación de Var-
sovia. 
—Hazaña de un submarino inglés, 
que hundió un vapor y dos lanchas 
turcas en el mar de Mármara. 
América. — Huelga de mecánicas 
en New York. 
MARTES 20. 
Cuba.—Horrible crimen en Coli-
seo. Unos ladrones ahorcan a dos 
personas después de robarles el di-
nero. 
— E l Presidente Menocal visita el 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R A 
= = = P A R A E L E S T O M A G O . " 
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utilizando en los casos de moroafr .Europa.—Los italianos vencedo-
res en Sagrado. 
América. — Los zapatistas entran 
en Méjico. 
Asia.—Inundaciones en China. 
MIERCOLES 21. 
Cuba.—Destitución del señor Roig, 
Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Europa.—Huelga forzosa de 3,000 
obreros en Reus (Cataluña.) 
América.—Ocurren incendios mis-
teriosos en varios buques america-
nos. 
JUEVES 22. 
Cuba.—Llega a la Habana la fra-
gata argentina "Presidente Sarmien-
to". 
Europa.—Los reyes de España en 
San Sebastián. 
—Los rusos incendian a Windau 
antes de evacuarlo. 
—Los turcos rechazan al enemigo 
en Aviburun. 
América.—Se libra una batalla en-
tre huelguistas y policías en la Stan-
dard Oil Co., E . U. N. York. 
VIERNES 23. 
Europa.—Inauguración de la Ex-
posición industrial en Valencia. 
—Expedición turco-germana a Trí-
poli. 
—Los rusos contienen el avance de 
los austro-germanos hacia Varsavia. 
SABADO 24. 
Europa.—Estreno de la ópera es-
pañola "El rayo de luna," en Ma-
drid. 
Asia.—Los ingleses recuperan a 
Sheikhothman. 
América.—Horrible catástrofe del 
vapor "Eatland", en el lago Michi-
gan, cerca de Chicago. Más de mil 
ahogados. 
E l s u m i n i s t r o d e a g u a 
d e V e n t o a M a r i a n a o 
Desde hace bastante tiempo el 
Ayuntamiento de Marianao viene 
adeudando al de la Habana una cre-
cida cantidad por suministro de agua 
de Vento a aquel término Municipal. 
A pesar de los conciertos y da 
los recordatorios que se le han hecho, 
el Ayuntamiento de Marianao no ha 
ingresado todavía en las cajas del 
Tesoro de la Habana lo que le corres-
ponde abonar por su importante ser-
vicio, faltando a los contratos exis-
tentes y a sus compromisos. 
No obstante no pagar, el Ayunta-
miento de Marianao viene cobrando 
regularmente la cuota por agua de 
Vento a los propietarios del término, 
dad la vía de apremio. 
Resulta, pues, el vecino Ayunta-
miento un buen cobrador; pero un 
mal deudor. 
E l Alcalde de la Habana se propo-
ne terminar radicalmente y enérgi-
camente este estado anormal de co-
sas que resulta perjudical para los in-
tereses procomunales de nuestra ciu-
dad, por los cuales él está obligado 
a velar. 
Según nuestras noticias, el general 
Freyre concederá un nuevo e impro-
rrogable plazo al Ayuntamiento de 
Marianao para que satisfaga su deu-
da al Tesoro habanero. Si al venci-
miento de ese plazo no ha pagado) 
so darán órdenes concretas y termi-
nantes para que se suspenda el su-
ministro de agua de Vento a Maria-
nao, cerrándose la llave de la cañe-
ría maestra que lleva ese líquido a 
aquel término. 
central "Chaparra", 
L a u n i f i c a c i ó n y 
l o s h e r n a n d i s t a s 
Según nos comiunica el señor A. 
F. Sainz de la Peña, secretarlo del 
Comité Nacional de Propaganda de 
la candidatura del general Ensebio 
Hernández, esta noche se reúne di-
cho organismo, en la casa Escobar 
14 altos, para tratar sobre el pro-
blema de la uniñeación. 
Por este motivo se cita a todos los 
miembros del Comité Nacional, y es-
necialmenlte a los Presidentes, Se-
cretarios y Delegados de los comités 
hernandistas, y a todos los que sim-
paticen con la candidatura del Ge-
neral Hernández, para que concu-
rran a las ocho en punto, a la casa 
Escobar 14, altos, donde se tomarán 
seguramente importantes acuerdos. 
Como cosa especial se invita tanv 
bién a los directores de periódicos o 
a sus representantes, para que con-
curran a esta Asamblea, que será pú-
blica como todas las que celebran 
Uos hernandistas. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 80. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
Í 7 ( l Í1H de ia Habana , N e w - P l í ] fl í l 
J / U . ü ü Y o r k , ida y vuelta J / U . ü l l 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran intere-ante 
capital; BALTIMORE, FILADELFTA y demás ciudades en el c í 
mino. i " 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a o u ^ 
ma3! ti?eTS¡o POr mar' C(m peli?ro con8tan^ de 
Para más informes, reservación s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO AV6578 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el t)ro3ci 
mo curso, antes de que escaseen^ 1 
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad pora el comprador. »u»uuaae. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre v oc-
tubre pues en esaa fechas, se venden únicamente al CONTADO 
Pidan cot ización» de precios a R I C A R D O V E L 0 S 0 GaH™. 
numero, 62, * 
Habana.. 
C. 274* 
I N . 2 0 . - J p . 
- rtUTNA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Í Ü L 1 0 26 D 
P a r a ser Siempre J o v e n -
B a s t a r á conservar los nervios j ó v e -
nes. A menudo, l a juventud depende 
m á s de los nervios que de los a ñ o s . 
A q u í y a l l á vemos un joven que se 
siente viejo, desmoralizado, d e c a í d o , 
por el derroche que h a hecho de su 
fuerza nerviosa . Encontramos , t a m -
b i é n viejos que se sienten j ó v e n e s , de 
rostro alegre, movimientos l ibres, ojos 
v ivaces , porque h a n conservado l a 
e n e r g í a de s u nervios . 
C o n h a r t a frecuencia , los alimentos 
inger imos no contienen l a suficiente 
subs tanc ia v i t a l p a r a reponer e l 
gasto de nutr imento de los nervios, y 
h a y que buscar l a m a n e r a de al imentar-
los en l a f o r m a m á s n a t u r a l posible, 
p r o p o r c i o n á n d o l e s la a l b ú m i n a y el 
f ó s f o r o , que forman el elemento que 
necesitan. E s t o s son los componentes 
del S A N A T O G E N , el T ó n i c o Nutr i t ivo 
I d e a l recomendado por m á s de 22,000 
facultat ivos, como el m á s indicado pa-
r a recons tru ir e l s i s tema nervioso, en-
r iquecer l a sangre , m e j o r a r l a diges-
t i ó n y dar a l organismo la fuerza y 
v igor , y a l a mente l a a l e g r í a y a m -
b i c i ó n juveni les . 
E l SANATOOEN se halla de venta en todas 
las farmacias 
T H E B A U E R C H E M I C A L C O . 
30 Irvlng Place, - - New York, E. U. A. 
Proveedores de la Real Caja de España 
PJOÁSE gratis y porte pagado, el uuevo folleto "Conservación'de la" Salud "y del Sistema 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite**! Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARINO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
L O S V A L E N C I A N O S E N " L A T R O P I C A L " 
Ayer celebraron la jira que tenían 
anunciada los valencianos. Fué una 
gran fiesta, una magnífica fiesta, una 
fiesta en la cual se hizo derroche de 
alegría, de entusiasmo y de buen hu-
mor. 
E l Presidente de la Comisión Or-
ganizadora, don Victoriano Pérez, 
nos lo había dicho: " L a jira, Don 
Femando, va a ser cosa superior". 
E n efecto. Estos valencianos, hom-
bres que no se arredran, hombres 
que cuando se proponen una cosa, la 
cumplen, triunfaron, en la magnífica 
jira de ayer, en el "Salón Ensueño" 
de " L a Tropical", de esa empresa 
que es el gigante de las industrias 
en Cuba, y que, dando un ejemplo, un 
gran ejemplo de desinterés y buena 
amistad hacia las sociedades que for-
man los elementos españoles que en 
Cuba residen, prestan sus jardines 
espléndidos y sus cervezas incompa-
rables, a los romeros, a los que en 
el día de santa holganza, buscan un 
recuerdo de la patria amada en aquel 
precioso rincón. 
A las doce, en nuestro "Ford", lle-
gamos a " L a Tropical". Allí estaba 
el Presidente de los valencianos 
cortases que, haciendo honor a su 
historia de caballerosos, nos recibie-
ron amabilísimamente. 
Oímos, después de admirar un 
buen rato a las hermosas muchachas 
que ayer adornaron con su belleza 
la fiesta, el paso-doble de "Macha-
quito", que por mágico poder, hace 
circular por todo el ser un escalofrío 
de entusiasmo, de evocación. 
E l simpático Victoriano Pérez, or-
dena que cada cual ocupe el puesto 
que más le acomode. Y la orden fué 
cumplida inmediatamente. 
E n la mesa, nos tocó estar en 
frente a nuestro compañero Coll, de 
su bella señora. Milagros Mejía de 
Coll, y su lindísima hija, la señorita 
Milagros Coll, que con sus miradas, 
hizo perder más de un plato a los 
que estaban cerca de ella. 
E l menú, que fué excelente, mere-
ció las alabanzas de todos los co-
menzales; sobre todo, la sabrosísima 
"paella", que mereció el nombre de 
"plato de gloria". 
los simpáticos "chés" celebraron: se-
ñoritas: Josefina Juan, Graciela Mu-
ñoz, María Teresa Carballo, Isabel 
y Amparo Gil, Beatriz Encinoja, 
Dulce María Encinoja, Paquita Me-
néndez, Blanquita de la Uz, "Chiqui-
tica" de la Uz, Milagros Coll, lindí-
sima, que ya hemos citado; Herminia 
y Jsefa Torres, Angelita Fernández, 
Lolita Díaz, Amparíco Fernández, y 
Aurora González Salas, blanca como 
la nieve y pura como la brisa, y otras 
que mucho sentimos no recordar sus 
nombres. 
* A l terminar el almuerzo, se orga-
nizó un gran baile. Y las parejas co-
menzaron a danzar, y a transcurrir 
las horas felices. 
Un saludo galante para la señora 
del Presidente. 
Entre las elegantes y bellas seño-
rks que apuntamos en nuestra lista, 
están las siguientes: Isabel Cuarta 
de Martínez; Dolores Pons de Mar-
tínez; Angelita Duque Estrada, muy 
linda. Carolina Cacicedo de Pons; 
Nieves Colomer de Torres; María 
Geullamela; Isabel Sánchez de Amis-
tad; María Ferrer de Gil; Teresa 
Losca de Carballo; Viuda de Díaz; 
Vicenta Ferrer de Tarrago; Labor-
de de Uz; María Martínez; Evelina 
Llanos de Castella y Diana de Gil, 
muy simpáticas, elegantes y bellas. 
Después del almuerzo, se bailó; 
se bailó de lo lindo, y entonces, fué 
cuando pudimos recoger algunos 
nombres de tanta belleza coomo ayer 
fué a la fiesta, a la galana fiesta que 
Cuando nos retirábamos, sentía-
mos dejar aquel Salón Ensueño que 
ayer, más que nunca, justificó su 
nombre, y que los valencianos, artis-
tas infatigables, habían ^pnvertido 
en elegante y suntuosa barnlca blan-
ca con sus verdes jardines, j^sus ro-
sales inmensos que nerfuman los 
huertos. 
¡Valencia, jardín d^ flores! Tus 
mujeres soberanas, gentilísimas, tie-
nen la mirada triste y el perfume de 
las rosas. 
A la puesta del sol, cuando la 
fiesta tocaba a su fin, nos despedimos 
de los valencianos, de los ches que 
vestían zaragüelles y que formaron 
la comisión organizadora de la mag-
na jira. 
Vicente Pérez, Presidente; vocales: 
Federico Dómenech, Miguel Durá, 
Vicente Vendrell y José Tarrago. 
Un abrazo para el Presidente Ge-
neral del Centro Valenciano, gritán-
dole: 
—¡Adiós, chél 
F . Rivero. 
E L C L U B T I N E T E N S E E N P A L A E I N O 
Incorpórese el "señoritu", que aba-
jo le espera un señor pequeño, "goi-
du", gasta ^entes da aumento y en ia 
mano lleva Un "baulín". 
Me incorporo, me meto en el flus 
dominical, bebo dos sorbos del Onir-
bos maravilloso y desciando. Roma, 
nones siempre leal, siempre dispuesto 
a ayudarme en este beHo calvario de 
los domingos floridos, ma esperaba; 
me esperaba con auto elegante quo 
decía en el ~: ente de su motor: Taba-
cos de Prandes. Y andando va la bai-
ca, o sea el auto que corre, vuela, pe-
ga un salto de caballo y choca contra 
•las verjas de la Covadonga riente en 
su verdura y su oro mañanero. 
Ileso don cnofer; ileso Romanones; 
ileso yo; alarma general en el vec'n. 
dario; alto ¿olemne de los carritos; 
soponcios de las señoras, y el auto 
eos las narices chatas, sangrando 
desgarradas; poro útii para el remol-
que. 
Por Domínguez salía una pareja de 
bueyes ayuntados gordos, rubios, man 
sos y lucientes.. Por delante vería 
cantando "guiada" al hombro, don 
Mingon de Ausarás. Así de que ros 
vio, nos dijo gritando: —Ni se ocu-
pen; ahí va la "gaita", y enganchan-
do! os bueyes al auto, subimos lenta 
mante a Tineo. que estaba ayer pa 
Palatino, con todos sus bravos rapa-
ces "llocos" de contento. Por el 
mino los ilesos echamos un "sueñín"* 
"Mlngón", "inialma" qu^ fué cantan-
do toda la cuesta arriba: 
—"Chacho" qué "polmón"! 
— ¿ S o puode pasar? 
—Adalaníe . 
Y pasamos. E n todos los jardines 
ie Palatino bullía un entusiasmo en-
cantador. Y a! pasar nos enteramos 
de que la galante comisión de fiestas 
había saludado a las bellas damas y 
a las elegantes damitas desgranando 
sobre sus cabezas inquietas millacas 
de pétalos de flores, obsequiándolas, 
a modo de aperitivo, con sorbos de 
esa cerveza espumosa y dorada y ani-
mosa del Tívoli, cerveza divina en 
verdad con que 1A Tropical, eterna-
mente dadivosa, regala los espíritus 
que saben vivir la vida cantando, fra-
ternizando, confundiéndose en el amor 
y en la gracia y en la belleza de nu^s 
tras cultas fiestas. 
Por el caminito adelante topamos 
con el alma de nuestra alma, con An-
drés Mon, el Presidente cariñoso da 
este club bizarro, la montera más pi-
cona y más gallespera de la linda co-
marca tinetense. 
—¡Buenos días, Mon! 
Y don Andrés no nos contestó. Có-
mo había de oimos el Presidente si 
hablaba con unas mujeres, qué muje-
res, don Andrés. Qué mujeres, santo 
Dios. Lindísimas, reidoras, felices, de 
blanco, encantadoras, floridas. ¡Sea 
enhorabuena, don Andrés! Y que Dios 
las guarde y las bendiga. Continuaba 
bullendo el entusiasmo tinetense; se 
bailaba damón; lloraba allá abajo la 
gaita; se tomaba el agradable vsr-
mouth. 
A las doce se hizo el silencio. Co-
menzaba el alegre banqueta de más 
de cuatrocientas personas. 
¡Qué comensales, don Andrés! Lo 
presidía este amable don Andrés; a su 
Izquierda yantaba "Burla burlando" 
Marrón, el Préndente de Honor de 
los Tin«tenses; su vocal nato Emilio 
Pérez y el Vice Francisco Florez; cer-
ouedaba el activísimo Secretfvio; 
lejos fungía el Tribunal del "Orba-
yu" asturiano Manolo Suárez, Sebas-
tián Baulín, Felipe Lebredo y Anto. 
nio Castríllón, el recién "pescau". 
¡Qué señoras y qué señoritas! {Cuán-
ta alegría y entusiasmo! 
Como los de Tineo son "xente" de 
buen ver, buen beber y mejor yantar, 
| Ohoa ,el excelente manager de Pala-
tino Park, nos sirvió un menú estu-
pendo por lo abundante y delicado; 
estupendo por los vinos; por las ca-
taratas del famoso e incomparable 
Tívoli; estupendo por todo. Y todo 
fué '-oronado por la espuma ensoña-
dora de la divina sidra de " E l Gaite-
ro", la sidra sin rival y tal, la sidra 
que bebe don Alfonso, nuestro sobe-
rano y nuescro Rey. ¡Que a los tine-
tenses no hay quien los disminuya! 
Nacieron en la patria de Riego, la me 
jor lanza del mundo! 
Y comida hecha y reunión, deshe-
cha. 
L a juventud, a bailar; a la tertulia, 
a recordar otros tiempos, los vieyos 
remojando el recuerdo con el sabroso 
Tívoli. Y -jada hora que pasa el baile 
es más brillante, más animado; Pala, 
tino era el palacio de las princesas 
encantadas. Allí esttiban las damas 
bellas: 
Señoras: Amada Mon de Juliach; 
Eugenia Mon de Mariño; Gilda Ju-
liach; Domínguez de Naya; Manuela 
Bombalier .de González; María PÍ»« 
láez de Blamo; Bárbara Pérez viuda 
de Mon; Efígenia Novoa de Alvarez 
Marrón; Manolita Feito de-Mon; Ma-
nolita Fernández; Rosario García; 
Carmen González; Maximina López; 
María Fernández; Isabel Menéndez^ 
María Alvarez; María Pedraza; Ma-
ría García de Fernández; Josefina 
Zoila de García; Concepción Díaz; Jo. 
sefina Goniález; Cándida Rodríguez; 
Carmen Fernandez; Brígida Ramírez 
de Alvare.i; Modesta Martínez; Ave-
lina N- ê Fernández. 
Y las damitas lindas: 
Carmen Alias; Otilia Motis; Elv i -
ra García; Dolores García; Encarna-
ción Femández; Conchita Pérez; Ro-
salía Flores; María Pérez; María 
Alonso; Juanita Prendes; Pilar Gar-
cía; Antonia Arias; Elvira García; 
Blanca Arias: María Pérez; Encarna-
ción Domíiipaez; Josefina Rodríguez; 
Josefina Garrido; Manuela Rivada; 
Balbina Branz; María Gómez; Ramo-
na Cañal; Amalia Cartaya; María 
Teresa Mayo; Adela Cartaya; Andrea 
Abascal; Consuelo González; Genero-
sa Berdasco; Consuelo Bayar; Flo--
rentina Baiclasco; Carmen Albeln; 
Ramona Fernández; Belarmina, Grt-
seiola. Carmina y María Suárez. 
Y las niñas encantadoras: 
María Cátodo; Anita González; 
Aguedita Menéndez; Elena Rodrí-
guez; América Fernández; Conchita 
Femández; Nenita Prendes y Ma-
ría Marto. 
Toda la larde llevaron los "vie-
yos" bebiendo y esparciendo sus al-
mas en el r-cuerdo de ía juventud; 
toda la tarde pasó la juventud bai-
lando, respivirdo su alegría recreán-
dose en la esperanza de un amor. L a 
fiesta fué culta, fué galana, fué divi-
namente tinetense. 
¡Sea enhorabuena, don Andrés! 
Y sea enhorabuena, señores de la 
Comisión le Fiestas: Presidente, Lu's 
Arrojas; Antonio Marcos, Saturnino 
Rodríjruez V Domingo García. 
—"Echaímc" una "gravita"! 
DON F E R N A N D O . 
N O T A S D E R E G L A 
E L DOCTOR E M I L I O D E L MAR. 
MOL. 
E l doctor Emilio del Mármol lle-
vará la representación judicial, ante 
los tribunales, del compañero señor 
Ramiro Monfort 
Se propone el notable criminalista 
darle toda la importancia del caso a 
este asunto. 
E n principio ha estimado el señor 
E . del Mármol que no se trata de un 
hecho vulgar, sino que reviste ca-
racteres de suma gravedad. 
E l estado del compañero Monfort 
es de mejoría, pero aún guarda ca-
ma. 
E l doctor Varona, facultativo de 
cabecera, opina que se efectuará su 
curación a lo menos en doce días, si 
complicaciones no agravan el estado 
del señor Monfort. 
P E R I O D I C O C O N S E R V A D O R 
E n los primeros días del mes de 
Agosto se dará a la publicidad un se-
manario local titulado " E L Conser-
vador", bajo- la dirección del señor 
Francisco García Ferrer y adminis-
trado por el señor Fermín Pérez. 
Será periódico dispuesto a defen-
der al Partido' Conservador y sus 
doctrinas. 
Figurarán como redactores miem-
bros del Partido Conservador, los 
cuales serán designados por la Asam 
blea Municipal que preside el señor 
García Ferrer. 
" E L C L A R I N " 
También se anuncia el pronto re-
torno a la arena periodística del se-
manario " E l Clarín", que dirige el 
señor Francisco Duque y administra 
el señor Alfredo Brito, siendo ade-
más el señor Brito jefe de redacción. 
" E l Clarín" defenderá también, se-
gún nos participa el señor Brito, las 
doctrinas conservadoras. 
P O L I T I C A 
Muy en breve sonantes aconteci-
mientos darán nuevo giro a la polí-
tica local. Será giro de beneficio ge-
neral. 
E l Corresponsal. 
S U C E S O S 
L A V A C A D E SIMO 
A Miguel Simó Bullera, vecino de 
la finca " E l Caimito", en el Cerro, 
le mataron ayer una vaca, valuada 
en 106 pesos oro, llevándosele la car-
ne. 
U N B I L L E T E D E 200 P E S O S 
E n la posada " L a Tranquilidad", 
situada en Obrapía 95, le hurtaron a 
Juan Costa Selvá, vecino de Monte 
10, un billete de 1,000 pesetas del 
Banco de España. 
A P R O V E C H A B A N L A OCASION 
E l ciudadano Manuel Pérez, veci-
no de Santiago número 5, sorprendió 
ayer a dos individuos que trataban 
de violentar la puerta de la casa Ar -
senal número 48, en momentos que; 
se hallaba ausente su morador, Ro-
mualdo Negreira, en compañía de su 
familia. 
E N L A H A V A N A C E N T R A L 
Antonio Sánchtez y García, de 18 
años y vecino de San José 48, en Je-
sús del Monte, fué asistido por el doc-
tor Vega, en el segundo centro de so-
corro, de UDÍV herida por avulsión, 
con fractura de la falangeto del dedo 
medio derecho y otra herida de igual 
naturaleza en el dedo anular de la 
misma mano, las cuales sufrió al pi-
llarse dicha mano, con el engranaje 
de un torno en los talleres de la Ha-
vana Central. ___ 
CONATO D E INCENDIO^* 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en el garage que está situa-
do en San Miguel 173, a consecuen-
cia de haberse inflamado un poco de 
gasolina que había caído al suelo, del 
tanque de la misma del automóvil nú-
mero 2,504. de' la propiedad de C. 
Velazco y Rodríguez. 
U n a b o d a e n l a 
B e n e f i c e n c i a 
E n la artística capilla de la Casa 
de Maternidad y Beneficencia, con-
trajeron matrimonio la señorita Ma-
ría Josefa Cano y don Eligió Macha-
do. 
L a novir. se hallaba recogida en el 
benéfico establecimiento desde la 
edad de un año. Cuenta en la actua-
lidad 22, y es profesora de Taquigra-
fía y Mecanografía. Durante los 22 
años de permanencia en la Benefi-
cencia ha observado conducta irre-
prochable. 
Su esposo es un laborioso artesano. 
Su especialidad el bordado de calzado. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
Director doctor Bango y su distingui-
da esposa, señora Agueda Capul de 
Bango. Testigos: por la novia, los 
doctores Alfonso y Hoyos; y por el 
novio los señores José Otonín, Flo-
rindo P^emández y Luis Báez. 
Bendijo a los contrayentes el ca-
pellán del establecimiento, R. P. Juan 
López. L a desposada lucía elegante 
toilet y la cola del traje era sosteni-
da por dos niñas vestidas de ánge-
les. E l "bouquet". obra artística del 
jardinero de la Beneficencia, señor 
Avelino Tabeas, estaba formado por 
lirios del valle, rosas blancas y dia-
melas, símbolo de la felicidad. 
L a banda de la Beneficencia saludó 
a los esposos con la Maroha de E s -
ponsales. E l "bufet" fué amenizado 
por la Banda de la Beneficencia que 
dirige el director Luciano Bailni y el 
Subdirector Justo Iznaga. 
En el nupcial acto vimos a los em-
pleados; la junta de señoras presidi-
da por su entusiasta Presidenta se-
ñora Dolores Roldán. las Hermanas 
de la Caridad, con la Superiora, Sor 
Encarnación Navarro, y los niños de 
ambos sexos. * 
Con este matrimonio son cinco los 
que se han verificado en el término 
de dos años. Hay tres enlaces más en 
perspectiva. 
L a bella desposada dedicó el ramo 
a la Inmaculada Concepción. 
Fueron agraciados con muchos re-
galos. L a concurrencia despidió a los 
esposos afectuosamente. 
Que sea perdurable la felicidad de i 
los jóvenes esposos desea el DIARIO i 
D E L A MARINA. I 
moniando así su filial cariño al Su-
mo Pontífice, por quien se apücó ia 
Sagrada Comunión. 
Celebró la Santa Misa, repartiendo 
la Comunión, el Iltmo. y Rvdmo. 
Sr . Arzobispo de Yucatán. 
E l coro de la Comunidad dirigido 
por el maestro Saurí, interpretó di-
versos motetes en honor al Santísimo 
y a la Santísima Virgen con la salu. 
tación angélica. 
Los católicos varones se desayuna.-
ron en el refectorio de la Comuni-
dad. 
Distinción debida a la amabilidad 
del Superior, M. R . P . Juan Alvar ÍZ 
y que mucho agradecieron los asis-
tentes. 
A las tres de la tarde se reunieron 
en junta general los Caballeros do 
San Vicente, presidiendo el referido 
religioso y el Presidente, señor Luis 
B . Corrales. 
E l Secretario doctor Guillermo Su-
reda dió cuenta del estado de las di-
ferentes Conferencias Parroquiales. 
Resultando del mismo al gran bien 
material y espiritual que dispensan a 
los desheredados de la fortuna y más 
podrían hacer si se los dispensara 
mayor protección. 
- No se olviden Tas almas generosas 
en sus limosnas de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl. 
E l señor Enrique Hernández leyó 
un discurso presentando a San Vicen-
te como modelo de caridad y exhor-
tando a los eocios de las Conferencias 
a imitar su espíritu. 
E l M . R . P . Alvarez pronunció un 
hermoso discurso, expresando que 
era indispensable conocer las asocia-
ciones y su historia en sus orígenes, 
que en las Conferencias eran San Vi -
cente de Paúl y Ozanan. 
E l Patrono es un ideal, un tipo y 
una vida para la Asociación, y sólo 
inspirándose en estos principios irá a 
su fin. 
Así las obras de ^an Vicente si-
guen produciendo frutos de caridad, 
porque siguen el espíritu de esta gran 
apóstol. 
Concurrieron a la junta cincuenta 
caballeros de las diferentes clases so-
ciales, unidos todos por los vínculos 
de amor a Dios y al prójimo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E MON-
S E R R A T E . 
Se rindiero-i cultos a la Santísima 
Virgen bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 
,A las ocho y media en su altar ar-
tísticamente adornado celebró solem-
ne Misa el Párroco Monseñor Emilio 
Fernández, ayudándole de Diácono 
P . Ulpiano, y de Subdiácono el P . 
Calón je. 
Dirigió la parte musical el organis-
ta del templo señor Jaime Ponsoda. 
Se interpretó la Misa de Fray Scho 
epf; Ave María de B . Hanna; Himno 
Eucaristico de Sagastizábal y Mar-
cha de Gounod. 
E l R . P , Bernardo María Lopáte-
gui, de la Orden Seráfica, pronunció 
un hermoso discurso sobre las gran-
des mercedes otorgadas por María a 
sus hijos y a las naciones, según lo 
atestiguaban los monumentos, capi-
llas, iglesias y basílicas, y nos lo re. 
cordaban Lourdes, Loreto, el Pilar, el 
Cobre. 
Exhortó a pedir a la Virgen que 
socorra a Europa y Méjico, ensan-
grentados por crueles guerras. 
L a señora camarera obsequió ron 
estampas a la devota concurrencia. 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D . 
E l 16 del actual comenzó en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad el homenaje con que anualmen-
te obsequia a Nuestra Señora del Car 
man su distinguida camarera señorita 
Campos Villada, concluyendo con so-
lemne fiesta el domingo. 
Del 16 al 24 ,1a novena se celebró 
con misa y cánticos, habiendo asisti-
do muchg, concurrencia. 
E l domingo 18 la Misa se celebró 
solemnemente, predicando el Párroco 
R. P. Pablo Folch. 
L a parte musical del novenario se 
ejecutó bajo la dirección del organis-
ta del templo, señor Luis González 
Alvarez. 
E l domingo, a las siete, recibieron 
Ja Sagrada Comunión los devotos del 
Carmen, amenizando el banquete eu-
caristico al mencionado organista. 
A las nueve celebró la misa solem-
ne el M. I . Canónigo, doctor Enrique 
Ortiz, ayudado de los Padres Méndez 
y Martí. 
E l R . P . Agapito del Sagrado Co-
razón de JOSJS pronunció el sermón. 
E l virtuoso carmelita demostró la 
necesidad de la protección de la San-
tísima .Virgen, para triunfar de ios 
enemigos del alma. 
Una capil-a de música constituida 
por treinta profesores bajo la direc-
ción del maestro Pastor, interpreto 
la Misa de Santa Teresa, Ave María 
de Luzzi, Dietto de Verdi y Marcha 
de Lohengrin. 
L a imagen de la Virgen se colocó 
en el altar mayor rodeada de hermo-
sos bouquets de flores, ofrenda de la 
piadosa camarera. 
E l templo lucía espléndida ilumi-
nación, hallándose totalmente ocuna-
do por los fieles, a los que obsequió 
la devota señorita Campos Villada 
con estampas y medallas. 
E n *el altar de la Virgen del Car-
men se celebró después del sermón 
misa rezada, aplicándose por el alma 
del señor Alfredo Pérez Carrillo, cro-
nista de estas fiestas. 
E s muy di^na de elogio la gratitud 
de la señorita Carmen Campos hacia 
nuestro inolvidable compañero. Nin-
gún año se olvida de este sufragio. 
Nuestra gratitud a la cristiana se-
ñorita, en nuestro nombre y en el de 
los familiares del extinto periodista. 
Asistió a 'a fiesta la M. I . Archi-
cofradía del Santísimo Sacramento, 
atentamente 'nvitada. 
Tanto al Párroco como la señorita 
camarera han sido unánimemente fe-
licitados por el grandioso homenaje 
tributado a Nuestra Señora del Car-
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Lunes.—Santa Ana, madre de 
Nuestra Señora, Santos Pastor y Va-
liente, confesores; Jacinto y Olimpio, 
mártires y Santa Sandosia, mártir. 
E l jubileo ireular está de mCani-
fies'to en el Carmelo, Vedado. 
L a misa y la reserva como de cos-
tumbre. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia de San Felipe. 
L a misa a las 8 y media y la re-
serva a las 5. 
Este mes está consagrado a la fes-
tividad de L a Virgen del Carmen. 
Santa Ana, madre de la Madre de 
Dios. 
Santa Ana, dichosa madre de nues-
tra Señora la Virgen santísima, fué 
natural de Belén e hija de Matán y 
de Emerenciana, y esposa del glo-
rioso san Joaquín, galileo, de la ciu-
dad de Nazareth. Eran los santos 
esposos Joaquín y Ana de la tribu de 
Judá y del real linaje de David; y 
ejercitábanse continuamente en la 
guarda, de la ley de Dios. Dícese 
que dividían la renta que cada año 
cobraban en su casa y familia, la 
otra en el templo y sus ministros, 
y la tercera empleaban en socorrer 
las necesidades de los pobres. Vivían 
muy afligidos estos santos casados 
por haberlo sido veinte años sin te-
ner fruto de bendición, por lo cual 
andaban como avergonzados y corri-
dos, por considerarse entre los he-
breos la esterilidad como nota de ig-
nominia. Llevaba Ana en paciencia 
esta prueba de su acrisolada virtud, 
con gran rendimiento a la voluntad 
del Señor; mas no por eso dejaba de 
mirar con santa envidia a aquellas 
dichosas mujeres que algún día ha-
bían de tener afinidad y parentesco 
con el deseado Mesías. Y como se 
acordase de que la madre de Samuel, 
llamada también. Ana, por haber 
clamado al Señor, alcanzó el hijo que 
deseaba, animada santa Ana con es-
te ejemplo, suplicó con gran fervor al 
Señor se compadeciese de su sierva, 
pormetiendo que si le hacía merced de 
concederle algún fruto, se lo consa-
graría luego y le destinaría al tem-
pio para su santo servicio. Oyó el 
Señor benignamente las súplicas hu-
mildes de Ana, y es piadosa creen-
cia que le reveló que sería madre de 
una hija, a quien pondrían por nom-
bre María,' la^um . , ^ 
pírítu Santo, y ^Ál^ Uena , 
ra, Raquel, Judit vViCho*a o * 
ría bendita e n t ^ ^ ; PoJ' 
y la llamarían b i e n 3 
las generaciones ^ S ^ ^ r a r t 
rana recompen8a cflta u 14 
glorificó a sanu W qUe * \ 
venturado esposo'"* yTa «tt kj 
ciendolos padres d e T a V ^ r 
hecho hombre. Delt. .ad^ di 
criado con gran c n S ? 
ma nina, y iiegad a a ^ aia6a 
Pto voto, ia llevaron ^ 4 
Jerusalen. donde fué " e c S i n M 
cho gozo entixi las o S ^ M 
santas viudas qUe aiu* ^ f c d 
unas habitaciones y Horn'^M 
denados al servicio dP ivS oñ**i 
•dieron Joaquín y Ana ^ No 
su hija tan querida t 
vivir en Jerusalen en ^ 
no estaba lejos del tem^f 
de la conversación de «„ v'-.^ 
que el Señor los llevó n Ja ' 
riendo san Joaquín a i 8i: 
ochenta años, y Ana a J * „ 
nueve. 103 seteaj 
Reflexión: Los triori^ 
de la santísima V i r i n 0f,9 P« 
rados en Oriente desde lof!n ' 
siglos de la Iglesia, v 1,,! ^ 
tendió su devoción a 1¿S foS.j 
cidente los cuales levantará S 
suya muchos templos y 1**1 
Seamos pues devotos de SSS 
que ella es la gloriosa abuela H J 
cristo Hijo de Dios y la mi/6'i 
Virgen Madre Dios. Mucho etd 
tima el divino nieto y ia h « r 3 i 
ta Ana que la honremos pJJ ¡H 
celsa dignidad, y es bien L I S 
columbre de algunas piado a? 
ras que en el día de santa í« 1 
ten alguna pobre doncella v 
salen sin recompensa las ^ ¿ j j 
obsequios que se hacen a la J 
la Tesorera de todas las 
Oración: Oh Dios, que t e S 
otorgar a la bienaventurada S 
Ana la gracia de que fuese i j 
la Madre de tu unigénito Hijo-Tol 
denos por tu bondad que los 'QJ 
lebramos su fiesta, merezcamos 
canzar su poderoso patrocinio 
Jesucristo, nuestro Señor, j ü 
1 1 
i t r i 
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A v i s o s Relisioso 
N0L 
Igles ia de Belén 
E l día 31 de Julio, sábado, es 
festividad de San Ignacio de 
yola. 
Se invita a todos los asociados 
las Congregaciones de Belén, pa 
la comunión general que se tend 
a las 7 y inedia, a la que ha s 
concedida indulgencia plenaria, 
L a misa solemne, con sermón 
R. P. Camarero S. J . será a la 
y media, 




l i l i 
Míe ( 
LE01 
Iglesia de San Felipe 
E l día 28 del presente mes y 
crepúsculo de la tarde, darán 
mienzo los cultos que anualme 
se celebran en esta Iglesia, en 
ñor de Santa Marta. A las 6% 
rezará el santo rosario, letanía c 
tada y salvo solemne. 
E l 29, a las 8%, habrá misa 
lemne, a toda orquesta, y cant 
las glorias de la Santa el R. P. A 
pito. Prior de los Carmelitas. 
Se suplica la asistencia de sus 
votos. 
L A CAMARERA. 
1524t 28 
Telél 
Iglesia de San Felip 
E l día 26, del mes actual a la; 
de la mañana y en el templo 
"San Felipe", tendrá lugar una 
ta en honor de la Gloriosa San 
Ana. 
E l panegírico está a cargo 
ilustrado JesuKa Pv Jorge Ca 
rero. 
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C A P S U L E S 
SL NOTABLE T Jt F Jt M JI D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOOIOO DtSDK CASI UN SIGLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a ^ A g u d a 
t o d í i l M d r o f u t r i u . So aerptfimilacione». 
Manufacturado por PLANTEN, 
/íenry Street. Brooklyn, N. Y.. EE. UU. 
— n i ii 11 - ' 
Agente General, Habana 
M A N U E L JOHNSON 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiinniii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A M E R C E D . 
A las siet'? de la mañana recibieron 
el Manjar Espiritual los socios de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, 
las Hijas de María de la Medalla Mi-
lacrosa y otros muchos iiales. tAsti-
E . G . E . 
M I H I J A , 
E U L A L I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 8 de la mañana , elqu 
suscribe, en u n i ó n de su desconsolado abuelo, suplica a sus amis' 
tadesasistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , de la casa mortuoria, 
c alie 4 entre 19 y 21, Vedado, al Cementer io de Colón, 
f a v o r que les a g r a d e c e r á n . 
N i c o l á s P é r e z S t a b l e . - M a n u e l C a r r e ñ a 
l-m. 26jl. C. 3347. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o r o . T e l e f o n o A - 5 1 7 1 . - tíab**01 
••i 
D Í A Í U O D £ L A M A K I N A F A G I N A N U ¿ V f t 
D 
r 7 
e r o s 
d b O b r a s 
maestro ue obra» 5 
careo de cono-
¡rectos. "í0U nrovect s. P1^?* mT 
S t e y N o t a r i o s 
l D E A R M A S 
rio d e l V a l l e . 
m ABOGADOS-
i i l l O E G A R A Y 
L b e r t o m e j i a s 
BTURO H E V 1 A J r . 
D E A U D E C O A 
ABOGADOS 
i, í-8912. Oe 2 a 5 
21 (altos) Plaza de Luí 
80d-8. 
Id GARCIA Y SANTIAGO 
KOTARIO PUBLICO 
i, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
w núm. 53, altos. Teléfono 
5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 D. m. 
lamiro C a b r e r a 
y Notarlo Público 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A-3890 
Ljgll a. m. y de 1 a S p. m. 
jie de la T ó r n e n t e 
I l e o n b r o c h 
/FOCADOS 
I R M 1 . H A B A . N A 
v T<fÍ>¿Ti,.fo: "Godelito'* 
Teléfono A 2858 . 
i m M e d i c i n a 
í C i r u g í a 
nsultas p o r d o c t o r d e 
pdres, P a r í s y M a d r i d 
p las eníermsüadea slg'ui'entes: 
Jtorazón, asma, tuberculosis, de 
|?lel, de los ojos, najriz y oídos, 
go e intestinos del higa-
i Mtig .eapermatorrea, slflll», 
catismo crónico, catarros cró-
1 agudos de la nariz y vías 
•atorias, cáncer por agujas 
'les de radio. Consultas en 
francés, español y alemán; 
isefioras, de 8 a 11 de la 'iia-
para hombrea: d« 1 a 4 de 
\̂ it. Consulado, 15, bajos. 
2 3 ag. 
Dr. Julio Pineda 
l̂ oallsta en Cirugía, hartos y 
"̂ edades de señoras. •tjOon îil-
«12 a 1 p. m. Neptflno, 222. 
. TELEFONO A-7730. 
81 JL 
^ J . D i a g o 
1 "Inarlaa, Slüli» y Enrermo-
,, ie Señora». Ciruírla. D* U 
11 «'nip«<ira40j núm. 19» 
Gonzalo P e d r o s » 
|J>DO del Hospital Número Uno. 
1̂  garlas, sífilis y cnfermer 
ItY. Uéreas- Exámenes ti re tro s-
lfrnyATc|8tosc6picos. 
I tllA l̂STA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
»«' de 9 a 11 a. m. y de 1 
«n, 20° AsixiaT' 65' domicilio. 
81 Jl. 
m M m m V a r o n a 
K a » ^ , 52, VEDADO 
K de Exmédlco del 
i* QuiJL ^ajenados. Médico 
r Ga u La Benéfica" del 
fcj, Allego. Tel. F-1310^ 
«1 Jl. 
f r i q u e del R e y 
L '̂̂ edadea ^ ^ 
«i n. 
I ^ - B a s t e r r e c l i e a 
fei-Badilas 
t j s ^ ^ ' e l é f o n o A-e890. 
^&ywiSe /V114- **** 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genitorurinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono*A-5837. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo-
no A-3370 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Cno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en ̂ cheral 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades Infeo-
closas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-4529. Grátl* 
a los pobres. 
10587 2 fl. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enformedadea dei Corazón. Pul- \ 
mone . Nervlo.Taa, Piel y Venéreo- • 
slfllIUca». Coajulta*: de 135 a a, \v 
tílaa laborables. Lealtad, nüm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C i n i j a n o s d e n í i s í a s 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, excmaira-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 




D r . J . A . T A B 9 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12Vi a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
2522 30d-4 C 
D R . J 0 A Q U I N M O N T E S 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e Intestinos 
Ejtr.men completo del estómago 
Por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans. Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas broaqulales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na. 28, bjos, do 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general 
10018 * 25 J. 
D r . R A M I R O C A R B O N ü L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 8 
Inr. num. ti. Habana. Tel. A-t336. 
OflCIflí JOSt E. FERIM 
Catedrático de la Escueln do Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
CONSirt/TAS; DE í A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OmüJANO 
Especialmente pl*| y tubo dlges-
üro. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a S. 
^Jll'^0- 38- Teléfono A-6837. 
^ 18239 81 Jl. 
Dr. Alberto R e d o 
R ^ l3, ^oa—Teláfoao A-286». diagnóstico de la síflllo y exAm«-
ne« do sangre exclusivamente. Los 
recientes que requieran reacción de 
wasiennan, se presentarán en ayu-
na8 áe 7 a 8 a. m. 
Dr. E . F e r o á n d e z Soto 
íinrRanfa. nariz y oídos. Especla-
lista del Centro A«?tnriano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TET/TPOTÍO Ar446S 
D r . G a l v a z G m l l e m 
Especialista en síflllt, bernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultan: de 11 a 1 y de 4 a «. 
Espectal para los pobres: de 1 y 
Tiedla a S 
D R . i U S T O V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades de! estómago e In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyem y Wlnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. 
PRADO, NUMERO 76 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vias urinarias, Ctrugto, IlayOa X 1 
Do los Hospitales de Filad .Lfia, New 
York y Me roedea. 
Especialista en vias urinarias, eifi-
les y enfermedades venéreas. Exámea 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por IOP Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a S Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a qje 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Miriíii^ Geírlllli 
Consiiltas: Corrientes eléctricas 
y mapaje vibratoi-io, en Cubu, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Nlfloa, Sefioraa 
y Cirugía en general. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número 51 í. T*-
léfono A-S715. 
D r . H . A l v a r c z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . C l a u d i o E o r t ú n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a t. 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
13715 St Jl-
Dr. Manael D e l t i i 
MED iCO DE NlSOk 
Consultas: de 12 a 8. Obncón- tL 
O&ni esquina IP Aguacate. 
Teléfono ^-2554. 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
dalista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. Tel. A-S119. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pedio y medicina interna 
Ex-lntcrno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza" 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 o 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2842 
D r , Alvarez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
AGOSTA, NUM. 29, ALTOS. 
1B4« i 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
gónlto-urinarlas y Slíllis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
Especia l i s ta en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 53. T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
Or&ATIS A LOS POBRES, uüNES. 
MIERCOLES Y VIERNES 
0 * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Ks da-
rreas. el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a |l-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
OONSCI/FAS POR CORREO 
I G N A C I O 8 . P L A S E N G I & 
Director y Cirujano de la Gasa de 
Kalud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. "0. Teléfono A-2Boa. 
D r . R o d r í g u e z Mol ina 
Exjefe de la Clínica del Joctos 
H. A LB AI IRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slflllíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana 
Consultas particulares, de S a í 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis / 
enfermodadea venérea». Curadón 
rápida. ^ „ . _ 
CONSULTAS: DE H A 1 
Lmí. núm- 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eugenio Ma y Cabren 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afeclcones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
D R . L A G E 
jEofermedades de la PicJ. do teT.c 
ras y secretas. Ester i l idad, Im-
tmtenclft. hemorroides y sífilis 
HABANA. NITM. 158. AITTOS 
OONSCI/TAS: -»E l a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enter-
niedades mentales y nervlouf* 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Î ázTO. 221. Teléfono A-4598. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Cwación rápida por sistema moder-
oísimo.—Consumas: de 12 a ^ 
POBKES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-lá32 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Taiuayo 
Consulta de 1 a 3. Aíruila 98. 
TELEFONO A-SSi'» 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
C o a r t a d o 7 2 4 . 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
E s p e c i a d 
Los precios de la. operaciones 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
late« a. H-24 por pieza. Cons.iltas 
de 8 a 6. 
14844-45 19 ag. 
m m i í tLECrttJ-Dli«ITAL iJ¿L 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NÜM. 10, 
ENTRE OFICIOS E INQÜISIllOll 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos d» todos loa materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos seslonea 
Protoxb ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a toda»» las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
13390 j ! ji. 
D r . J i s s i E s t e / f i i n í i 
CIKUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ore 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: ds 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
D r . A . Portocarrero 
OCDLISTA 
GAZtGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, fJE 12 A 2 
PARTICULARES DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
13714 Jl Jl. 
Dr. J u a n S a n t o s F r á i l a z 
OCUUKTA 
ConsultAS j operaciones de 9 a 11 
y t'o 1 a 3. Prado. 105. 
O i J . M . P l d í 
Oculista dRJ Hospital de Dementas 
y dei Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
niiiiiiimiiiifiiiiimiiiiimimniimiiiim 
i s l a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
78. HABANA. 73. 
OPERACION SIN CL CHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3909, vidriería. 
ir'3'7 2 ag. 
F . S u á r e z 
Quiropedista clent^ 
fleo, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas ¡as do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
cioneí:. Gabinete O' 
Reilly, 56. 
C 3257 30a-18 jl. 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwlfe). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas do 12 a 2. Amargura, 84. 
13,725 5 ag 
1 1 
(LLawton Childs y Cii Limited 
BANQl tROS.—O K E I L L Y , 4 
Casa uilginalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos loa Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coirlentes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-13r>fl. Cable: OIilTd̂ . 
H I J O S D E I A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, H a b a n a 
Depói t -.s y Cuentas corrientes. 
Dépósltos de valeres, haciéndose 
cargo ¿«V cobro y remisión de di-
videndos * Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutea 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre • los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C-.r-
tas de Crédito. 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguí o r, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facüitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pago* por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico > Wuropa, así como aobr» 
todos los pceblos de España- Dan 
carias d3 crédito sobre New York, 
Flladelfla, New Orleans, San Fran-
cisco. Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París. 
Burdeos, lyon, Bayona, Hambar-
go, Roma, Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre. .Lella. Nantea. 
Saint Qu.atln. Dloppe. Toloune, Ve-
necla, Florencia. Turín. Meslna, etô  
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPA'ÍA F r.SLAS CA*\KIAS 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
MAAQLKROa 
Teléfono A-t740. Obispo, ndm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cn entes corrientes. 
Depósito* con y sin interés. 
lK>rurntos, Pignoraciones 
Cambios de Jíouedas. 
Giro de 'i-tras y pagos por cable 
sobre tjdas las plazas comerciales 
de los ¿íUidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia. Italia y Repú-
blicas di Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. • trf ĉ mo las principales 
dr esta Isla. 
CorreHpon.-̂ les del Banco de Es-
paña PI» la Isla de Cuba 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letn-is a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España, o Islas Baleares y Ca-
narias. A^mtcs do la Compdñía do 
PeBmv*,»̂  ̂ n'i'a Im-ondiô  "KOYAL.", 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! » 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" da 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL, 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, crita la necesidad de usar len-
tto. Incluso a las personas septuage*. 
aarias. 
No ofreep peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña ah método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Jojerfft. 
Muralla 117 .Habana 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2 á .r>dlas. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se vende? en las FARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDV COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana A 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Suiijmíi Tmalliiiiii 
ANTES • £ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán CORRELO 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 h0)"38 antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las póüzas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
E l vapor 
R Ü A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llovando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de la 
salida. 
. Las pólizas de carga se firmarán 
por ¿1 Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulasl 
Se reciben los documentô  de- em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hastá el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores, 
i Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario, 
El Vapor 
L E G A Z P Í 
Cap. AGACINO 
"Saldrá para Puerto Limón, Colon, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agostó a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. , 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón,' deberá proveerse dê  un Cer^ 
tificado expedido por el señor Medi-
co. Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los bflletes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
UtS, sin cuyo requisito serán nulas. 
Str reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUJA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondeheia púplica, que solo Re admi-
te on la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en pat̂  
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas' antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo-requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para' todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos: de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y coh la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de 8acaT su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
líuea como para todas fas demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
el'ectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loa seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dsl ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asfí 
"Los pasajeros deberfcn escribí so-
bre todos los bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, I» 
Compañía no admitirá bulto a í̂funo 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sefiorea 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lauchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y au equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kiJ»»s gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los. 
bultos a los cualei» faltare esa etique, 
ta" 
M. OTADTJY, 
San Ignacio 72, altos 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePiniüos.Izquierdo yCi 
D E C f e D I Z 
A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a . P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro -martes. 
PARA M EVA YORK 
PRIMERA CLASE: HO.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA; $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCliU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de' 
Avila, Tunas, Holguín 
y'Cáfnagüey hasta Nem| 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
s e í r v t c i o d e c a r g a 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL 8. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH, Agente Oe-
neral.— OFICIOS NÚMEROS 24 y 
26. 
Capitán RUIZ 
Saldrá do este .puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
V1GÓ, CORUNA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BABCELONA 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera clase . . . . $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-UO w 
Tercera Preferente . „ 75-00 . 
• Tercera . 82-00 ,. 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona: 
Primera,. $146.— Segunda, $123.— 
Preferencia, $85.—Tercera, $35. 
.. Camarotes de lujo a precios con-
vencionales. 
j E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 8334 16d-25 
V 
A F O R E S á í á 
C O S T E R O S 
E M P R E S A D E V A P C ñ E S 
DB 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4780 Gerencia e Infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE JULIO DE 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 dei día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de hi tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
clsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Slboney.) 
N O T A S 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida 
CARGA D ETRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera; y los de los días 5, 15 y 25 al de 
Boquerón. 
^ Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibep carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a lo esinbarcado-
reg que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente IOÍ 
facilitador por la Empi-esa. 
En los conocimientos deborá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ffclte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corre^ondiente ni con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .jontenlda d9 cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^ í s o Extranjero, o 
las dos, sí el contenido del bulto o 
IJ0s reunIe,s« imbas cualidadea. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señorea 
bobrecargos, uo pueda ir en la» bode-
del buoue con la demás carge 
Í'OTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
^ J ^ n e conveniente la Empresa. 
tu RA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
£ 2 * } ^ ,en ios úUimoB días, con per-
juicio de loa conductore» de carros, y 
también de los vaporea que tienen 
que efectuar su «alida a deshora da 
|a^noche, con lo» riesjos censiguien-
Sobrinoa de Herrera. S. en C» 
Habana- lo. do Julio de 1915. 
O F I C I A L 
^ S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares.— Habana. Julio 
19 d« 1C1S. Hasta las once de la 
n m ñ n n a del día diez de Agrosto p r ó -
ximo, te rec ib irán en este Negociado 
y en la Jefatura del distrito de Orion-
te. proposiciones en pliego cerrado 
para la C o n s t r u c c i ó n de una C a s a - E s -
cue'a de un aula, en terreno del I n -
prc-nio "Hatillo." tSrmlno municipal de 
P a l m a Soriano, c.ue linda por el Nor-
te. .Este y Oeste, o aea derecha, iz-
quierda y fondo, con terrenos del ex-
presndo Ingenio, de donde se segre-
ga: y por el Sur hac ía la casa maqui-
naria, a cien melroj del extremo E s -
te dfr dicha casa: y entonces las pro-
posiciones se abr irán s i m u l t á n e a m e n -
te y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en ambas 
Oñc inas . E n las mismas s? d a r á n 
informes a quienes los soliciten. E . 
Mart ínez , Ingeniero Jefe. 
C 3295 4d-22 2d-S ag. 
imnmiEMMüiiüniiimfiiiMiiimimiiwnm 
E M P R E 3 A S ' ' 
M E R C A N T I L E S 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
! a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direct iva, de acuorcb 
con lo estatuido en la escritura de í> 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del d ía de hoy se sat is faga 
el Cupón n ú m e r o cinco. Bonos Serie 
íi, E m p r é s t i t o de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol . 
L o s referidos Cupones s e r á n vsa-
Úfstéehw a su p r e s e n t a c i ó n por las 
casas de Banca de los s e ñ o r e s N . Ge-
las y. C a . o Hi jos de R . A r g ü e l l e s , 
I-Inbana, 14 de Julio de 1915. 
R a m ó n A r m a d a Te i jc iro , 
Secretario. 
' v n r r j m n m m n t m i i i i m i s m m i m i m i s 
C o i e p d e l i r s u i i n o s 
de ? m m y m \ m \ m a u m 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, C ien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigraf ía , Mecanogra-
fía P irograf ía , P intura y Piano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las U r -
sulinas frente a Monte. Puede v i -
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m . : 
| y de 3 a 5 p. m., durante las va- ! 
caciones. 
Colegio de Ntra. Sra . 
des Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R l-AS 
RELIGIOSAS Dt JESUS-MASIA 
E n ¡a Víbora, num. 420. se abre 
al púb' i co este Colegio para n i ñ a s 
y señor i tas . E l edificio reúno las 
mejores condiciones h ig i én i cas y 
p e d a g ó g i c a s . Se disfrutan aires pu-
ros y e s p l é n d i d a s vistas sobre la 
ciudad y su bahía . 
Se admiten en este plantel a lum-
nas internas, medU-pensicnlstas y 
externas; reciben en él la m á s s ó -
lida y esmerada e d u c a c i ó n religio-
sa, clentff'ca, social y d o m é s t i c a . 
Se dá suma importancia a la cu l -
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de auorno. Los Idiomas in-
g lés y f rancés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 
14113 u ag. 
A ? 4 T E 5 DE MUDARSE 
Í I — ¿ A dónde vas tan de prisa ? — A la botica, pues ms mudo, m a ñ a n a y quiero l levar a la nueva casa las 
camas sin chinches y los 
muebles sin cdmején . 
— ¿ Y tú crees eso l á c i l ? 
— L o m á s fáci l del mundo. Coh 
30 centavos compro una lata de I n -
roct íc ida Brrjr^r, que no mancha ni 
es inflamable y que es el único r©* 
medio infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
i 1 A S E S I N O ! ! 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en el t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n el 
ingen io " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , ' a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o el río C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l { iño . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . do 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A I A L E F A S K O , V E D A D O 
T t L K F O X O F-3131 
A mitad de pi-eclo du mis «o l í -
i de primera. 
8̂ 24 K5 si». 
a J A S R E S E R V A D A S 
I A S T E N E M O S E N 
N Ü E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
I D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E SE» D E S E E N . 




• J A S D E S E G U R I D A D 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N A S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A ; A M A R G U R A , N U M E R O L 
— B A N Q U E R O S 
UNA PROFESORA, INGLESA, 
(de Londres) da clases a domicilio 
y en su morada, precios m ó d i c o s 
de idiomas que e n s e ñ a a hablar en 
cuatro meses, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n . 
Otra que e n s e ñ a lo mismo desea 
•un cuarto en la azotea de una fa-
mi l ia particular, pagando dos luí-
ees a l mes o en cambio de lecciones. 
B e j a r las s e ñ a s en Lampar i l l a , 84. 
15363 28 j l 
G r a o C o l e g i a " S a n t o T o m á s " 
Director: R O D O L F O J . C A N O l O . 
R e v i l l a - í i - o d o , 47.—Teléfono A-3j68. 
P r i m e r a y Secunda E n s e ñ a n z a 
Academia por las noches. E s t u -
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. P ida Reglamento 
o informes. 
145D4 o ag. 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , xenedu-
rui do Libros, Mecanocn i f lÉ y 
Piano. 
R ^ í f í ? ^ 8 ; **' * * * * * * 
27 }! 
a MU». Gibbins. VlrntudeSs.d r8JanS9 
1;,39b Ig 11 
P R O F K S O K V E S P A D O L A F V ~ ~ 
lena oí corte f r a n c é s y costura di-
bujo, pintura, bordados a mano v 
máquina , pintura en terciopelo «dn 
»aber dibujo, olajes de ins trucc ión 
r variérlad de laborea art í s t icas , c í a -
les a, domicilio, un c e n t é n colecti 
ras ñ iuy baratas. E n la a c a d a m U 
|3 m. o. yan Lázaro , 323. por San 
Francisco . 
15182 so j ! . 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Jul io . 
H a b r á un cursil lo de F í s i c a y Quí-
mica. Especial idad en C í e n l a s . 
P a r a m á s detalles d ir í janse a l D i -
rector T o m á s Segoviano de Ampadia . 
T e l é f o n o A-4525. Apartado 1014. 
— o ag 
u m i m i i i m i i m i i m u m i i m i i m i i i i i i i i i i i 
F A R i y i Á C Í A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos masculinos. E s c r i b a envian-
do sello, m a n d a r é prospecto. J . F . 
Diez. Aguila. 81, Habana. 
15167 i ag. 
C O L E G I O 
N u e s t r a M m d e l R o s a r l o 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes. Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que e n s e ñ a n Profesoras leí 
mismo país . 
Se admiten Pupilas, medios P u -
pilas y Externas . 
H a y Cursos de Piano. Solfeo. 
Dibujo, Pintura. Labores .etc. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el R e a l Conservatorio 
de N á p o l e s . Clases a 'domici l io y 
en su casa. Fan Nlco ¿s, 203, altos-
13649 5 af. 
I B R O S É 
¡ a I W P R B i l 
V L O S D U E Ñ O S D E C A S A S : T a -
lones de recibos para alquileres i e 
casas y habitaciones, contables de 
alquiler liquidados, 3 talones. 40 
centavos. Carteles para casas y ha -
bitaciones vacias. Cartas de fian-
zas y para meses en fondo. I m -
presos para demandas. Obispo. 86, 
l ibrería. Habana, M. Ricoy. 
15180 26 j l . 
C U A D E R N O S E S P E C I A L E S p a - . 
r a apuntar la ropa que se dá a l a -
var, con hojas dobles para un a ñ o , 
a 20 centavos. Obispo, 86, l ibrería, 
Habana, M. Ricoy. 
15179 26 j l . 
'mgisiitJiiiMimiMiMiiifMmin'iiinciiiniii-
Escuelas de San Luís Gonzap 
Pr imera y segundj» e n s e ñ a n z a 
L a s mas sanas por su inmejoraole 
s i tuac ión . Cuentan ,con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higlone ab-
solutas. Especla l idaa en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas dia. las de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni -
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruc la y G e r t r u -
dis. Pida un prospecto.—Vfbon.. 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H , n ú m e r o 166 y 16S, " V i -
lla Manuela." esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte m á s alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos p r e p a r i -
torios para el Instituto. No hay va -
caciones. L o s inte-nos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. T e l é f o n o 
F-1136. 
13003 . 29 j l . 
" E l Sol de Oriente" 
G H A N F A B R I C A de C O R T I N A S , 
— T O L D O S Y E N C E R A D O r . — 
F s j acjf ' l idnc f-n toldo* de fuel le 
y co' tSna* da r n a d c ^ . 
P i d - n prcMjpues.os r- visiten esta 
C a s a antes de ir a ctra. 
G O N Z a ' l Z Y F E R N A N D E Z 
Teniente Rey, 89 Tel. A-8144. IMbnna. 
FRENTE AL PARQUE TRI-
11o. Se alquilan los frescos y bien 
ventilados altos de la casa Hospi-
tal, n ú m . 50, esquina a San R a -
fael, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones, doble 
servicio y servicio separado para 
criados, con una buena h a b i t a c i ó n 
en la azotea, un gran patio y ser-
vicio sanitario completo. Informes: 
Muralla, n ú m . 35. a l m a c é n de oe-
leterla. L a llave en los bajos, far-
macia. 
15421 4 ag. 
s i ÜjQÜHíAN-, EN 7 DENTE-
nes, los frescos y ventilados altoo de 
la casa Xeptuno. 261. compuestos do 
sala, saleta y cuatro habitaciones, 
hermoso cuarto de baño y nervlcio 
sanitario completo. Ecta casa es de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . L a l lav« a l 
lado. Informes en " L a Centrv'." 
Aramburo, 8 y 10. 
15379 23 JL 
SE A L Q U I L A L A ( ASA MAlho-
j a , n ú m e r o 14, en ocho centenes. 
L a llave en la m u e b l e r í a de la es-
quina. Su d u e ñ a : Santo Domingo, 
l1^- Guanabacoa. T e l é f o n o 5013. 
C 3326 14d-25. 
C A R D E N A S N U M E R O 55. 
Se alquilan los bonitos, c ó m o d o s 
y frescos altos de la botica esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, n ú -
mero 104. 
15333 1 ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o s 
70 y 72, entre L í n e a y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño , cuarto de criados y baño . L a 
llave ei) la bodega de la esquina. 
Informan por T e l é f o n o A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
S E A L Q U I L A L A ( ASA M O N T E . 
292 y Estevez, 3; la primera con 
s a l ó n corrido, propio para comer-
cio o garage, en 10 centenes: y la 
otra propia para familia, en 6 cen-
tenes. L a llave en Monte, 294. I n -
forman en Muralla, 72. 
15343 1 ag. 
S E A L Q U I L A , D E S D E E L lo. 
de Agosto, en lo mejor del Veda-
do, la casa Calzada C, donde se 
abr ió y estuvo varios a ñ o s la pa-
n a d e r í a " E l Corazón de J e s ú s " . I n -
formes en D, 68, bajos, entre Lí-
nea y Calzada. 
15344 1 ag. 
E N -S;? !. S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la casa calle Campanario, 
180, a dos cuadras de Reina , con 
sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios es nueva. L a l lave,en 
la barber ía . Informan en Escoliar, 
24. altos. T e l é f o n o A-155T. 
15345 30 j ! . 
V E D A D O 
E n la l ínea, entre G y H , se a l -
quilan los bajos; sala, comedor, 7 
grandes dormitorios, 2 de criados, 
b a ñ o moderno, buen traspatio, con 
á r b o l e s frutales. Informan: 7a., 111, 
entre 4 y 6. T e l é f o n o F-2522. 
15346 1 ag. 
14897 y0 az 
ACADEMIA C A S T R O 
De primera y segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio, M e c a n o g r a f í a y T a -
quigraf ía . Se e n s e ñ a con éxi to , a ú n 
a aquellos que carezcan de laa pr i -
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
T e l é f o n o A-6074. 
14243 io ag. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y F i c h a s de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. P lacas G r a b a -
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos ar t í j t l cos y comerciales. Com 
postela, 71. entre Obrap ía y L a m -
paril la, Habana. 
14554 10 ag. 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l único que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñ ino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Xeptuno, 28. R a m ó n 
P iña l . J e s ú s del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
S A N M I O U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
í ca ta ia d m c ! ] 
Clases especiales para señor i tas , 
de S a 6 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
C-lzat ía de J . del Monte. «12. 
Te lé fono 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub.>. es el t í tu lo de 
To!neoor de Libros , que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
t<-rno3, medio-pupilos y externos. 
r. i 7 ? « 
Reina, número 103 
Se alquila el piso principal de é s -
te elegante edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, 7 habitaciones, 
cuarto de baño completo y servicio 
para criados, independiente. Precio: 
25 centenes. 
15347 28 j l . 
S e A l q u i l a 
en Corrales . 2 - E , ni derno, entre 
Zulueta y Cárdenas , un hermoso y 
fresco piso alto, con todo el con-
fort moderno y propio para familia 
%3e gusto. L a llave e informes: Gon-
zá lez y B o n í t e z , Monte, n ú m e r o 15. 
15352 3 ag. 
A N T O N R E C I O , 3, E N T R E M O N -
te y Tenerife. Se alquilan los altos. 
Informan en " L a s Galer ías ," O'Rei -
lly y Compostela. T e l é f o n o A-6762. 
15312 27 j l . 
R E I N A . 38. B A J O S V A I / T O S , 
entre Manrique y San N i c o l á s , 6 y 
7 centenes. T a m b i é n Industria, 50, 
altos. 9 centenes; las dos con sala, 
comedor y tres habitaciones. Infor-
mes en los mismos. D e p ó s i t o o fia-
dor. 
15369 30 j l . 
G A S A S Y P I S O S 
Gran Colegio «San Eloy' 
ü e Pr lmcr i i y Secunda Bnseút t t r 
za. Comercio e idiomas. 
Antiguo y aoreditaflo plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s na 
las, comedores, sa lón d i estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, p v 
tios para toda d a s e de jsportr., rodea-
do de jardines) iodo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N . A m é r i c a . P ^ n n Regla-
mentos. T e l é f o n o A-Tit»^. Cerro 613. 
Director: E . C l i O V E T T O . 
P e r l a s 
S E A R R I E N D A U N A FISICA 
de tres caba l l er ías , buena tierra de 
tabaco y t a m b i é n para otros ust>¿, 
c^sa de m a n i p o s t e r í a ; otivi de ta-
baco, pozo, regadío , arboied.i. l ' a -
r a m á s detalles en Santiago ri<j las 
Vegas, calle 2, n ú m e r o OfiJi, en 
cuyas inmediaciones e s t á la finca. 
De 7 a 12 a. m. 
15424 o a r 
E N $2G..->0 O R O S E A L Q r i l . \ 
l a casa Manrique 193, con hermo-
sa sala, dos cuartos, comedor y 
d e m á s comodidades. L a llave en la 
bodega del lado. Su d u e ñ o : « a l u d , 
n ú m . 52. 
15423 29 j l 
A L Q U I L O L O S A L T O S DE S T A . 
C l a r a . 24, muy propios para comi-
sionista con muestras. E n t w d a in-
dependiente. T e l é f o n o A-3i ;M. 
15422 2 ag. 
C E R R O . P R I M E L E E S . 33, E N -
tre Santa Tereaa y Daoiz. bajos, 
con dos cuartos y servicios, $17; 
casita con dos cuartos. S i3 . 
15415 ^ 29 j l 
C A B 1 R I A 
Rogelio Barba, suplica a la per-
sona que haya encontrar.o el libro 
de m ú s i c a de la pe l í cu la "Cabir ia ," , 
olvidado en un tranv ía , la semana 
pasada, que se s irva entregarlo en 
su domicilio, calle D e s a g ü e s , n ú m e -
ro l , esquina a B e l a s c o a í n pues se-
rá gratificada. 
_J_5-11 26 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos ¿r bajos de Compostela. 
n ú m e r o 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos 5 habitacio-
nes e s p l é n d i d a s , lo mismo que to-
dos los servicios. Renta : 26 cente-
nes los altos y 22 los balos. Dan 
razón en San Lázaro, 340, bajos. 
L a llave en la bodega. 
15406 30 « 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja de Revlllapigedo. n ú m . l , nue-
v a y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
b a ñ o s , dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y m a m -
paras. Del precio informa su due-
ño: Monte. 39, altos. 
15433 29 J l 
S E H A E X T R A V I A D O I N P E -
rrito p e q u e ñ o , color amaril lo, con 
el ocico negro, entiende por " C h i - ! 
quitico". E s sato; se grat i f i cará con | 
un luis a quien lo entregue en L e a l - | 
ta. 81. "bajos. 
15054 25 1 1 
IZÍÜ SIETE C E N T E N E S SE A L -
quilan, los frescos altos de la nue-
v a casa Alcantari l la . 34. frente al 
parque J e s ú s M t r í a ; cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Informes: J . 
Blanco. Mural la , 16. T e l é f o n o A-
2588. 
15371 S ag. 
AL C O M E R C I O 
S e a l q u i l a e l m a g n í f i c o l o c a l 
a c a b a d o de r e e d i f i c a r c a l l e de 
L a m p a r i l l a , e s q u i n a a M e r c a d e -
res , c o n u n a c a p a c i d a d de 
3 ,800 p ie s c u a d r a d o s p r e p a r a , 
do p a r a c u a l q u i e r c l a á e de a l -
m a c é n , a p r u e b a de r a t a s ; p a r a 
m á s i n f o r m e s . F e r n á n d e z y 
C a s t r o y C a . . M u r a l l a 21, T e l é 
fono A-27U6. 
15342 30 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
la casa calle A, entre 17 y 19. L a 
llave e informan en 17, esquina A. 
15388 1 ag. . 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa calle 17. n ú m e -
ro 334. L a llave e informes en 17, 
esquina a A. 
15389 1 ag. 
L E A L T A D . 8. BE ALQUILAN 
barato los bajos, con entrada inde-
pendiente, sala y cuatro habitacio-
nes con vista a la calle, comedor, 
b a ñ o y dos inodoros, acera de la 
brisa y 10 pasos de San Lázaro . 
15386 30 JL 
S E C E D E T O D O O P A R T E D E 
un hermoso local, casi tocando a 
San Rafael . Informan: San Rafael 
2, " L a Joya." 
C 3343 8 d-25. 
S e A l q u i l a 
u n l o c a l e n l a p l a n t a b a j a 
d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . * ' 
E n l a S e c r e t a r í a i n f o r -
m a r a n . 
C3336 10d-25. 
APOD.U A. 2-C SE A lyQl ILAN 
los altos frescos y muy ventilados, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna. L lave e 
informes en la bodega de la esqui-
na. 
15384 l ag. 
SE AIíQITLA LA CASA F E L I P E 
Poey. 10. entre E s t r a d a P a l m a y 
Libertad. E s propia para un ma-
trimonio de gusto y tiene instala-
c ión e léc tr ica y para agua calien-
te. L a llave en el n ú m e r o 12. 
15359 5 atr. 
SE M Q l I L \ X L A S C A S A S A A-
por, n ú m e r o s 15 y 21; 1» p n m e i a 
con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, pisos finos, c íe lo raso y sa-
nidad completa; la segunda, sala, 
saleta, dos cuartos, pisos finos y sa-
nidad completa. Informan en el nu-
mero 27 de la misma calle. 
15367 30 jt „ 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
E l p r i m e r o que se h a cons-
t r u i d o en l a H a b a n a e x p r e s a -
m e n t e p a r a o f i c i n a s , a l est i lo 
a m e r i c a n o . C i n c o pisos , d e p a r -
t a m e n t o s f re scos , e l e v a d o r , ser -
v i c i o comple to , s i t u a c i ó n c é n t r i -
c a p a r a e l c o m e r c i o A G U I A R 
116. en-tre T E N I E N T E E E Y Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s en el m i s -
mo. 
15.368. 26 agft 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE 
la casa Oficios, n ú m . 28, propios 
para a l m a c é n . InformarAn en la 
misma. 1539B 1 aR-
s i A L Q U I L A E L S E G U N D O P i -
se alto de Neptuno. 121, entre Per-
severancia y Leal tad , propio para 
matrimonio de gusto, sala, dos ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles ser-
vicios, escalera de m á r m o l e ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca entrada indepen-
diente. Precio: 33 pesos america-
nos. 
15252 28 j l . 
AGUILA, 88-A, E N T R E N E P T l -
no y Concordia. Muy fresca y bien 
situada; sala, comedor, dos cuartos 
y cuarto de baño , cuarto de criado 
y servicio de criados Independiente. 
Muy barata; la llave en la bodega. 
15271 27 Jl-
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A , 
50, acabada de pintar, de altos y 
bajos independientes. I n f o r m a r á n 
en la misma. 
15274 28 j l . 
. A L Q I T L O H E R M O S O S Y M o -
dernos altos. Industria, 75, a dos 
cuadras del Prado. Informan: Nep-
tuno, 96. 
15276 27 j l . 
C E R R O : S E A L Q U I L A O V E N -
de, Santo Tom;s, 20, moderno, ca-
lle asfaltada, media cuadra de la 
Iglesia con portal sala dos saletas, 
seis habitaciones repartidas en a m -
bos lados, doble servicio sanitario, 
mosaicos ,azotea y hermoso patio. 
Informan en la misma, de 8 de la 
m a ñ a n a a seis de la tarde, no tie-
ne papel. 
15316 27 j l . 
En Neptuno, núm. 152 
Se alquila un principal, moder-
no* con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios luz e l é c t r i c a entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
2 ag. 
V E D A D O : C A L L E 17 N U M E R O 
319, entre B. y C . Se alquila un a l -
to con toda c íase de comodidades. 
Precio: $60 moneda americana. 
L l a v e e informes en el 317 . 
15313 27 j l . 
Se alquila 
Local , capacidad para 50 auto-
m ó v i l e s , con a m p l i a c i ó n hasta 200. 
Calle San José , 113, entre Soledad 
y Aramburu , Mestre. 
15304 31 j l . 
C R I S T O . S E A L Q U I L A N los 
entresuelos jnuy ventilados y fres-
cos, con sala, saleta y seis cuar-
tos, precio m ó d i c o . L lave e infor-
mes en los bajos. 
15385 1 ag. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P i -
so de la casa Refugio .18, cerca de 
Prado. De c o n s t r u c c i ó n moderna. 
Refugio. 8. i n f o r m a r á n . 
15200 26 j l . 
SE A L Q I T L A N L O S R O N T I O S 
y frescos altos de la casa de J e s ú s 
Mar ía 130, compuestos de sala, co-
medorclto y dos cuartos; a dos cua-
dras de la E s t a c i ó n Terminal . I n -
forman en Tejadil lo, 45 antiguo. 
Precio: 28 pesos americanos. 
15,323 27 j l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Habana, 60 ,entre C h a c ó n 
y Tejadillo, con comodidades para 
famil ia de gusto; q u e d a r á n desocu-
pados para el d ía primero de Agos-
to. Informes: Xeptuno, 3^, altos. 
T e l é f o n o A-1835. 
15278 27 J l . 
S E ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
5 63, con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabr icac ión mo-
derna. I^a llave en el alto. Infor-
m a n : San Ignacio, 50. 
15285 7 ag. 
R E N T A G R A T I S : I N C I A l i -
to de caba l l er ía , cerca de la Haba-
na, buena para cr ianza de cerdos, 
j a r d í n u otra industria por la fa-
cil idad de comunicaciones y en 
contrarse dentro de poblado, en 
buena calzada. Tiene 1,000 fruta-
les, m á s de 300 anones-,que llevan 
un a ñ o de sembrados y se hace con-
trate por 6 años , mediante condi-
c ión . Su d u e ñ o : Animas, 102, ba-
jos. 
15283 27 Jl . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nistas, frescos y elegantes altos de 
la casa Salud, 46, (por Leal tad , ) 
con sala, saleta ,tres cuartos, ser-
vicio completo; i n s t a l a c i ó n gas y 
electricidad completa. Chuchos en 
todos los departamentos .alquiler 
m ó d i c o . L lave e informes en la bo-
tica. 
15282 27 j l . 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa. 
Informan en " E l Diorama." T e l é -
fono A-404 4. 
1 5288 31 j l . 
SE ALQUILAN L O S R A J O S T r o -
cadero, n ú m e r o 77, entre Blanco y 
Aguila, compuestos de gran sal-i, 
dos espaciosas habitaciones, buena 
cocina y comedor, pisos de mosai-
cos y servicios sanitarios moderno, 
acera de la brisa, muy c lara y fres-
ca; pueden verse de 8 a 10 y de 
1 a 3. P a r a informes a todas horas 
en la p e l e t e r í a " E l Siglo". Belas-
coa ín . 83 y 85. T e l é f o n o A-4656. 
15255 27 j l . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa Dragones. 2 5, en 12 centenes, pro 
p:a para familia o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. L a llave 
en la p a n a d e r í a , esquina a Rayo. 
Su d u e ñ o : Obrapía , n ú m e r o 94. 
15244 28 j l . 
E N MONTE, 2 5 3 . 
( e n t r e C a r m e n y F i g u r a s , ) se 
a l q u i l a n h e r m o s o s a l tos , c o n sa -
l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s 
y c o c i n a , en s iete centenes . 
G 31 j l . 
S E ALQ1 IT, \ L \ C A S A U V A -
nó, n ú m e r o 29. a una cuadra de 
Toyo. propia para cualquier indus-
tr ia o establecimiento por su ta-
m a ñ o . S u d u e ñ o : Monte y C á r d e n a s . 
C a s a de Cambio " L a Verdad." 
15298 31 i l 
A G U I A R , N U M E R O 100, AT/TOS. 
Se a lqui la una magn í f i ca h a b 1 ^ 
c ión. con b a l c ó n a la calle, hiz e l é c -
trica, lavabo de agua corriente y 
cuarto-de b a ñ o do lo mí l s lujoso, a* 
desean homtbres solos; se puede ver 
. de 7 a 9 a. m. y do * a 6 V-m-
15299 •U "• -
C A L L E 2:i. NUMERO 33'>. E S • 
tre F v G . casa con sala, comedor 
y tres halbitaciones espaciosas, 
¿uarto de basño y d e m á « servicios, 
en 50 pesos ^loneda nacional, i n -
forman en el' c a f é "Europa". 
15.325 31 .11 | 
H E R M O S O S A L T O S : C U A T R O 
habitaciones de .nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Se alquilan en Cíutoa. Í 3 8 . casi f r e n -
te a L a Merced. $37-40 oro espar 
152J2 30 j j : 
E N N E P T U N O , 16, U R E N T E A 
plazuela. se alquilan unos akorj 
con cuatro c i í a n t o s grandes, buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de b a ñ o y d e m á s comodidades. 
Informes en los bajos. 
15302 31 *h . 
VEDAIK): SE ALQITEA, P O R 
lo que falta de verano, una casa 
muy fresca .amuebalada, con to-
das las comodidades. Informan en 
la misma, calle K , n ú m e r o 6. T e l é -
fono F-1964. 
15049 26 g; 
f o s ventanas, ¿ f ^ . 27, ^ O f l 
t r é s n e l o s , c e ñ i d o r ¿ 
verse de l'o a n a y ^ o . ^ . H 
Campanario , l<u i*' - m- I n f J N 15046 ^Jos. r>f̂t4 
EN 10 C E n T P ^ - — -
í an los bajos de a : S f i T ^ 
esquina a Gloria ^ U l l a - U > 
cuatro c u ^ t o , ' cpn ^ l a " 
<:os inodoros, do^ , d<ira." T 
1504 5 
S E A L Q U I L A , F R r ^ = = ^ i ! i 
leglo de Be lén X , ^ U í > 
e q u i n a ^ d\ \ ^ m * ^ * 
cuarto chico y un " o e a ^ ^ . ! 
dar 
15067 
los o i r é . Viit,'"^1 para », i l 'cs autcmóviies. ^ 
8 A s ' ' ^ A O L n T T r ^ : — ~ 
Monte. Se a l q u i l t j ^ 0 ^ 
saleta, tres c u a r t a U ^ oV 
bodega del frente, p ^ l naJe ^ 
mes: Obispo, ios a más infJ 
15196 1 
E A L Q U a ^ N T ^ - ^ T ^ f l 
los hermosos b a í . A C^TÍ 
S E ALQUILA 
en 13 c e n t e n e s , e l p i so b a j o de 
l a c a s a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 
10, f a c h a d a e l e g a n t e de c a n t e -
ría, a u n a c u a d r a d e l "IVIa le -
c ó n " ; t i e n e c u a t r o c u a r t o s , s a -
l a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o de c r i a d o y s u b a ñ o co-
r r e s p o n d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a 
66. 
15194 30 | L 
SE 
nes. loa 
zaro. 229. entre Gen?<H Ean 
, coaln. Tienen sala a n í l V ^ 
dor 4 s ^ ^ . e ^ 
criados, baño, cocina v k xotro J 
L a llave en los ^ J , ^ Patl 
aa.. n ú m e r o 43, Veru.^ f0l,mJ 
F-1041. Vedado, 
15069 
SE A L Q U I L A L A C l s T ^ f l 
174, con sala, saleta y A i ? g l 
tos. en ocho centenes i f ,? Cu«l 
la bodega, esquina a 6 í 
forman: Obispo. 104 Ál^ I | 
no A-3739 o en Jesús del v1*! 
Mangos, 44. 1 ^On 
•15072 
211 
S E A L Q U I L A N I>OS ( ASAS M o -
dernas, con frente a la brisa; Menen 
sala, saleta, cinco cuartos, b a ñ o y 
comedor, en la calle M entre I J -
D'.e y 13, Vedado. 
I t í O a 30 j l . 
P a r a Establecimiento 
E n Galiano, 45, y en l a cuadra 
m á s concurrida y comercial , se 
t t i spasa con o sin armatostes la 
preciosa casa seml-palacio ocupa-
da por la gran casa do modas " L a 
Frances i ta , ' con dos grandes sa-
lones y doce departamentos. Corto 
alquiler y largo contrato. 
15209 26 j l . 
SE ALQUILA LA LINDA Y VEN-
ti lada casa L u y a n ó , 201. Con gran 
g a l e r í a de flores, enredaderas y 
hermoso patio. Informan: Prado, 
58, altos. 
15202 20 JL 
S E A L Q U I L A L A H E K M O S A c a -
sa L u y a n ó , 199; muy fresca y gran-
de. In forman: Prado, 58, altos. 
15201 26 j l . 
J u l i o , 2 8 
P a r a este día, se alquilan los pra 
ciosos altos de Escobar, 8, pegado 
al M a l e c ó n ; precio: 7 centenes, con 
tres cuartos completamente nuevo. 
E l d u e ñ o en los mi&mt-
15214 26 Jl 
S E A L Q U I L A E N Q U I N C E C E N -
tenes. los m a g n í f i c o s bajos de la ca-
sa San Isidro, 6 3, esquina a C o m -
postela, propios para tocia clase de 
establecimiento o para un garache. 
L a l lave en los altos e i n f o r m a r á n 
en Cuba 46. 
1 6212 30 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE 
A n c h a del Norte ,183, en 7 cente-
nes. L a llave en la bodega. Infor-
m a r á n : Inquisidor, 6. 
15221 30 j l . 
S E A L Q I T L A E N $38-00 O K O 
españo l , la casa de piso alto. H a -
bana, 165; sala, comedor, dos h a -
bitaciones y servicio. Informes: 
G a r c í a T u ñ ó n y Co. Aguiar y Alu-
ral la . 
15213 6 ag. 
EN H CENTENES: SE ALQLT-
lan los modernos altos de J e s ú s 
Mar ía , n ú m e r o 7; la llave enfrente 
en el n ú m e r o 6, bajos. In forman: 
Obispo, 87. T e l é f o n o 1-1377. 
15215 30 j l . 
E N $40 C Y . S E A L Q U I L A N L O S 
modernos bajos de Neptuno, 218, 
con sala, dos saletas y tres gran-
des habitaciones; todo ello moder-
no. L a llave en la p a n a d e r í a . I n -
forman: Monte, n ú m e r o 43. 
15155 26 j l . 
E S P L E N D I D O L O C A L P A R A 
bodega, en casa de inquilinato. P r ó -
x i m a a desalquilarse el frente de 
d icha casa, se traspasa el contrato, 
es muy central , tiene mucha vecin-
dad y de mucho porvenir. E l Inte-
resado puede dejar carta en esta re-
d a c c i ó n : A. J . T.,. para ser procu-
rado. 
15168 28 j l . 
S E A L Q U I L A N L A PLANTA B A -
j a y alta de la nueva casa Refu-
gio, n ú m e r o 14. Sala, comedor y 
tres cuartos. Informan: bajos, 16. 
15169 30 j l . 
IJOS B O N I T O S B A J O S D E E s -
cobar. 78, entre Neptuno y Concor-
dia. Dos ventanas, sala y saleta de 
m á r m o l grandes, cuatro cuartos, 
buenos mosaicos, patio y cocina nue 
va, doble servicio y a la brisa. Su 
precio ú l t i m o : 11 centenes. 
15175 30 
O.IO: S E A L Q U I L A E N E L R E -
parto Tamarindo, un solar, con 
tres habitaciones, dos caballerizas, 
mil varas de patio, propio para ca-
rretones y cria de gallinas, da con-
trato y hago reformas si es nece-
sario. In forman: Serafines, 12, bo-
dega. Genaro Suárez . 
15177 30 j l . 
B E A L Q U I L A G A L I A N O , 38, A L -
to y bajo, portales, muy amplia , 
fresca, acabada pintar. L a llave en 
la misma. D u e ñ o : Empedrado, 5, 
N o t a r í a Dr . Alvarado. 
15183 26 j l . 
E N M O D I C O P R E C I O S E A L -
quila la c ó m o d a y espaciosa casa 
San N i c o l á s , n ú m e r o 182, con cua-
tro cuartos, sala, comedeír , gran 
patio y servicios sanitarios. P a r a i n -
formes: dirigirse al Mercado d© 
T a c ó n , n ú m e r o 57. s o m b r e r e r í a . 
15192 26 JL 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno, 2-A, se alquila un es-
p léndid i departamento, propio para 
famil ia de gusto o para gabinete; 
es sumamemte fresca, con toda 
asistencia, si se desea. 
15232 30 j l . 
M I Y B A R A T O S : S E A L Q U I L A N 
los altos de Aguila, 107, los m á s 
frescos y c ó m o d o s de la capital . 
In forma " L a Ital iana," Aguila, 107. 
15228 30 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N 7 C E N T E -
nes, los bonitos altos, independien-
tes, de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
15066 29 j l . 
M E R C E D , 6S. So alquilan los b a -
jos de esa casa, moderna, con sala, 
saleta, 5 cuartos, cocí .a y servicio. 
JA l lave al l í . Informes: T e l é f o n o 
A-4296. Egido, 4. 
15098 29 j l . 
A n g e l e s , 53 y 55, altos ' 
S . L á z a r o . 309, tr ipl icado S 
S o l e d a d , 30 , 
V i v e s . 80. b a j o s . . ." Í 
Z e q u e i r a , l ü , ba jos '* ] 
Z e q u e i r a , 8, b a j o s 
I n f a n t a , 34. . . . . . . " ! 
I n f a n t a , 2 6 - C . . . j 
I n f a n t a , 2 6 - B , . . . 2 
C o r r a l e s , 104, b a j o s . / s 
M o n t e , 459 * ] j 
J e s ú s d e l M o n t e , 611 ! ] j 
S a n J o a q u í n , 6 - A . * ¿ 
I N F O R M A R A N : 
J . Balcel ls y Ca. 
Amargura, 
15063 ^ 
A I . ^ l T L O L O S B A J O S , SITK 
17, entre Rayo y Angeles, 
cuadra del t r a n v í a ; sala, comedí 
tres cuartos; llave en los altos. l l 
forman: Sa., n ú m e r o 403, entre! 
y 6, Vedado. 
1 5059 ' M I 
S E A L Q U I L A , E X AGUILA, ni 
mero 259, los bonitos altos, con 
la, comedor, 2¡4 y uno en la azote, 
luz e l éc tr i ca . L a s llaves en la fol 
de del frente. 3u dueño: Saji 
guel, numero 14, bajos. 
15050 si JIl 
E N 7 C E V T E X E S , S E ALQUj 
lan los bajos de la casa Escobaf 
176-A. esquina a Reina, con salí 
comedor, cuatro habitaciones y sel 
vicios. Informa el portero, por RfT 
na. Su d u e ñ a : San Lázaro, 54. T | 
l é f o n o A-3317. 
15111 29 jl 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E X 
centenes, la casa calle 2, númej 
232, entre 23 y 25, con sala comí 
dor, cuatro cuartos, baño, cocií 
con, calentador, cuarto de criacl| 
lavadero, jardín , traspatio ,acera 
la brisa. E n la misma informar 
15047 31 jll 
E X 12 C E X T E X E S , S E A I ^ l | 
lan los modernos altos de Consuls 
do, esquina a Genios; sala, comí 
dor, cinco cuartos, baño y demf 
servicios. L a llave e informes 
los bajos . T e l é f o n o A-1649. 
15075 26 J'l 
C A S A D E E S Q U I X A , E V 16 cĉ  
tenee, se alquila la hermosa ca 
Suárez , n ú m e r o 91, esquina a 
peranza., con z a g u á n , sala, azot< 
y servicio sanitario moderno. I| 
llave e informes en Esperanza, 1| 
T e l é f o n o A-1649. 
15076 25 Jll 
E X 12 C E X T E X E S , S E -̂ '̂ A 
lan los modernos altos de San IJ 
n a c i ó , 49, casi esquina a Luz, grí 
sala, saleta, comedor, 6 espacios 
cuartos, b a ñ o , techos de cielo ral 
v d e m á s serv ic ie» . L a llave c ij 
formeo en los bajos. Teléfono 
1649. y, 
15078 1 
A g í j u í a r , n ú m . 1 0 2 
P r o p i a para a l m a c é n o estábil 
cimiento, se alquila el bajo ae rl 
ta casa. L a llave en el P^mer P,"! 
I n f o r m a n en J e s ú s del Monte, 
14557-58 
V E D A D O : A L Q U I L O MAG^ff] 
cas casas altas, 7 cuartea sal*, 
leta. 2 b a ñ a s ; en 11 centenea 
zada y M. L a llave en la b o ^ L . 
13324 
U n i v e r s i d a d 
Muy p r ó x i m a a ésta. ^ ^J*1^ 
los espaciosos y frescos a110-3 Sal 
calle M , 262, en-U-e Jov^llar y | 
Lázaro , en la mi^ma loma a j 
Universidad. T a m b i é n s» * n 
vender toda la casa de alto y 1 
Informes en la misma . 
14486 
P U E N T E S G R A N D E S , f*** 
da i l ea l , 130. A una y ¿ 
d r a del paradero de L A c^t7ana 
ferrocarr i l e l éc tr ico de ^ 
Se alqui la esta espléndida > ' 
sa casa, con sala, saleta, c jnl 
doce (12) grandes cuartos,j- _ 
servicios sanitarios modernos. ^ 
G A R A G E , dos amplios Paul 'yeB 
din, á r b o l e s frutales, a^aTnf0,.ra» 
to y alumbrado eléctrico, i™ • , 
en la F A B R I C A D E P ^ P E U TeU 
n ú m e r o 68, Puentes Grandes, 
fono 1-1093. 3! jl. 
14 530 
S E A L Q I T L A O S E V E X ^ ^ 
elegante, fresca, espaciosa j gi 
lada (Quinta de las Figuras^; ^ 
pia para Sanatorio u wote . o0( 
famil ia de gusto, en venta » Gua 
M á x i m o G ó m e z , número o*, 
nabacoa. j j af-
14496 
S u á r e z , número 12 ^ 
Se alquila, en cinco cen^nCcut 
forma: doctor Bustarnam • 8 
17. altos. T e l é f o n o A-2964, j . 
15101 - ^ í 
T R O C A D E R O , M M E ^ d e ! ñ » 1 
a lqui la la planta baja'T "rorniari11! 
con servicio completo, mi . l 7 j | J 
Justiz. n ú m e r o 2. Teléfono * l 
1 5 0 ^ - — — r t ^ J 
E X 5 C E N T E N E S . S E • d<. 
lan los amplios entresue a 
casa Bernaza, 65, casi ew á0» 
Mural la , con sala, c0"1* serrlcio1 
grandes habitaciones > düM 
1.a llave en el 69. sed oda A | 
ñ o : S a n L á z a r o , oi. Teieí 
3317. •« w 
15110 
26 
*>£ I 9 1 i m A K i ' Di í i l A « V Í A K I N A 
" C E D R I N O " A U T O - S C H O O L O F C U B A 
E S C U E L A D E M E C A N I C A Y E L E C T R I C I D A D P A R A DUEÍÍOS D E A U T O M O V I L E S Y C H A U F F E U R S 
D I R I G I D A P O R E L E I I N E N T E P R A C T I C O J O S E C E D R I N O . 2 2 A Ñ O S P R O F E S I O N A L C H A U F F E U R - M E C A N I C O D E F A M I I N T E R N A T I C I O N A L 
a : . C E D R I N O 
!. 
í W f e n r de la Caaa "a11.8; ©riylnador del carburador a doble pitorro de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras de magneto y del torpedo magnético dirigible. Ensenanza completa del sistema Italo-
msnei<> * ^ J A8E8 ¿ arre8loe de mecánica y electricidad, carga de acumuladores, etc.—Entrevistarse con Cedrino antes de inscribirse en una escuela inferior.—Necesitan 2.000 chauffeurs en la Is la de Cuba, son P r e f 7 l d o s . l M . ^ f " 
inlcos quepueden arreglar su máquina y que conocen electricidad, que «alen de la Escuela Cedrino.—Método especial de enseñanza por correspondencia para los señores Caballeros que no puedenjvemr a l a Habana con el afamado a t e a » 
*eC\L:=========— _ " ' . 1 i americano de correspondencia y modelos.—Curso Standard.—$60 máquina gratis para exámenes. 
SAN LAZARO, NUMERO 252, ANTIGUO, E N T R E CAMPANARIO Y P E R S E V E R A N C I A . HABANA, CUBA. 
l ( S ^ o s altos de Suárez. 
V ' V 6 ^ l i a . naleta,, COBMÍ-
r f u r t o s , terraza y 
l O ^ í T l l a v e « infor-
l ^ 0 * % ¿ o n o A-1649. 
* i L grandes habita 
^^Jnríáo con ETUSto. Do 
Teléfo 
I c i o s . 
f* . i - l o r 
. J O 
n u i l a l a c a s a O f i -
S * * * o b r a p h 
fifi h a b i t a c i o n e s . I n -
IVran e n l a m i s m a . 
^9 jl 
Í JiOS BONITOS 
. ^ A c a m p a n a r l o . 109; ffSm^or' 3 cuartos y 
La llave bodega es-
í í ^ t , Informes: Obra-
]!;, 29 Jl. 
Ir^ñJS^SE A L Q U I L A ; 
U> liOUA^-^^ cuartos P^terr^"0 con 6 cuartos 
F^^Lrla. un techado muy 
feíV^ gamge. depó-
i 'p^nft3 etc. E n 7 cen-
K h t ^ a a cal-
[ i T í S n ^ informan en Cu-
27 Jl. 
& de íabricaclón. 
uno. compuestot de 
Pw's grandes habitaciones. 
V^rriclo sanitario moderno. 
K m los bajos. Informan: 
^ 65 camisería. "La Polar". 
^ 6 4 5 - 30 JL 
h S Á Ñ L O S B A J O S D E 
KNorte, número 19. entre 
L Prado. Informan en el nu-
precio: $37 oro ««P3^0^ 
I 
b ^ L Á X LOS MAGX1FI-
.fJTde Jesús María, 57, con 
antesala, comedor, cua 
os, patío .traspatio, baños 
de criados. Pueden verse 
2 8 j l . 
teuiLAX: R E I N A , 70, "EX 
r iiguán. recibidor, sala. 6|4 
Ty 2 altos, al fondo comedor, 
bdo. servicios doble, patio 
•i, traspatio gas y electricidad. 
Iiiltos de Blanco. 43, en doce 
:es; sala, comedor 4|4, coci-
¿o y servicios. Carteles indi-
üves. Informes en Reina, 68, 
hléfono A-2329. 
I 4 AS-
[.ilQl-ILA LA OASA C A L L E 
Iriclpe, entre San Ramón y 
canjodas las comodidades.. 
fre en Ja bodega esquina de 
, Iníormw: Ricardo Palacio, 
i y Obrapía, último para-
| li los elevados. 
28 Jl-
): GALLE I , E N T R E 9 Y 
lüjuila. una casa con sala, co-
, 3 cuartos, todos los demás 
, Informe al aldo. su pro-
28 JL 
{ALQUILAN LOS BAJOS D E 
22, letra C, por Tenerife; 
|toniedor y dos cuartos, todo 
Informes en el 22, altos, 
28 JL 
DDíAS, 57. S E ALQUILAN, 
|sntenee, los bonitos, cómodos 
i altos de al lado de la boti-
a Gloria. Informes en M 
27 .11. 
' V e n t i l a d o s y F r e s c o s 
BMl esquina a Indio. L a lia 
f .i bodega de lo» bajos. Alqul-
ll)'-80. Informan; Obispo, 72. 
ff A.-2528. 
27 Jl. 
^ i n d e p e n d i e n t e s 
•i9'J:asl ««l^na a Monta 
• «i ta bodega de al lado. Al -
¡ ^ O . Informan en Obls-
• ^éfono A-2528. 
27 Jl. 
U0^,811 ALQUILAN LOS 
ü i ^ ^ o s altos, segundo, 
^ 0e 5 cuartos, sala, sa-
fiíii. baño3 modernos, co-
, vy cali^te en todos 
150y >mba «léctrlca. In-
v.J,v' ^uanabaooa. Llaves 
.^7- - 2 8 JL 
^ r S 4 ^ HERMOSO 
•:«r6s" ??" co«struoclón "Vi-
Ñ 6 n cZ^0 en la ca"® de 
Je9ú^?lílna a Serrano, al-
K S ^ 1 Monte: ^ uni-
l̂odL 0 al ch&̂  del doc-
_Propio para lar-
Ct/n810' d<)bles insta-
''• l a v X ? 7 patloa 
wea del frenta 
27 j l . 
telefono A-2964. 
^08^ 21 3L 
^ ¿ T ^ ' g S a T i Rafael 22. 
r c r ^ — ! l í l -
^69 ^w, se alquila 
[,;^ ^ e en «i ^ ^ 
1 7 ^ 
A B S O L U T A M E N T E T O D O _ ^ " V / V H H A / \ 
P A D E C I M I E N T O D E L l l 9 T W I w l A V i 1 / 
SEA. CUALQUIERA SÜ ORIGEN Y GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O m 
Prodaoe alhrio Inmediato y segura curación: al probarlo el estóma-
Eo se pondrá fuerte y vigoroso, y reo obrará la normalidad de sus fun-
donea D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
nvuohislmo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, g a o t n ü g W los 
Rgrtaa ardores, las náuseas y vómito* causantes de las malas digectlonea 
$1-20 frasco en cualquier botica y en Belascoain. 117. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la' 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J , G A R D A N O 
Para dar a la BARBA, B I G O T E S Y C A B E L L O S instantánea-
mente un hermoso color CASTAJRO o NEGRO, natural e invariable. 
£zito garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura j economía. 
B e l a s c o a i n , 11T, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » de c r é d i t o . 
S E ALQUHiA L A OASA MAR-
qués ce la Habana esquina a O'-
Farril , Víbora, toda rodeada de jar-
dines, cun cinco cuartos, salla y co-
medor. Informaai: Machín, Mura-
lla, 8. Teléfono 2688. L a llave en la 
misma. 
14890 27 Jl. 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 2 0 
Se alquilan estos magníficos al-
tos, propios para familia acomoda-
da; a media cuadra del Prado, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. Pueden verse de 2 a 4 p. m., 
por no desocuparse hasta fines do 
mea Informa: Nazábal, Sobrinos y 
Co., Muralla y Aguiar. Teléfono 
A-3860. 
14860 3 ag. 
S E ALQUILAN- LOS ALTOS D E 
San Miguel, 40-42, con sala, come-
dor, cuatro cuartos y buen baño con 
todos los adelantos modernos. In -
forman: Machín, Muralla, 8. Telé-
fono 2688. L a llave en los bajos. 
14889 27 Jl. 
O ' R E I L L , 59: S E ALQUILAN LOS 
hermosos altos de esta casa, inme-
diatos a los parques y teatros, pun-
to muy céntrico. Informarán en la 
misma y Ramón Larrea, Teléfono 
1-1218. 
1486 7 31 Jl. 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se alquilan por $53.00 con sala, 
saleta, cinco cuartos, etc. Informan 
en Cuba, 17. Teléfono A-2964, de 2 
a 4. Señor Mego. 
14646 27 j l . 
C i e n f u e g o s , n ú m . 3 3 
Se alquilan los altos, segundo pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias y demás 
servicios. L a llave en la bodega. In-
forman: Obispo, 104, camisería. 
14,796 28 Jl 
ESÍ 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de Escobar, 
154, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicios. L a llave 
en el bajo. Informan en " L a Regu-
ladora," Amistad, 124, de 10 a 11 
y U.e 4 a 5. 
14784 31 JL 
S E ALQUILA UN PISO P R L V -
clpal, de la casa Aguacate, número 
63, esquina a Muralla. Las llaves 
en los bajos. 
14522 27 Jl. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse los bajos de Rayo, 31, 
inmediatos a Reina. L a llave en 
Dragones, 48. Informes: Neptuno, 
97, altos. 
14189 27 Jl. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, número 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grandes 
habitaciones en los bajos y 5 en loe 
altos, gra.i sala, comedor y doble 
serTicio en cada piso, gre-n patio y 
traspatio. Informes: Teléfono A-
8682. 
14899 27 Jl. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
S E ALQUILAN: LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z do 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 jl . 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e C á r d e -
n a s , n ú m e r o 6 3 L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . 
14782. 25JL 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos de Factoría, 56, «n los ba-
jos la llave y dan razón. 
14609 26 Jl-
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-* * 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Águila 356, casa 
muy wpacioaa. Informes: E. Oo-
lominas, San Bafael, 32. 
P A R A JARDIN, S E A L Q U I L A 
nn cuarto caballería, a propósito 
para jardín do florea Contiene unas 
8.000 matas de rosas. O se vende el 
roaal. Informan en la flnoa Liber-
tad" o "Gasómetro," Re-ffla, 
148B« 
8 E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, 49, compuestos 
de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, gran baño, cocina y e«>aclo-
so patio. Informes: Muralla, 63. L a 
llave en los altos. 
14877 29 Jl. 
E N L A M E J O R CUADRA D E 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habita-
clones, sala, saleta y servicio mo-
derno. Informa: Antolín Fernán-
dez, Baratillo, 4. Teléfono A-3142. 
14742 1 ag. 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Igmcio, 29. 
Lic. Rafael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 33. 
13872 7 ag. 
VEDADO. C A L L E 1S 7 A S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1684 In.-Í> a. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa finca "Soledad nú-
mero 15, en Guanabacoa; propia 
para cualquier Industria. Se cumpa-
ne de gran salón al frente, cinco 
accesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropia-
do para siembras, crías, etc. Cuen-
ta con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: Jo-
sé Bolado, San Pedro, núm. 6, Ha-
bana. 
14373 28 Jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios. Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1752. 
13408 2 Ag. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos bajos de la oasa Leal-
tad, 94, cornpi)*í.to de sala, saieta, 
comedor, tres habitaciones cor. to-
do el servicio sanitario moderno . 
L a llave e informes en los altos . 
14697 '.8 j l . 
S E ALQUILAN LOS ATOOS D E 
Carlos I I I , número 8-B, compues-
tos de sala, comedor y cinco cuar-
tos, en $48 oro oficial. Informan en 
Belascoain, 76, almacén de made-
ras. 
14606 26 Jl. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofici-
nas o casa de huéspedes. 
Tiene frente a tres calles, 
1.400 metros cuadrados. Pue-
de hacerse gran número de 
habitaciones. Informes, de 
12 a 2 en San Lázaro, 246, 
Teléfono F-2505. Llaves en 
Galiano 113. Locería ' 'La 
América." 
14637 31 j l 
S E A L Q U I L A E N BUENA V I S -
ta, en la línea que va a Marianao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sani 
tario y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Carlos I I I , número 8, que hacen es-
quina a la callf de Icntlago, com-
puestos de sala, comedor y dos cuar 
tos, en $40 oro oficial. Informan en 
Belascoain, 7 6, almacén de made-
ras. 
14605 26 j l . 
M u y B a r a t a 
Se alquila Aguila, 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, gran 
zaguín, cuatro cuartos, insta-
lación sanitaria, propia para al-
macén o depósito. Informes: 
Enrique Oolominas, San Ra-
fael, 32. 
(ui i i iui immiimminimmmimmm-iP 
H A B I T A C I O N E S 
E N MANRIQUE, 80, CASI E s -
quina a San Rafael, se alquila un 
departamento con entrada indepen 
diente: sala, comedor y un cuarto; 
tiene todos los servicios Se da muy 
barato. En la misma hay habita-
cienes altas. 
1B428 20 Jl. 
S E ALQUILAN UN D E P A R T A -
mento independiente, con servicios 
y muy económicos, propios para 
familia numerosa, muy frescos, a 
personas de moralidad. E n la mis-
ma un zaguán chiquito. Egido, 1, 
por Dragonea entresuelos, 
ivao- 3 at. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S » Lázaro y B e l a s c o a i n 
M 
A 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamontos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu* 
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta mora-
IkhuL 
J l JL 
E 
1324C 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-299S. 
• 13247 31 JL 
S e a l q u i l a e n P r a d o , 
9 6 , u n d e p a r t a m e n t o 
c o n 4 h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r y u n a a n t e s a -
l a , c u a r t o d e b a ñ o m o -
d e r n o y u n a g r a n c o -
c i n a c o n s u g r a n p a t i o 
e n 1 5 c e n t e n e s . 
15420 29 jl . 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos y ha-
bitaciones con vista al Parque y al 
Prado; y en Salud, 22, unos entre-
suelos con todo el servicio y de-
partamentos con vista a la calla, 
todo en proporción, a personas de 
moralidad. Vista hace fe. 
15418 4 ag. 
S E ALQUILAN, E N \ -APOR 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos finos y demás servi-
.clos. L a llave en el 2 6-A. Dan ra-
zón: San Lázaro, 340, bajos. 
15405 30 j l . 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bitación a hombre solo. Galiano, 95, 
altos. 
15364 1 ag. 
"VEDADO: S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones, juntas o separadas, a 
matriimonlo sin niños, señora o ca-
balLero solo. Informan: Café "La 
Luna," calzada y Paseo. • 
15272 r27 j l . 
E N E S T R E L L A , 27, S E A L Q U I -
la un departamento para familia, 
con vista a la calle; otra para Ofi-
cina, rodeado por todos los carri-
tos. VLsta hace fe. Informan en 
los bajos, José Vázquez. 
15284 31 jl . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos en la gran casa de huéspedes 
Monte, 5, con toda asistencia; es-
pléndida comida. Todos los tran-
vías en la puerta. Exclusivamente 
a personas de moralidad. Teléfono 
A-1000. 
15281 2 ag. 
S E ALQUILA, A PERSONA for-
mal, una espléndida habitación, al-
ta, fresca y clara, en $6-50 men-, 
sual, en Virtudes, número 2, al la-
do del "Jerezano". 
15254 27 j l . 
SE ALQUILAN HABITACIO-
nes, con vista al Prado y sin ella, 
en Prado, 55. 
15246 27 j l . 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES: 
San Lázaro, 151, dos luises una en 
la azotea para hombres. Colón, 27, 
hay chicas y grandes, dos de un cen 
tén. Villegas, 7 9, dos altas, hom-
bres o matrimonios sin niños. Ger-
vasio, 38, una grande, piso mosai-
co. 15239 30 j l . 
" P a l a c i o d e G a l i a n o " 
Se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con toda asistencia y 
espléndida comida. Todos los tran-
vías a la puerta; exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono A-
4434. |g| 
152 30 j l . 
M E R C A D E R E S , 13, SEGUNDO 
piso, se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica 
y teléfono; magnifico baño, y vis-
ta al mar. Teléfono A-5455. 
15090 29 j l . 
" L a M a t a n c e r a " 
Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, con balcón a Galiano, 
con todas las comodidades; pueden 
verse. Precios módicos. Galiano, nú-
mero 117, esquir.a a Barcelona. 
14928 3 ag. 
M E R C E D , 79, BAJOS Y ALTOS: 
se alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eLéctrica y se da llavln. 
15256 7 ag. 
PALACIO V A N D E R B I L T , HC • 
tel. Casa nueva de 4 pisos, todas las 
habitaciones con balcón a la calle, 
elegantemente amuebladas, con luz 
eléctrica, timbres, baños de agua 
caliente y fría, a $25 y a $30; por 
días desde $1-25. Consulado y Tro-
•cadero, 77, al lado de José Miguel 
Gómez. E n el Palacio "Colón," $35; 
hay interiores más baratas. 
14841 29 Jl. 
OBRARLA NUMERO 14, E s -
quina a Mercaderes; se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle e 
interiorea 
14993 28 Jl. 
E N ÍTEPTUNO, 261. S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fro 
gadero. Llave de f.gua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animalea 
14482 35 JL 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L , A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principaltc fabricantet de los 
productos químicos que importarnos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T r x * ^ A « 17 T . . « - i i l ! M U R A L L A . 3 Y 4. H A B A N A . 
l O U l a S F . l U r U l i T E L E F O N O S A - 7751 Y A-4862. 
ESTABLO DE BORRAS 
22 ag. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno, de 
$21 a $42 ;para dos. de 36 a $57 
por mes. Por día desde 80 centavos 
con camareras para las señoras. 
Aguiar, 72. 
15291 27 JL 
VISITtN Wl m G I O N E S 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina Uan Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de coircdldadés, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 Jl. 
P A R A OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la oalle; precios módicos. 
1305S 29 JL 
S E A L Q U I L A UIÍ HERMOSO de-
partamento, con balcón a, la calle y 
luz eléctrica. E n la misma hay una 
habitación. Compostela, 6 9. 
14995 lag. 
S E A L Q U I L A N 
En Monte, 2 A, esquina a Zulue-
ta, hermosos y freces departamen-
tos con vista a la calle, sin niños. 
14794 29 JL 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias: con y sin gabinetes y balco-
nes a la calle de trss luises a cua-
tro centenes. Se da luz, iivabo y 
limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J . M. Mantecón. 
15208 3^ jl . 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
15133-34 26 j l . 
E N MURALLA, 61, ALTOS 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento muy fresco y espacioso, con 
balcón a la calle y 2 habitaciones 
más interiores, muy buenas, jun-
tas o separadas y d© ellas amue-
blada. Precios económicos y casa 
de moralidad, con todas las como-
didades. 
15124 29 JL 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
• ' C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista al Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
cjmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
battan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, aguc callent-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
13246 31 JL 
S E A I ^ Q U I I ^ A N 
habitaciones altas y bajas, con loa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 18, un buen local para al-
macén; en A costa, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en A costa un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO de-
partamento con balcón a la calle o 
dos habitaciones, con luz eléctrica, 
juntas o separadas, con derecho a 
la cocina; no hay más inquilinos 
que los dueños. San Ignacio, 98, al-
tos. 
15158 26 j l . 
LA IDEAL: •i Núm, 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 1 AS-
S E ALQUILAN, E N Z U L U E T A , 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. Pn-
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-4358. 
15099 5 ag. 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servido; hay tambi.n habitacio-
nes Interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
S E ALQUILA, EIT SAN M I Q U E L , 
número 14, una hermosa sala alta 
para comisionista o matrimonio so-
lo; es casa de moralidad. San Mi-
guel, número 6, hay habitaclonec 
baratas y con luz. 
15051 JI a 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Aguiar, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 JL 
S E A L Q U I L A UNA BONITA S" 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnífica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. Teléfono A-1243. 
1465g 81 jl . 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles ,ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personas. 
14616 1 ag. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
Teniente Rey 94. Habana 
14497 10 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En lo minutos y con recomen-
daciones, íacillto cristos, ca-
mareros, coclneroa porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O , 
13246 í l Jl. 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITO UN H O M B R E Q U E 
disponga de poco capital para nn 
negocio que trabajando puede de-
jar 200 pesos mensuales; para más 
Informes Bernaza, 42, bodega, de 8 
a 11 y de 12 a 3 p. m. Si no es for-
mal que no se presente. 
15429 59 JL 
S E SOLICITA UNA CRIABA D E 
mano, peninsular, que sea formal, 
trabajadora y tenga quien la reco-
miende. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle A, núm. 168, entre 
17 y 19, Vedado. 
15430 29 JL 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, que tenga referencias. 
Calle 17, número 310, Vedado. 
15409 29 jl. 
A P R E N D I Z A D E MODISTA S E 
necesita en Rayo, 34 y 3B, altos, 
por Dragones. 
15408 29- JL 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una que sepa bien su obligación. Ca-
lle K. 186. entre 19 y 21, Vedado. 
15381 28 JL 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, no muy joven, para criada y 
ayudar al manejo de una niña de 
siete meses; tendrá buena habita-
ción para dormir. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Tiene qne te 
ner buenas referencias. Luz, núme-
ro 1. Jesús del Monte. L a primera 
casa, a la Izquierda. 
15338 28 jl. 
S E N E C E S I T A UNA MANEJA-
ra, que sea cariñosa con los niños, 
con recomendaciones de donde ha-
ya estado, en Aguila, 112, altos. 
15404 28 ** 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8P. Teléfono A-S640. 
SUCURSALES t 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240, 
Puente dtí Chávez. Tel. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y •ftlscdo-
cade. Precios más baratos qn» na-
die. Srrvlcio a domicilio y en los 
establos, a todas horaa So alquilan 
y venden burras paridaa Fírvaa» 
dâ - ins avisos llamando al A-4854. 
U R G E N T E . S E SOLICITA UN 
socio para trabajar un negocio que 
deja buena utilidad. Informarán: 
Jesús María y Damas, puesto " E l 
Rubio." 
¿ 16435 29 i1-
S E SOLICITAN SEÑORITAS 
educadas, para trabajo do escrito-
rio. Deíben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografía. Ha-
gan sus solicitudes por escrito, in-
dicando edad, domicilio y conoci-
miento. No ee admitirá, ningnna quo 
traiga o mande cartas de recomen-
dación. Droguería de Johnson, Apar 
tado número 750. Habana. 
15339 28 JÉ. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación y sea asea-
da. Se prefiere que duonma en la 
colocación. Calle 18, número 128, 
entre K y L , Vedado. 
15332 28 JL 
S E SOLICITA COLOCACION PA 
ra un criado de mano; buenas re-
ferencias; fino en el servicio; sabe 
cumplir con su obligación; sabe 
planchar ropa de caballero. Direc-
ción: Neptuno, 65. Tel. A-8645. 
15431 ; 29 JL 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
entendida en la fabricación de Ja-
bón corriente, qne haya trabajado 
algún tiempo en fábrica en Cuba. 
Dirigirse a la calle de Zequetea, 191. 
15348 28 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, en la calH de 
Aguacate, número 48, altoa 
15353 28 JL 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : 
desea empleo en el comercio un Jo-
ven con buenas referencias, cono-
ciimlentos en contabilidad, mecano-
grafía, taquigrafía buena letra y 
ortografía. Informes: Habana, 99. 
Tléfono A-8570. 
15356 1 ag. 
S E SOLICITA UN B U E N OOCI-
nero o cocinera, que traiga referen-
cias. Si no sabe cocinar que no se 
presente. Se dá buen sueldo. Empe-
drado, 62. 
15390 28 JL 
S E SOLICITA UN T E N E D O R D E 
lifbros, tiene que conocer el Ingftéa 
y presentar buenas referencias. Di-
rigirse por escrito al Apartado nú-
mero 654. 
15390 28 jl. 
E N J E S U S D E L MONTE: S E al-
quila una esquina, bien sea para es-
tablecimiento o para particular, 
pues reúne comodidades para am-
bas cosas. Remedios, esquina a San 
Luis. 
15268 29 JL 
A R T I S T A E X T R A N J E R O Q U E 
da todo género de referencias y ga-
rantiza reserva, necesita señora o 
señorita para servir de modelo, 
tmagníñea remuneración. Diríjanse 
dando detalles y acompañando fo-
tografías, la cual se devolverá • 
Artista, Apartado 1192. 
15287 27 JL 
MURALLA, 68, altos 
Se. alquilan muy baratos los alto» 
de esta casa, compuestos de 4 cuar-
tos grandes, sala, comedor y doble 
servicio. L a llave e informes en los 
bajos, "Almacén de sombreros". Te-
léfono A-3518. 
15265 . 31 JL 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que tenga buenas referencias. Suel-
do: tres centenes. Corralea núme-
ro 8, altos, 2 o. piso. 
15264 2 8JL 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, S E 
solicita una, recién parida, que sea 
saludable, para criar un niño de 
pocos días. Sueldo: 8 centenes y ro-
pa limpia; debe ser aseada Prado, 
número 28. 
15301 28 jl. 
S E N E C E S I T A , P A R A E L cam-
po, mecanógrafo, con gran práctica, 
acostumbrado a trabajos de tabula-
ción. $7 5.00. Agencia Cubana de 
Empleos. Aguiar, 76, entrada por 
Obrapía. 
15286 27 jl 
S e s o l i c i t a 
u n o p e r a r i o i n t e l i g e n t e 
y p r á c t i c o p a r a l i e n a r 
c a j a s d e d u l c e d e G U A -
Y A B A . D i r i g i r s e a F . U t -
s e t , a p a r t a d o 9 8 , M a n -
z a n i l l o . 
14864 27 jl 
S E SOLICITA E N T R A R E N una 
casa de comercio respetable, como 
socio gerente o apoderado; se apor-
ta el capital que se necesite para 
ello; se prefiere «1 giro de maderaa 
o ferretería. Correspondencia al 
apartado 244 (A. D. Q.) Oigo pro-
posiciones de importadores de ma-
deras del Interior. 
14628 M it 
SE SOLICITA UNA CRIAD % r*7 
nlnsular, que sea fina y esté acos-
tumbrada a servir y que sepa ves-
tir señoras; si no tiene referencia» 
que no se presente. Paseo, 85 Va-
dado. ' 
27 Jl. ' 
I 
Se n e c e s i t a l i n a c o c i n e r a , c o n 
r e f e r e n c i a s , e n A g u a c a t e , n ú m . 
1 0 0 , b a j o s . N o h a d e d o r m i r e n 
e l a c o m o d o . 
G 27 j i ; 
N E C E S I T O C R I A O A F O R M A L 
pa ra loa quehaceres de u n a casa 
de co r t a f a m i l i a y m a n e j a r u n a 
n i ñ a p e q u e ñ l t a ; t iene que d o r m i r 
en la m i sma . Rev l l l ag lgedo , 51 , a l -
tos, en t rada por G lo r i a . S e ñ o r A l -
varez. 
15397 28 Jl. 
JESUS D E L M O N T E : S E AXi-
q u l l a una casita con i-Ua, comedor, 
u n a a l ó n , cocina, b a ñ o , i nodoro y 
pa t io . P rec io : 3 luisas. San J o s é , 
n ú m e r o 4 0, ent re Qu i roga y D e l i -
cias. 29 
SE X E O E S I T A U N A C R I A D A D E 
color , de mediana edad, que tenga 
referencias en Carlos I I I , 209, altos. 
15289 27 j l . 
SE SOLJOTTA U N C O C I N E R O 
que quie ra t r a b a j a r po r su cuenta, 
l a fonda de Rayo. 34. 
15311 27 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , que no sea r e c i é n l l e -
gada y que t r a iga referencias, pa-
r a servi r a dos s e ñ o r a s solas. Suel-
do : tres centenes y r o p a l i m p i a -
I n f o r m a n : Acosta , 64. 
15,327 27 j l 
N E C E S I T O U N J A R D I N E R O 
que sepa o r d e ñ a r u n a vaca ; una 
c r iada , u n buen cr iado y u n m u -
chacho. Vi l legas , 92. 
15297 27 Jl. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S , que 
sepan hacer muebles f inos , se so l i -
c i t a n en la m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a 
de Franc isco G a r c í a y H e r m a n o . 17, 
en t re B a ñ o s y F , Vedado. T e l é f o -
n o F-1048. 
15243 26 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A CO-
clnerak pa ra co r t a f a m i l i a , que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Cal le 15, 
n ú m . 2 50 y 2 52, Vedado, en t re E y 
y F . 
15p37 26 Jl. 
M U C H A C H O : SE S O L I C I T A U N O 
peninsu la r , edad 15 a 17 a ñ o s , pa ra 
esita casa de modas " L a Frances l -
ta . ' Gal iano, n ú m e r o 45. 
15210 26 Jl. 
P A R A POCO T R A B A J O : S E S o -
l i c i t a una cr iada . Joven, que sepa 
coser. Sueldo: 3 centenes y r o p a 
l i m p i a . Prado, 87. 
15197 26 j l . 
1 SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
manos peninsular , que sea t r aba j a -
dora , persona de m o r a l i d a d y t e n -
ga buenos Informes . Sueldo: 3 cen-
tenes. Habana . 168, a l tos . 
15216 26 j l . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Y dos 
cr iadas de mano, en Ger t rud i s , 31 , 
V í b o r a . H a y que d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n . Ropa l i m p i a , sueldo: $20 
y 3 centenes o m á s , s e g ú n su com-
p o r t a m i e n t o . 
15159 26 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano , en Aguacate , 15, bajos. Stiel 
do : tres centenes y r o p a l i m p i a . 
15226 26 j l . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO Q U E 
disponga de $2000 pa ra u n negocio 
que deja Ubre todos los meses de 
$300 a 400. No t iene gasto, e s t á en 
e l me jo r p u n t o comerc i a l . I n f o r -
m a n : c a f é " E l Po lo ' R e i n a y A n -
geles, Genaro de l a Vega, de 7 a 11 
y de 1 a 4. 
15188 26 j l . 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U -
t r í z , que sepa de i d iomas y e n s e ñ o 
cuando menos, i n g l é s a dos n i ñ a s , 
asi como t a m b i é n labores. D e b e r á 
pe rnoc ta r en el d o m i c i l i o . T r á t a s e 
de una f a m i l i a de a l t a m o r a l i d a d 
que reside en Paso R e a l de San 
Diego, p r o v i n c i a de P i n a r de l R i o . 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , n ú m e r o l , 
de 12 a 4 p . m . 
15187 30 j l . 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a , b l a n -
c a , q u e sea o r d e n a d a y a seada , 
p a r a c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e -
z a d e las h a b i t a c i o n e s . S u e l d o ; 
$ 2 5 c y . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s , 
H a r t m a n , c a l l e N , n ú m e r o 2 2 , 
V e d a d o . 
15185 2 0 j l . 
S E D E S E A U N A B U E N A C O d -
nera . blanca, que sepa b ien su o b l i -
g a c i ó n , en Nep tuno , 17, al tos. 
15083 26 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
¡mano , que sepa c u m p l i r c o n su o b l l 
g a c i ó n . Sueldo: 3 luises y r o p a l i m -
p i a y d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . H a -
bana, 105 ,altos. 
15149 ' 2« j l . 
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n lus fincas de F . B á a c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a c a r r e t e r a de la 
H a b a n a a G ü i n e s , se s o l i c i t a n d e n 
h o m b r e s de campo, que sepan a ra r 
y guataquear c a ñ a . P o r a juste o u n 
peso d i a r i o y man ten ido . 
12990-91 1 a. 
Se n e c e s i t a n dos a u x i l i a r e s -
v e n d e d o r e s d e r o p a h e c h a . D i -
r i g i r s e a l d e p a r t a m e n t o de A d -
m i n i s t r a c i ó n a l a s 6 p . m . L A 
S O C I E D A D , O b i s p o , 6 0 . 
G 27 j l . 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e l l e v a r 
l a c o r r e s p o n d e n c i a d e casas 
c o m e r c i a l e s e n i n g l é s o espa-
ñ o l , a base d e d í a , s e m a n a , o 
mes , a p r e c i o s r e d u c i d o s . D e 
es ta m a n e r a o b t e n d r á u s t e d 
los s e r v i c i o s d e u n p e r i t o , p o r 
p o c o d i n e r o y a l a h o r a e n 
q u e l o n e c e s i t e . 
(. Gómez de Caray S Hamlin 
A G U I A R , N U M . 7 5 . 
( E n t r a d a p o r O b r a p í a ) 
T E L E F O N O A - 5 1 6 3 . 
H A B A N A . 
• 14527 30 % 
C X X T V E R A Q U E S E P A B I E N S U 
o b l i g a c i ó n y u n a m u c h a c h a de 14 
a 18 a ñ o s que ayude a los quehace-
res, se so l i c i t a en l a m u e b l e r í a de 
17, en t r e E y F . Vedado. T e l é f o -
no F-1048. 
15242 26 j l . 
US D U E 5 K ) D E T N A B U E N A 
bodega, en el m e j o r b a r r i o de l a 
Habana y con m a r c h a n t e r í a p r o -
pia, so l ic i ta u n socio o comprador , 
por tener o t ro negocio que a ten-
der. I n f o r m a n en Mon te , c a f é " L a 
Ceiba", A n t o n i o Q u i n t a . 
15,32-4 27 j l 
E s c u e l a S u p e r i o r T e m o - p r a c ü c a d e C t a í í e u r s 
B a j o l a D i r e o o i ó n d e l I n g e n i e r o Práotloo, H. H e r v í a s 
D O Y D I N E R O : E N H I P O T E C A 
a l 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3296 l n . 22 j l . 
í í 
L A C R l o L l ^ 
Por an m é t o d o nneve enseflamoe t e o r í a p r á c t i c a , monta je " m i s au p o l n t " ro/r laje de c a r h n r a d o r e » , 
magnetos, etc. Mane jo por e l t r á f i c o garan t izando e n s e ñ a n z a comple ta y o b t e n c i ó n de l icencia en • c i n t e 
d í a s . Lecciones d iu rnas y noe tnmas . V e n t a de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga aJ contado 
fmnfnr a. msol ina , O e]écari<*rkfl.') COm nramfM minnî a* — . Jnl.ntamrwa Alnas* a. . n k r . t ' l lns 
d í a s . i vcc t iw 'B u iumo.» jr uvc i u i non. v r n i B a«' antomov 
( m o t o r a gasol ina o e l é c a r i c o a . ) C o m p r a m o s m á q u i n a s y 
C A R D E N A S , I 4 f c 13919 8 Ag. 
********************************* *************MjrMMMw*MW*-wM*-*-JrM**r.r**'**''*-*-*M*M*'*''r**,A 
E S C U E L A i C H A U F F E Ü R S 1 1 H A B A N A 
E S T A B L E C I D A K N 1 9 1 2 . 
- • 1 -̂Í — —- - — — —^ —— ^ — - — — ' » * rw M. mi • 
D l r e c t o n A L B E R T C . K E L L Y , DE u ESCUELA DE i r a m s DE AUTOMÓVILES DE NEW-YOM, ESTADOS M i ó o s 
L a ú n i c a y v e r d a d e r a E s c u e l a d e G h a u í í e u r s e n l a s l a d e C u b a . 
C u r s o s t a n d a r d ' : $ 6 0 . C u r s o " F o r d " : $ 1 0 . C a r t i l l a d e e x a m : $ 0 . 5 9 S a n l á z a r o , 2 4 9 
15378 6 ag. 
I G R A N A G E N C I A D E COLOOA-clones: V l í l e v e r d e y Ca., O ' f l e l -l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-re usted tener u n buen cocine-ro de casa pa r t i cu l a r , ho te l , f o n -da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repar t idores , aprendices, etc., etc.. que sepan EU o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de esta an t igua y acred i tada ca-sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-nas referencias- 8e m a n d a n a t o -dos los pueblos de l a I s la y t r a -bajadores pa ra e l campo. 
13107 81 j l . 
o i i i i i i i i m m i i i i i i i u i i m i m i i m i i i i m i i i i i i 
S E O F R C E E N 
D E S E A C O L O C A R S E ITN P E -
nlnsular , de 42 a ñ o s , de po r t e ro o 
c r i ado de mano , y u n a h i j a , de 
26 a ñ o s , de c r i ada o mane jadora . 
T ienen referencias. I n f o r m e s : San 
LAzaro, 251. 
15414 29 j l . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S Ü I Í A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : Co lón , 3. 
15432 29 j l . 
G R A N C O C I N E R O , S A B E F L 
of ic io con p e r f e c c i ó n ; casa p a r t i -
cular , de h u é s p e d e s , fonda, a l m a -
cén , sin pretensiones. D i r e c c i ó n : 
calzada Cerro, esquina Consejero 
Arango , bodega, n ú m e r o 557. Te-
l é f o n o A-3989. 
15407 29 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E C N C o -
c inero c a t a l á n , acos tumbrado a 
t r aba ja r en el p a í s ; en casa de co-
merc io , h u é s p e d e s o p a r t i c u l a r . R a 
z ó n : A m a r g u r a , n ú m . 35. T e l é f o n o 
A-1227. 
15434 29_J1 ._ 
Ü N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de c r i adod o mozo de co-
medor ; e s t á b ien p r á c t i c o en esos 
servicios; o ayudan te de chauf -
feur, por tero , ordenanza ded o f i c l -
cinas o cosas a n á l o g a s ; no t iene 
pretensiones y t iene quien lo re -
comiende. I n f o r m a n en los t e l é f o -
nos A-6966 y en el A-6338. 
15413 29 Jl. 
C O S T U R E R A , D E S E A C O S E R 
en casa p a r t i c u l a r ; cose y co r t a de 
todo por f i g u r í n . I n f o r m a n po r te-
l é f o n o A-2787. 
15419 28 Jl. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n . 
Teneri fe , 87, a n t i g u o . T e l . A - W l 1 ) . 
154215 29 j l . 
C R I A N D E R A , P E N Í N S V L A I í , 
d tsea colocarse a leche entera ; C 
n e í s e s de p a r i d a ; t iene c e - t i í l c a l o : ? 
de Sanidad. I n f o r m a n : Teni i -me 
Rey, fii), con buenas '•efjrenclaa 
•Í.E427 29 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o mane jadora , una j o -
ven, peninsular . I n f o r m e s : Oficios, 
17. al tos. 
15357 28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular , de mane jadora o 
c r i ada de mano . I n f o r m a r á n : en 
Santa Clara , 37, en t re San Ignac io 
e I n q u i s i d o r no se a d m i t e n t a r j e -
tas. 
15362 28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular , de c r i ada de mano o para 
habi taciones; no le i m p o r t a sal i r 
fuera, pagando los viajes; desea 
una casa de m o r a l i d a d , IJeva t i e m -
po en e l p a í s ; t iene buenas reco-
mendaciones. A g u i l a , 112, a l tos 
15393 28 Jl. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , JO-
ven y s in hi jos , desea colocarse en 
u n a m i s m a casa; el la de cocinera 
o c r iada , y él pa ra o t r o quehacer 
de l a mismas ; v a n a l campo. I n -
f o r m a r á n : I n f a n t a , 44, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 36. 
15399 28 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r i m o n i o . Joven, s in h i jos , é l de 
c r iado o por t e ro o ayudan te de 
chauffeur , y e l l a de c r i ada de m a -
no o camare ra de cuar tos; no i m -
p o r t a sa l i r a l campo. Aguacate , 
n ú m e r o 32. 
15392 28 j l . 
J o s é B a r r a l , 
desea saber de su h e r m a n o v i ^ n -
te B a r r a l , por ¿umntoe f a m i l i a r ^ 
I n f o r m a r á n : Cr i s t i na . 3S • 
14881 ' „ « 
E S C R I B I E N T E S , OO!* B U E N T 
le t ra y o r t o g r a f í a , se necesitan dos 
en el Regis t ro de l a P rop iedad de 
G u a n á bao oa. Se p re f i e ren los que 
hayan servido en Ré fcMt rm San 
Anton io . 3< 
1491 <• 
U N A C O C I N E R A . D E M E D I A -
na edad, desea colocarse; sabe lo 
suf ic iente p a r a u n a casa de buen 
orden. V a fuera t a m b i é n . I n f o r -
m a n : A r a m b u r o , 46, a l tos de l a bo-
dega. 
15337 28 Jl. 
S E O F R E C E U N J O V E N . P E -
nlnsular , , pa ra ayudan te de chauf-
feu r o p o r t e r o de u n a casa de m o -
r a l i d a d ; tengo g a r a n t í a s comerc ia -
les. Para m á s In fo rmes : Belas-
c o a í n , 6 8, m u e b l e r í a . 
15340 28 j l 
A l a s t i e n d a s m i x t a s 
U n joven , e s p a ñ o l , desea colocar-
se como dependiente, habiendo t r a -
bajado dos a ñ o s en v í v e r e s y sabe 
de contab t l idad . I n f o r m a n : Genios, 
19. cuar to n ú m e r o 25; de 7 a 9 y d é 
1 a 3 p . m . 
16366 28 Jl. 
U N A S E Ñ O R A , F R V N O E S A , D E -
sea colocarse de cocinera, en una 
casa buena; es m u y buena reposte-
ra y t iene buenas referencias. Ca-
lle 10. n ú m e r o 7 1 . altos, ent re L í -
nea y calzada. Vedado. 
15880 28 JL 
U N A . ' O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad, do cr iada de mano o muaeja-
dora , TIÍH « r e f e r e n c i a s buenas. I n -
f o r m a n : A m a r r u r a . 94. altos, h a b í * 
A G E N C I A D E C O L O C A C Í O N E S 
" E L A B A B D I " 
T l é fono A-1S33. Aguacate, 3 Í H -
Es ta acredi tada Agencia f ac i l i t a 
con p r o n t i t u d y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros N O T A . — E s el p r i m e r n o m -
bre del d i rec tor io d« t e l é f o n o s . 
13274 31 Jl. 
I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , pa -
ra l impieza de habi taciones y co-
ser. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
ca l le 16. n ú m e r o 57, esquina a 17, 
Vedado. 
15376 28 j l . 
C O R R E S P O N S A L T A C I I G R A P O 
e s p a ñ o l - i n g l é s , exper to en ventas 
p o r correo, nueve a ñ o s de p r á c t i c a 
con comisionis ta amer icano , r e lac io -
nado con toda la Isla., desea coloca-
c ión . T remble , Venus, 103, Guana-
bacoa. 
15372 , 5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular , en una casa de g i -
ro , de cualquiera clase de t r a b a -
j o ; sabe leer y escr ib i r ; t iene qu ien 
lo recomiende. I n f o r m a n en V i l l e -
gas, 101. de 9 a 11 y de 1 a 3, 
cuar to n ú m e r o 2. 
15240 26 j l . 
E M P L E O 
Sol ic i ta Joven con buenas refe-
rencias de corresponsal , m e c a n ó -
grafo , a u x i l i a r de of ic ina , agente, 
cobrador, v ia jante , etc. Sin p re t en -
siones n i exigencias de sueldo, pues 
lo que desea es • t raba ja r . D i r g l r s e 
po r escrito a S. O. S.. en l a B i -
bl io teca de este p e r i ó d i c o . 
. . . • 28 j l . 
U n J o v e n E s p a ñ o l 
s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
b a s t a n t e p r á c t i c a e n 
p e l e t e r í a , c f o s e a c o l o -
c a r s e e n u n a c a s a d e 
l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 
J u a n R o d a l L a n z ó s . 
A p a r t a d o 1 6 9 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r l m o n i o sin h i jos : e l la de c r i ada de 
mano , y él de por te ro , c r iado o co-
sa por el est i lo; t ienen las mejores 
g a r a n t í a s que se puedan pedir . I n -
f o r m a r á n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, a l -
tos, a todas horas. 
15218 26 j l . 
U N A P E M N S I L A H , D E S E A I R 
a E s p a ñ a , se ofrece i r de maneja -
dora o para a c o m p a ñ a r a lguna se-
ñ o r a hasta regresar a la H a b a n a 
o t r a vez. N o a d m i t e tar je tas ; gana 
4 centenes. I n f o r m a n : C a ñ o , 13, 
Cerro . 
15217 21 ag. 
C O S T U R E R A E N G E N E R A L : 
Desea encont ra r una casa f o r m a l ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Aguacate , n ú m e r o 10. 
15204 26 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , peninsular , de mediana edad, 
pa ra cr iada de mano o sean los 
quehaceres de un m a t r i m o n i o . I n -
f o r m a n : Te jad i l lo , n ú m e r o 68. o en 
Conde, n ú m e r o 21. 
15174 26 j l . 
U N M U C H A C H A , P E N I N S U -
la r , desea colocarse en oasa de 
m o r a l i d a d , para la l impieza de ha-
bitaciones. Sabe repasar y coser a 
m á q u i n a . Pref ie re el Vedado. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Sol. 5 4 / 
15229 26 Jl . 
J O V E N . A L E M A N , I N T E U G E N -
te y act ivo, con excelentes re feren-
cias, hablando el castellano, f r a n -
cés e ing lés , ofrece sus servicios 
pa ra cualquier puesto de c o n f i a n -
za. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 
2329. 
15253 27 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ( O C I -
nero. Hace toda clase de r e p o s t e r í a ; 
t r aba ja francesa, e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; hace f i ambres y helados, de t o -
das clases. I n f o r m e s : O 'Re i l ly . 66. 
T e l é f o n o A-6040, bodega. 
15246 27 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de m a n o ; 
t iene buenas referencias I n f o r m a n : 
A y e s t e r á n , n ú m e r o 3. bodega. 
15223 26 Jl. 
SE O F R E C E J O V E N , P E N I N -
sular . para por te ro , camarero o co-
sa a n á l o g a ; no tiene pretensiones, 
n i t ampoco tiene inconveniente i r 
a l campo. Pa ra i n f o r m e s : Drago -
nea, n ú m e r o 45, t r en de coches. 
15259 27 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M i -
chacha, pt-nlnsular, de mane jadora 
o cr iada de mano. I n f o r m a n : C a l -
zada del Monte , n ú m e r o 383. altos, 
cua r to 31. 
15295 27 j l . 
D E S E A C O L O C A C I O N , S I N pre -
tensiones, s e ñ o r de mediana edad, 
educado, en casa pa r t i cu l a r , ca fé , 
fonda , para ayuda r en l a l impieza 
o cosa a n á l o g a . Bernaza. 2 -B . v i d r i e -
ra . Habana. 
15303 27 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n -
dera, con abundante leche; tres me-
ses dada a luz, reconocida la leche 
po r buena; no le i m p o r t a I r a l c a m -
po . I n f o r m a r á n : L u y a n ó . Calzada 
de Concha, f a rmac ia Puente Pas-
t rana , Josefa Es t r eme l ro . 
15263 26 Jl. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
f r a n c é s , r e c i é n l legado p a r a cua l -
qu ie r t r aba jo ; él es ca rp in t e ro y 
el la, sabe cocinar, coser y p l a n -
char . V a n a cua lqu ie r p u n t o de la 
T-- ' T n f o r m e « : Teniente Rey. 65. 
¡ A S E R F E L I C E S i 
Tiene usted un parte, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgrwtia de ser borracho? Si asi 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL. 
N Belascoain 32, donde le darán 
\ e l "MARAVILLOSO REME-
V$ DIO" que cura.tan terrible 
, enfermedad 
k Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
J Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
^Informes CRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán tós 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá asi: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32. 
CUIDADO CON LAS IMITAClONt»-
CON EL REAEDIO AARAVILLOSO ULFIÍUEROAPO 
Ptnos OEÍIR iSf ACABAROfl LOS BORRAM! 
28-J) 
D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular , de c r i ada de mano en ca-
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : E m p e -
drado. 9, altos. 
15314 27 j l . 
I N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
peninsular , que cocina a d m i r a b l e -
mente a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , de-
sea casa p a r t i c u l a r o de comerc io ; 
t iene referencias de donde ha t r a -
bajado. D o m i c i l i o : cal le 4, n ú m e r o 
174, entre 17 y 19. 
15266 27 j l . 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , F I N A D E 
buen c a r á c t e r ; desea colocarse pa-
r a c r i ada de mano o habi tac iones ; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n y t iene re-
ferencias. Sale de la Habana , no 
a d m i t e ta r je ta . Cuba y Luz , Tonda. 
15307 27 Jl. 
U N S E Ñ O R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de p o r t e r o ; 
no t iene pretensiones. I n f o r m a n en 
San Rafae l y Consulado, casa de 
cambio . 
15235 26 j i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de ma-
no o mane jadora ; sabe c u m p l i r con 
BU o b l i g a c i ó n y t iene referencias. 
I n f o r m a n : Concordia . 75. bajos. 
15206 26 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c r iado de mano y u n excelente co-
c inero . T a m b i é n u n m u c h a c h o pa-
ra c r i ad l t o o cua lquier o t ro t r a b a -
j o ; inmejorab les referencias. T e l é -
fono A-8363. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, r e c i é n l legada, de c r i a d a de 
mano o mane jadora ; t iene qu ien l a 
recomiende. P r í n c i p e , n ú m e r o 21 . 
15,326 27 Jl 
U V A P E N I N S U L A R , D E M E -
d iana edad, desea colocarse, do 
c r i ada de mano o mane jadora , en-
t iende de cocina; se coloca en casa 
de m o r a l i d a d , es t r aba jadora y 
f o r m a l . Pa ra in fo rmes en Carmen , 
n ú m e r o 64. 
15,321 27 Jl 
P A R A C R I A D O D E M A N O , 
po r t e ro o mozo de oficinas, se of re-
ce u n peninsular ín pretensiones. 
I n f o r m a r á n en Concord ia y A g u i l a , 
bodega. T e l é f o n o A 4961. 
15020 26 j l . 
I N A J O V E N . P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de cr iada de m a n o ; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; 
t iene recomendaciones I n m e j o r a -
bles. I n f o r m a n : Oficios, n ú m . 35, 
s a s t r e r í a . 
15236 26 j l . 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de c r i ado de mano, para 
cabal lero , m a t r i m o n i o o cor ta f a -
m i l i a ; sabe de cocina y manejo de 
coche; v a a l campo. I n f o r m a r á n en 
Prado , 39, 2a. accesoria, po r Re fu -
gio, p regun ta r por Narciso . 
15173 26 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Cruz del Padre, n ú m . 2. 
15231 26 J!. 
A T E N C I O N : F A B R I C A N T E S de 
tabacos. U n s e ñ o r ex t ran je ro , que 
hab la 5 idiomas. I n g l é s , F r a n c é s . 
A l e m á n , Ruso y E s p a ñ o l , h á b i l en 
vender, desea colocarse como agen-
te v ia je ro , en cualquier p a í s , que 
convenga a los Interesados. D i r e c -
c ión a L . N . B . L i s t a de Correos. 
15178 26 j l . 
SE O F R E C E UN M \ ( ; X I F I C O 
c r i ado de mano, honrado y c u m p l i -
dor, con buena ropa y acos tumbra -
do a l servicio f ino y m u y recomen-
dado de las buenas casas que t r a -
b a j ó ; t a m b i é n se coloca u n m u e n a -
cho, fuerte y recomendable, pa ra 
cua lqu ie r clase de t rabajo . Avisos 
a l t e l é f o n o A-1833 . 
15184 26 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, de 16 a ñ o s , r e c i é n l legado, 
paj 'a ap rend iz de dependiente o 
c r iado de m a n o ; t iene qu ien res-
ponda po r su honradez. I n f o r m a n : 
San I<ázaro, 7 8, puesto de f ru tas . 
T e l é f o n o A-6487. 
15233 26 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , de cocinera-repostera ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes : Carmen, 4 6. altos. 
15234 26 Jl. 
U N A S E Ñ O R A D F M F O I A N A 
edad; peninsular . de<sea colocarse 
p a r a cocinar y ayuda r en l a casa; 
y u n a n i ñ a de 14 a ñ o s , las dos en 
l a m i s m a casa; no I m p o r t a que sea 
f u e r a de la Habana . I n f o r m a s : ca-
l le San I g n a d o , 19, f r>n te a l a 
Caoba, al tos. 
15S06 27 Jl. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora o c r i ada de 
mano ; t iene buenas referencias; 
l leva t i empo en el p a í s . Campana-
r io n ú m . 111. 
15230 26 Jl. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A c o -
cinera, no admi te postales ni duer-
me en la c o l o c a c i ó n . í m o r m a n : V i -
llegas. 105. h a b i t a c l ó a X% 
r 5207 . 26 JL 
SE D E S E A C O L O C A R U N A d i a -
da de mano o manejadora , acos-
t u m b r a d a en el p a í s ; t iene buenas 
recomendaciones de las casas que 
ha estado. I n f o r m a n : Sol, 110, cuar-
to n ú m e r o 35. 
15082 26 j l . 
I N G E N I E R O : E J E C U T A T O D A 
clase de t rabajos de agr imensura , 
t o p o g r a f í a , c o n s t r u c c i ó n , planos, 
grajides edificios y chalets elegan-
tes. Desea emplearse con p a r t i c u -
la r o empresa en cua lqu ie r pa r t e de 
l a Is la . Por escri to £. C a i m á n . 20, 
Mar i anao . 
14837 27 j l . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A . « A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
manejadora o criaf" de mano, pa-
r a cor ta f aml l l a . 1S duerme en la 
c o l o c a c i ó n , o para . i m p l a r hab i t a -
ciones o para a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a . I n f o r m a n : Zanja , 137. bodega. 
14610 26 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
T O M O $3.500 O R O E S P A Ñ O L 
a l 12; no quiero corredores. I n f o r -
mes: Santa Teresa, l e t r a E , en t re 
Cerro y C a ñ o n g o , R o d r í g u e z . 
15417 29 j l . 
D I N E R O : L O D O Y Y T O M O 
con hipoteca, y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. P u l g a r ó n : 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o F-5864. 
15292 27 Jl. 
H I P O T E C A S : T E N G O $95.000 p a 
ra colocar en par t idas desde $1.000, 
a t ipos bajos, con buena g a r a n t í a . 
Someruelos, n ú m e r o 8, bajos. D e 
12 a 2. 
15251 27 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a) t i p o m á s 
bajo de plaza, con toda p r o n t i t u d 
y reserva. Oficina do M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32, do 3 3 6. 
13444 31 j l . 
A L 7 Y 8 P O R 100 V E R D A D , 
doy d inero sobre hipoteca de $5.000 
a r r iba . Tengo p e q u e ñ a s cant idades 
a precio convencional en H a b a n a o 
repar tos . San M i g u e l , 80, de 11 a 
1. No a corredores. 
15335 28 JL 
.$750.000 P A R A H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anua l . D i n e r o 
sobre casas, fincas de campo, t e -
rrenos, solares, a lqui leres y f i r m a s 
solventes. P r o n t i t u d , reserva, serie-
dad y e c o n o m í a . Desde $100. H a b a -
na Business. Gal iano, 134. T e l é f o -
no A-4759. 
15160 21 ag. 
T O M O D I R E C T O E N H I P O T E -
ca sobre propiedades esta c iudad . 
$12.000, $5.000. $4.000. $3.000, 
1.500. $1.000 a l 1 por 100 mensua l . 
$15.000 a l 8 por 100 anua l . $300. 
400 a l 3 por 100 mensual . Gal iano, 
134. T e l é f o n o A-4759. De 1 a 5. 
15162 26 Jl. 
P A R A H I P O T E C A S : T E N G O 
dis t in tas cantidades de $1.900, 8.000 
y 3.500 y otras hasta $25.000. Co-
lón , n ú m e r o 1. J . M a r t í n e z , de 9 a 
^2 y de 2 a 5. 
14938 30 j l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
A N S E L M O R O D R I G U E / ! C u b i -
v i d . F a c i l i t a d ine ro en h ipoteca , 
c o m p r a y vende fincas urbanas, 
r ú s t i c a s y solares. E s c r i t o r i o : PJm-
pedrado, n ú m e r o 46. esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 U aer. 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Doy en todas cantidades, a p re -
cios m ó d i c o s ; m u c h a reserva en las 
operaciones. I n f o r m e s : Feder ico 
S á n c h e z V l l l a l b a . Cuba. 37. Depar -
t amen to 5; de 3 a 5. 
14722 27 j l . 
D I N E R O . SE D A E N T O D A S 
cantidades a l 7 por ciento. H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3071 I n . 4 J. 
Z U L U E T A , 33, E J Q U I N A A C o -
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
todas cantidades desde el 7 po r 100 
en adelante, reserva y p r o n t i t u d , 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
18144 30 Jl. 
D I N E R O 
En l a . y 2a. iMpoteca « o b r e casas 
en esta c iudad, Cerro, J e s ú s de l 
M o n t e y Vedado. T a m b i é n sobre 
sus alqui leres . Sobre f incas r ú s t i -
cas po r el t i e m p o que quieran . F i -
garo la . Empedrado , 80; de 9 a 10 
a. m . y de 2 a 5 p. m . ; f ren te a l 
parque do San Juan de Dios. 
6 as 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades, del 7 por c iento en 
adelante , sobre casas o terrenos r á -
p idamente . Reina. 43, s a s t r e r í a , de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
•• loo' , 28 J l 
C o m p r a s 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 98. Teléf . A-2322. 
C o m p r a y venta de casas y sola-
res en la Habana , Vedado y d e m á s 
b a r r i o » . D o y y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades. C o m -
pro y vendo fincas r ú s t l c a c . Reser-
va y t r a t o d i recto entre los In tere-
sados. Negocios en general . 
14349 30 JL 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s qne nadie por bue-
nos aparatos y lentes, a d m i t o cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del a r t e ; tengo premsa-*, lentes, una 
Premo n ú m e r o 9. 5 p o r 7 .nueva y 
otras ^Amaras, dos b ro thas de aire, 
tres fonros, g a l e r í a , campo de a l u -
m i n i o . Porveni r . 5. altos, entre Sol 
y L u í . 
2726 l o . 18 J. 
C O M P R O U N C H A L E T D E 8 A 
10 m i l pesos, en el Vedado, que es-
t é cerca de l a l í n e a del t r a n v í a . 
Zu lue ta , 33, esquina a Corrales, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
14458 28 JL 
C O M P R O CASAS D E $1.000 has-
t a $7.000 di rec to . Con estableci-
mien to y esquinas, hasta $25.000. 
C o m p r o f incas r ú s t i c a s , solares y 
no p ierdo t i empo . C o m p r o una casa 
de $6.000, buen pun to . Gal iano. 134. 
T e l é f o n o A-4759. De 1 a 5. 
15163 26 j l . 
ENTA P E FINCA 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N -
c i ó n de corredores, u n c a f é s i tua-
do en el m e j o r punto de l a c iudad ; 
r e ú n e inmejorab les condiciones; 
buen con t r a to ; no paga a lqu i l e r . 
Vean a l d u e ñ o y se d e s e n g a ñ a r á n 
los que qu ie ran hacer negocio de 
provecho. I n f o r m a n : San Rafael , 
n ú m . 61 . D e 6 a 1 y de 5 a 9 p. m, 
15410 24 ag. 
P A R A L A S M O D I S T A S , E N 250 
pesos se traspasan el loca l y a r -
matostes de la a n t i g u a casa de m o -
das " L a V i o l e t a " . I n f o r m e s : Haba-
na, 122-A. A n t o n i o R o m e r o . 
15416 29 JI. 
N O P A G U E S A L Q U I L E R , C O M -
p r a casa m a j n p o s t e r í a , acabada fa -
br icar , $2,000, $2,500, con p o r t a l , 
sala, t res cuartos, y $3,000 esqui-
na, pagando par te contado. I n f o r -
mes: M a l e c ó n , 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15374 1 ag. 
B U E N A C O L O C A C I O N D E D i -
ne ro : cua t ro casas acabadas de fa -
br icar , todas m a m p o s t e r í a , mosaico 
y azotea, con agua, luz e l é c t r i c a , sa-
n idad , cerca del t r a n v í a . Prec io : 
la de sala, comedor y dos hab i t ac io -
nes 2,000 pesos ( l e t r a B . ) Las do 
p o r t a l , sala, t res habi taciones 2,500 
pesos, cada una; y la de esquina 
p a j a es tablecimiento con puer tas 
m e t á l i c a s $3,000, a d m i t i é n d o s e par -
te contado. Se venden Juntas o se-
paradas. T ó m e s e t r a n v í a L u y a n ó -
M a l e c ó n . B á j e s e L u y a n ó esquina 
Guasabacoa y vaya por esta cal le 
hasta las mismas casas en Santa 
Ana , esquina Guasabacoa. I n f o r m e s : 
M a l e c ó n , n ú m e r o 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. T e l é f o n o A 52 54. 
15375 1 ag. 
SE V E N D E N 4 CASAS D E v e i n -
te, t r e i n t i d ó s , cuaren t ic lnco y c i n -
cuenta m i l pesos netos y m u y bien 
situadas. Dos de esquina de 8.500 
y 9000. D a n el 10 por 100. Ot ras 
de 2.000 a r r i b a . San M i g u e l , 80, de 
11 a 1. No a corredores. 
15334 1 ag. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo u n a casa Re ina y Angeles 
y o t r a en l a Calzada del Monte , 
ambas con buena ren ta y cont ra to . 
Su d u e ñ o : O 'Rei l ly , 90, altos, de 
11 a 1. 
15336 i aar. 
G A N G A , B A R A T A SE V E N D E 
moderna casa de a l t o y bajo, en 
San L á z a r o ; y t a m b i é n o t r a en el 
M a l e c ó n , de te r raza m u y boni ta , 
de c a n t e r í a . Se pueden a d q u i r i r con 
6 m i l pesos y el resto en h ipoteca 
a l 7 por ciento si desean. Su d u e ñ a : 
cal le 13, n ú m e r o 138, al tos. Vedado. 
T e l é f o n o F-1085. 
15360 28 j l . 
B U E N N E G O C I O : P O R A S U N -
tos de f a m i l i a vendemos buena ca-
sa, calle de Mis ión , acera brisa, sa-
n idad moderna , sala, comedor, sie-
te amp l i a s habi taciones y d e m á s ; 
l i b r e g r a v á m e n ; t r a to d i r ec t amen-
te. N o queremos corredores. Va le 
$7.000 ve rdad ; la vendemos en 
$5.300 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n : Re-
v l l l ag lgedo , 51 , al tos, en t rada por 
la calle Glo r i a . R a m ó n Alvarez . 
15398 1 ag. 
E N E L M E J O R P U N T O D E GA-
l lano, por su capacidad y por lo 
bien si tuada, se vende l a casa Ga-
l iano, 63, an t iguo , p r o p i a para cual 
quler es tablecimiento de I m p o r t a n -
cia, pues e s t á esquina a N e p t u n o ; 
es de mucho t r á n s i t o y mucho f r e n -
te ; se puede dejar l a m i t a d en h i -
poteca o se cambia por casas pe-
q u e ñ a s . 
15402 28 Jl. 
S E V E N D E N , J U N T O A L A L i -
nea de Zanja , 545 met ros de t e r r e -
no, da a Zan j a y a Salud, f rente a l 
an t iguo cua r t e l de made ra ; l a m i -
t ad de contado y el resto en h i p o -
teca; o se hace u n con t ra to de 
a r r endamien to o sobre f a b r i c a c i ó n . 
Su d u e ñ o : calle 9, n ú m e r o 12, en t re 
J e I , Vedado. 
15270 27 JI. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
E n el m e j o r pun to del Repar to 
Santos S u á r e z , calle San Benigno, 
esquina San Berna rd lno , a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de cons t ru i r unas p rec io -
sas casas modernas, con su p o r t a l , 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios pat io y 
t raspat io , todo m u y c la ro y bien 
ven t i l ado ; prec io : 7 centenes; todo 
e s t á elegante y t iene luz e l é c t r i c a . 
E l precio de esta y d e m á s i n fo rmes 
en las mismas. SI hay c o m p r a d o r 
t a m b i é n se venden. 
15273 28 JL 
P O R D E S A V E N E N C I A S D E SO-
clos, se cede u n negocio de can t i na 
en 150 centenes, que deja 150 pe-
sos mensuales I n f o r m a n en O b r a -
p í a y Monserra te , v i d r i e r a de l a bo-
dega. 
15279 27 j l . 
S E V E N D E U N C O L E G I O D E 
n i ñ o s , po r tenerse que embarca r su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 262. 
15275 J t 
E S T A B L O S D E BURR.. , 
Oartos I I I . nWeP0 *"tL0 ^ 
T E L E F O N O 7 ^ Í ^ J 
C a ü e A. e ^ S í a 1 
Bur ra s c r l o I u T H 
P r e d o m á s barato ^ J 
vic io a « J o m l c t n ^ P * «««JTa J l 
L « mtsmo en bt R ~ l ^ «I J 
Cerro. J e s ú , S^f*1 J l 
bora. T a m b i é n y ^ la J 
l e n bor ras T ^ d a a a ^ T J 
a v w ñ a m a n d o ai TJT?6 ««rT 
18242 ^ "^ - t t l t t / 
M t m f f i B r 
E N E L V M 
Casa moderna, a mfrfí. 1 
de 23: sala, comedor c H 
g r a n b a ñ o , entrada t * , , 
v i l . $9.000 cy. Par1, « « • 
Casa moderna en la 
cerca del Parque M e d i V ^ 9 j 
B o n i t a casa moderna B.-» J 
^ ' . n . m M l a CUadra d j ^ l j $6,500 cy. 0 
Urge la venta de m, «ol», J 
cenrro, a ia brisa y de n r i 
na de f ra i le . ' " «na esqd 
Cerca de l a Iglesia del VMJ 
preciosa casa moderna t i7t3 
l é f o n o A-3777. de 2 a 4 . ,S1 
G e r a r d o M a u r i z I 
A g u i a r , ICO. T e l . A-3777; de í J 
SE V E N D E : U N A OASTEV", 
b a r r i o de Las C a ñ a s . c o m p u J , ' 
« a l a , comedor y dos cuartos. J 
de moeaico y servido saoltiul 
P r e c i o : m i l pesos. Informes- TÜ 
olas, 70. V í b o r a . 1 
15280 
I N V E N T O : SE V E N D E LA p] 
tente de un sobre premiado, d J 
h a y que a b r i r sin romper ni dd 
pegar. Es m u y fáci l y nadie a d J 
Es ta patente aplicada a anuncfl 
es Inca lcu lb le el dinero que derj 
Esc r iba a l Apar tado 825, Habad 
8d.2Í 
V I B O R A : C A N G A VERDAD, d 
sa de m a m p o s t e r í a y azotea, sal 
saleta, t res cuartos y demás seH 
dos . $2.800 a. m . Someruelos, n] 
mero 8, de 12 a 2, bajos. 
15250 27 
P O R R E G R E S A R A M I P.d 
vendo en tres m i l pesos, negod 
que produce l ib re , quinientos j] 
sos mensuales, garantizados, 
f o r m a n : Chur ruca , número 2!. 
15249 27 
A 4 PESOS M E T R O , VEJflJ 
una esquina en L u y a n ó , 13 x 
p r o p i a para bodega. Informan: (1 
f é " E l Polo" , Reina y Angeles, -| 
naro de la Vega. , De 7 a 11 y 
1 a 4. 
15260 27 Jl 
SE V E N D E U N A CASA, EN L l 
gar c é n t r i c o de la ciudad, a me<l 
cuadra de todas las l íneas de traj 
v í a s , con saleta, comedor, dos cual 
tos con cielo raso patio, instalacij 
p a r a gas y e l ec t r iddad e Instaí 
c i ó n san i t a r i a completa. No se trj 
t a d i rec tamente con corredores. Pj 
ra m á s in formes dir igirse a R. Sal 
t oven la en Monte , 116. TeWfol 
A-1940 . 
15262 27 Jl 
( ASAS Y S O L A R E S : VENDO 
la Habana, V í b o r a . Vedado, Cold 
b la y M a r i a n a o y t a m b i é n fincas 
campo. P u l g a r ó n : Aguiar, 72. Tea 
fono F-5864. 
15293 27 J| 
P A N T E O N : C E D O UNO DE d 
b ó v e d a y o t ro de tres con sus oa 
r í o s y sol ic i to uno de dos bóveda 
P u l g a r ó n : A g u i a r , 72. Teléfono \ 
5864. 
15294 2' • 
B U E N N E G O C I O . SE VEMí 
u n a bodega, sola en esquina, ctf 
u n buen cont ra to , poco alqullerl 
b i en sur t ida , y o t ra en calzada < 
m u c h o t r á n s i t o ; se dan en buen! 
condiciones. T a m b i é n se cede I 
derecho a u n g ran local de esqil 
na, con armatostes y enseres; 
h a y que hacer m á s que sacar lícej 
c ia p a r a a b r i r ; no se quieren ci 
riosos n i corredores. Horas í i j aM 
1 a 2 p . m . Café " E l Sol", vidrieil 
15,318 _29 jL 
A T E N C I O N : SE V E N D E >«] 
bara to u n puesto de frutas, en bul 
p u n t o y tiene local para familia, Pl 
embarcarse, no reparo trato conj 
p r i m e r o que venga. Informes, 
n lento Rey. 54. ' 3 
15199 " L l . 
V E N D O S I N CORREDOR 
Preciosa ó a s a . sala, saleta corn 
san idad moderna, dos grandes c 
tos, pa t io y t raspat io , mosaicos, 
nando $18. $1.750. dos cuadras^ 
v í a s . Gal iano. 134. Dejo parte a 
zos. De 1 a 5. 
15164 ( n 
G U A N A B A C O A : SE V ^ ^ j 
seis casas todo el frente '* T 
l i e . con 43 met ros de ^nte jrAjJ 
de fondo. 860 metros c u ^ 1 " ^ 
cal le Del ic ias , n ú m e r o s 9, ^ ' J 
17 y 19; r e n t a n : 55 y ™ sn0'ip3 
l a calle Luz, 16, l indando con f i ^ 
r ade ro de los car r i tos ; "¡"ae mIJ 
m e t r o s cuadrados. Se da toa ffl 
ba ra to por necesitarse dinero, 
m e : cal le Pr imel les , 16. «-en -
14191 ^ d 
SE V E N D E U N A V I D R l ^ 
tabacos, en el pnn to m8* v J 
de la c i u d a d ; buen c o n t r f , ° , „ oüf 
a l q u i l e r ; por tener su ^ f ^ a f 1 
negocio que atender. . a 
Cienfuegos. 35. moderno: ae 
y de 5 a 8. . jo Jl. 
15153 
U N G R \ N N E G O C I O : SE ^ i 
de 1 bodega, con ot ro ^ 
lado que solo este ú l t i m o < i ^ ] & dI 
de $10 0 mensuales libres- v cantil 
esquina, buen contra to . ™£ ^rtí\ 
ñ e r a , poco a lqu i l e r y se ^ ^ 
Pa ra i n fo rmes : p ^ ^ V ^ t r a l M»l 
qu ina a Luz , c a f é E l 1 % ff 
r i ñ o " , de 7 a 10 a. m . T ^ 1 
p . m . 30 
15181 -~Xv^\ 
P O R T E N E R M E Q f E * 9̂ 1 
t a r vendo una casa Para 6e bal 
b ien a d m i t o un socio, que Infot 
cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n . | 
m a : F . S a r d á . en Egido. 1"-
a l . J6 í1 
15166 ^ p i " 1 ! 
V E N D O C I N C O ETVOAS d¿ 
2, 3, 7 y 9 c a b a l l e r í a s . e" ^ * 
p r ó x i m a s a la Habana p t í r r e n ^ 
l í n e a e l é c t r i c a . Buenos 3!m»^ 
aguadas, arboledas, Past^s' 1 c**» 
c a ñ a , p l ñ a , tabaco, v l * n „ ei pft? 
etc. Bara tas y f a d l l d a d en de 
Su d u e ñ o : Paseo. 9, Vedado, 
a 12. J7 Jl 
^ sai a . , 
P A G I N A T R E C E 
íír¡ PERE? 
' A „ % f - » » f PER Í ^ A T ^ * t ' . • PEREZ 
l e o ^ í o l » » ; ^ : , * . PEREZ 
, ^ c l , ; : d J PEREZ 
Jp̂  ¿to'ero «o Ĵ10 PEREZ 
*r ¡i» d'ner0. ^ . • PEREZ 
^¡VM^S VENDO 
K^0 L alto con « r t a b l e c l -
ca* f« libre de « r a v & m e m ; 
Prec io : $19.500. 
^^re lé tono A - 2 7 1 1 . 
, 
m o d c r n a d e a l t o 
»,a de la Plaza del Vó•• 
W ̂ s a l e t a y cua t ro cuar-lifi*^ ¿itoe 1° m18"10' 9111 
l^cl<^:^+«.- 15 centenes. Se 
V ' Í S r u n a h ipoteca d* 
ir*00"^. ciento. Empedrado . 
^ « f V a n P^ez . T e l é f o n o 
L s p a ^ f a b r i c a r 
t;5" Concordia, Campana-
Lflfl"8' perseverancia. J e s ú s 
^ • ' ' • ^ r a d o . Gervasio. San 
I A ñ S C á r d e n a s . C o r r a l e c 
K l l a Maloja , A m a r g u -
^SÍ Poy dinero en h l p o -
L a 5 « n 6 1 V e d a d 0 
' Mt en 11. otro en 15. o t ro 
ici. !Vn 25. una casa de a l -
^ "o t r a en 19, o t r a f n 23. 
^ í f n e a otra en 27. o t r a en 
l!3, v 25. Tengo solares de 
^ centro. Doy dinero en h l -
en J . del Monte 
fitMd» Palma u n cha le t y 2 
'íTbuena c o n s t r u c c i ó n , o t r a 
1 .«lai Velga, o t ra en Jo r rea , 
rDellíias. tres en San P r a n -
i «n San Mariano. 2 en San 
4 «n Buenaventura y va -
Kj. ' Hay dinero pa ra h l p o -
Vendo solares 
id Vedado, J e s ú s del Monto , 
¡¿t Cañas. San Franc isco , 
Tamarindo, L u y a n ó , OJe-
ltír0i Pé-rraga. Las Casas y en 
os repartos. Tengo var ias 
L d« buenas medidas. E m -
T 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
A-2711. 
jlos Propietarios 
Ifseen una buena a d m l n l s t r a -
|¡! BUS casas, o fincas de cam-
Ijéndome cargo de cobra r las 
pagar contribuciones, cen-
bfuros y demás que se me or-
fiwdo garantía para todo. D l -
Empedrado, 47, de 1 a 4, 
Jl'EREZ. Te lé fono A - 2 7 1 1 . 
$ 4 5 0 0 V e n d o 
josa de alto, moderna , con 
[tomedor y 1|4, servicios los 
Lj mismo; renta 8 centones; 
| ¡ ! iravamen; bien si tuada. 
»¡r»do, 47, de 1 a 4, JUXS 
Teléfono A-2711 . 
|En M a n r i q u e 
iio una casa para fabr icar , 
San Rafael y Concordia , m i -
l i 18 metros, Ubre d « grava-
[Precio JSiSO*. U r g e la vea-
"ipedrado, 47, de 1 a 4. J I J A N 
Teléfono A-2711 . 
21 j l . 
sen J e s ú s d e l M o n t e 
[Armas, moderna, sala, saleta 
Uñarlos; servicios, con cinco 
'* al fondo .entrada Indepen-
Uervlcioe, renta $53. sin gra-
precio J4.800. Ea una gan-
I t o en Armas, en las mls -
isondldones que la anter ior , 
i Otra en C o n c e p c i ó n , esqul-
|*Menia, gala, comedor, dos 
SM."1010*' renta 4 centenes. 
al' 86 pue<len reconocer 
t*!! Mariano, esquina, mo-
^ saJeta, cuat ro cuartos, 
°*»la brisa, en 15,500, s in 
\1 ^ en A t a r é a , de ma-
i S l ' 0 vara8- 0011 Por ta l , 
dos cuartos, servicios, 
^os; renta 4 luiaea, en 
. Empedrado 47. de 1 a 4. 
Teléfono A - 2 7 1 1 . 
Î nta de casas 
|í¿J?NSULÍML0' V i r tudes . A n l -
gPanario. Refugio. San M l -
k T! íi' E n r i q u e . Qallano. 
w^l tad, Estre l la , Acosta, 
i i t Lxix> San Jo*6' Re-
Aguacate,, L a m p a r i l l a y 
^ JJoy dinero en hipoteca. 
ff188 modema» 
kE^',,1161114, Campanar io . 
v114, Escobar, ^ m p e -
K r2aPrlque' San Rafae l . 
I V u . T l e n t 6 Rey. Sol, V I -
l̂ ? d'u rnandina y var ias 
l ^ ' ^ l n e r o e n hipoteca . 
fenVSlí)-/U): ^ H A -
r ^ Z*Jon sa,a y 
V a n ^ S T 0 8 y toda l a ina-
L^a- iZn a dos cuadras 
" V en i , ^ s f a l t a d a : ^ n a : 
W>rr 81 U-
, Ñ ^ ^ T a ^ O O m. o. 
íl ^b r i ^ t67 ' moderno, aca-
n m i d e i f t f i * " ^ m p o s t e r í a 
^ . ^ n o v ^ v 6 ^ a ?20 
««ñor S. Alonso . 
^ v r ^ - r — 6 ag-
^ P o r ¿ í ; 0 ^ « « q u i n a y 
^ o ^ . ^ f d u e ñ o en -
Salud. 7, v i d r i é -
i s JL 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
Xtoeyo procoso. Anticuo. 
Ver bien de lejos y de cerca, coa 
eriatalee bifocales, y* «s «onooido, p©. 
r© obfcomor este resultado con un so l» 
•riotal («la ser dos pegados) ea lo ú lU-
too Inventado en l a f a b r i c a c i ó n de len-
Para camodlldad, ligereza y «onsei^ 
Vaolón de 1» vis ta , los «r ia ta les hifoea-
lea biviBlWee, BO t ienen Tl,vaL 6OB loa 
mejores. '1 ; ]• • II ̂  ! 
T e n d r é sumo gusto «a ensefiarios 4 
•da «l ientea , pnea sonvOg loa ú n k o s 
bricantes de ellos en Cuba. 
R 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
BAN RAJAKL ESQUINA A 
AMISTAS, . . N 
V E N D O , P O R IfA M I T A D D E 
su va lor , u n a casa, con muebles, 
cuenta d icha casa coh seis h a b i t a -
clones bien a lqui ladas y t iene cua-
ren ta y cinco abonados a comer ; e l 
que entienda del g i ro v i s i t e a M a -
r i a n o Gallego, que 1© i n f o r m a r á . 
Habana , n ú m e r o 83. 
15300 3! jl] 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
v i d r i e r a , toda de "metal, hecha a 
la ú l t i m a moda ; t iene 6 meses de 
uso; vende muchos juguetes, t aba -
co y bil letes. Su d u e ñ o la vende 
por no pode/ Ia at<?n U r ; t iene « t r o s 
negocios en la misma, es pun to c v 
m e r c l a l . Reina, 32, esquina a San 
N i c o l á s . 
15039 29 j l . 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N , 
se venden var ias casas, p o r l a m i -
t a d de su precio , p o r tener su due-
ñ o que emprender en negocios de 
campo. I n f o r m a n en Habana , 66, 
a l tos ; p regun ten p o - F e l i ú . 
15080 27 j l . 
El Puesto de Frutas 
m e j o r de la Habana , se vende o se 
a d m i t e u n socio, por tener su d u e ñ o 
que vo lve r de encargado pa ra l a 
f á b r i c a de dulces " L a Tomas i t a , " 
donde estuvo 3 a ñ o s ; se garan t iza 
el negocio como bueno. V é a n l o en 
Monte , esquina a I n d i o ; este pues-
to no t iene n i n g u n o a l lado y ven-
de de $15 a 20 diar los . V é a n l o que 
nada cuesta. Monte , 66. 
15073 31 j l . • 
S E V E N D E U N O A F E - R E S T A U -
ra t , p o r no ser su d u e ñ j del g i ro y 
tener necesidad de vender lo . I n f o r -
m a : Genaro Vega, c a f é ' ,E1 Pe lo" . 
Re ina y A n g é l e s . 
14823 27 j l . 
Finca en la Provincia de la Habana 
Vendo una de 45 c a b a l l e r í a s ; 
o tras de 33 c a b a l l e r í a s , 20 cabal le-
r í a s , 15 c a b a l l e r í a o . hasta u n a ca-
b a l l e r í a . Precios m ó d i c o s . I n f o r m a 
Feder ico S. V i l l a l b a . Cuba. 3 7. De-
p a r t a m e n t o n ú m e r o 5; de o a 5. 
14723 27 j l . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E 
el derecho patent izado de u n nego-
cio en e x p l o t a c i ó n , que produce 
grandes u t i l idades ; en $1,500 Cy. 
I n f o r m a r á J . V . M . , Cuba, 7, de 12 
a 8 p .m . 
14,788 31 j l 
Venta de oportunidad 
E n l a calle San Rafae l , a med ia 
cuadra del Parque de T r i l l o . 610 
metros , fabr icados que dan el 10 
por 100 Ubre. Prec io : $17.000. I n -
f o r m a : Feder ico S á n c h e z V i l l a l b a . 
Cuba. 37, depa r t amen to 5, de 3 a 5. 
14724 I 27 j l . 
N e g o c i o ¿ r & n d e y v e r d a d 
Vendo u n buen c a f é que se da a 
prueba , en buen pun to . I n f o r m a : 
A d o l f o Carneado en M o n t e y A g u i -
la, ca fó "Ber1fn". 
15241 28 j l . 
N E G O C I O : V E N D O U N A G R A N 
cesa de h u é s p e d e s , s i tuada en el me 
Jor l uga r de l a c iudad , en $8.000. 
P roduce : $500 mensuales. I n f o r -
mes : A p a r t a d o 1347. F . P é r e z . 
15172 6 ag. 
S e V e n d e 
U n solar, ©n l a cal le Ma tade ro , 
n ú m e r o 4, an t iguo , y n ú m e r o 5 m o -
derno, casi esquina a Mon te , que 
t i ene 16 met ros de f ren te p o r 38 de 
fondo. Pa ra in formes en Trocadero , 
65, o en Oficios, 18, bajos. 
14968 . 28 j l . 
SE V E N D E U N A V I D R J E R A -
m o s t r a d ó r , en 17 pesos, en Haba -
na , 122. 
15154 26 j l . 
P O R N O P O D E R L O A T E X D F R 
su d u e ñ o , se vende un puesto de 
f ru tas . I n f o r m e s : Compostela , 153, 
y Habana n ú m e r o 196, esquina a 
J e s ú s M a r í a . 
15.026 28 j l 
V E D A D O : V E N D E N S E V A R I O S 
solares de esquina y cent ro l i b r e g ra 
v á m e n e s . sitos en calles 17. 23, A , 
B , C, y D. Te r reno l l ano . Precios de 
6 a 15 me t ro . Su d u e ñ o : M a n r i q u e , 
59, moderno , al tos. T e l é f o n o A-4310. 
14978 28 j l . 
C a s a R e g i a 
se vende u n a g r a n casa de tres p i -
sos, punto- de m u c h o comerc io y a 
la brisa. R e c i é n f ab r i cada y de m u -
cho gusto, toda de h i e r r o a rmado 
y cemento, cielo raso de i d . y luz 
e l é c t r i c a c o n sus l lorones cada de* 
p a r t a m e n t o t iene «a la , comedor, 4 
cuartos , cua r to d ebafto con b a ñ a -
derra de m á r m o l etc. etc. Se da m u y 
bara ta . : Oficios, 76, c a f ó . I n f o r m a -
r á n de 7 a 10 y de 1 a 3. 
15010 28 j l . 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E de 
M i s i ó n .114. en $1.400; ren ta 18 pe-
sos mensuales. I n f o r m a n : F igu ras , 
n ú m e r o 2, i n t e r i o r ; p r e g u n t a r po r 
Grova r . 
14690 1 ag. 
B A R B E R O S : G R A N O C A S I O N : 
p o r ausentarme a E s p a ñ a , vendo ba 
r a t í s i m a u n a b a r b e r í a , con m a r -
h a n c t e r í a p r o p i a y en pun to p u r a -
mente comerc ia l . I n f o r m a n en P r a -
do, 13. v i d r i e r a de tabreos. 
14961 ¿,0 j l . 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : 
se vende u n bon i to t e r reno de es-
quina , a la br isa, en la calle de 
Corrales . Pueden hacerse 4 casas. 
I n f o r m a n : Habana , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
C 8296 I n . 22 j l . 
E N $3.200: V E N D O U N A C A S A 
nueva, i n m e d i a t a a B e l a a c o a í n , c o i . i 
puesta de sala, saleta y tres cuar -
tos. I n f o r m a el s e ñ o r Juan P é r e z , 
en E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. 
14571 2? J t 
G A N G A : SE V E N D E U N A B o -
dega y se da en p r o p o r c i ó n , en el 
campo cerca de esta cap i t a l , s i tua-
da en buen p u n t o ; codeada de co lo-
nias; t lena colegio, t i e r r a de s i em-
bra, buen pozo a l a puer ta g a l l i -
nero. I n f o r m a : J o s é L ó p e z G a r c í a , 
I n d u s t r i a , 72. y A n t o n i o Carreras , 
Cua t ro Caminos de San J o s é de las 
Lajas . 
114956 . 28 j l . 
M a g n í f i c o s T e r r e n o s 
Se venden en Sitios y A r b a l Seco, 
de Í 6 2 7 m . Sit ios ,y Sub í rana, de 
16 30m. y Sit ios y Francos , de 1703 
m . I n f o r m a : R a m ó n P e ñ a l v e r . San 
M i g u e l , 12 3, a l tos ,de 7 a 9 y de 2 
a i4828 . . 27 j l . 
E L P I ^ I O ^ B L A N C O 
Vendo var ias casas. Prado , I n d u s -
t r i a . Consulado. A m i s t a d . Reina , S. 
M i g u e l , San L á z a r o , N e p t u n o . C u -
ba. Eg ido , Gal iano. P r í n c i p e A l -
fonso, y en v a r í a s calles m á s . des-
de $3,0(^0 hasta $100,000. D o y d ine-
ro en h ipoteca sobre Ancas u r b a -
nas a l 8 por c iento. O 'Re l l l y , 2 3, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
147.06 16 ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $35,000 m . o., en la 
cal le de la M u r a l l a , una hermosa ca-
sa de esquina, de 3 p lan tas ,nueva 
c o n s t r u c c i ó n ; s in g r a v á m e n , con 
cont ra to , buen a lqu i l e r . O 'Re l l l y , 23, 
de 2 á 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
14849 29 Jl. 
EN L A C A L L E 13: SE V E N D E N 
var ias casitas m u y b ien cons t ru idas 
y m u y baratas. I n f o r m a n : Habana , 
*82. T e l é f o n o A-2474. . 
C 3296 I n . 22 j l . 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianáo-Gali»no y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mampostería. Informa su 
dueño e'n ReaC 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA A xods.s horas. 
BUEN N E G O C I O P A R A L O S 
abastecedores de leche. Se venden, 
en la calle Habana , esquina Acos-
ta , una g r a n l e c h e r í a , po r t ener su 
d u e ñ o otros negocios en e l campo 
y no l a puede atender . Se puede ve r 
de 6 a 8 a. m . 
15143 26 Jl. 
Se v e n d e , e n l o m á s c é n t r i -
co d e l p u e b l o , u n a t i e n d a d e r o -
p a c o n s a s t r e r í a . P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a T . A l v a r e z , a p a r t a -
d o n ú m e r o 4 2 , C a i b a r i é n . 
14966 30 j l . 
V E N D O : E N L A C A L L E DOS* 
Vedado, dos esquinas, de 50 met ros 
de f rente po r 27 de fondo-cada u n a ; 
la nueva l í n e a le pasa a. dos cua-
dras; se vende a plazo y u n poco de 
contado; se dan m u y baratos. D a n 
r a z ó n en Habana , C6, a l tos ; p r e g u n -
t a r po r F e l i ú . 
15079 27 Jl. 
G A N G A : SE V E N D E U N A L L N -
da casa pa ra s e ñ o r a de gusto o ca-
ba l le ro . Tiene t res cuar tos grandes, 
sala y saleta, comedor a l fondo, '^a 
ñ o moderno . I n f o r m a n : Cas t i l lo y 
V i g í a , bodega, p regun ten por P a n -
cho. 
14670 26 Jl, 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o a r n e n d a uua f á b r i c a 
comple ta de e laborar du CÍS, m o n -
tada a l vapor , con todos los ade lan-
tos modernos. Tn to r tnan : Obispo, 
86, entresueloa T e l é f o n o A-S24S. 
14700 • IS ag. 
G A N G A : E N L A C A L L E D E M i -
s ión , se vende u n a casita en $1.400. 
Ren ta : $18-50. I n f o r m a n : Habana , 
82. T e l é f o n o A-2474 . 
C 3296 l n . 22 Jl. 
HERMOSA PROPIEDAD DE ESQUINA 
Urge su ven ta p o r tener que sa-
l i r pa r a Canar ias ; se da m u y ba-
r a t a ; se compone de u n f r en te de 
27 varas po r 40 de fondo, f a b r i -
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera , compues ta de 
sala, comedor, t res cuartos, cocina, 
b a ñ o y servicios san i ta r ios ; gana: 
tres luises. L a o t r a de m a m p o s t e r í a , 
moderna , compuesta de sala, t res 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y 
servicios sani tar ios , luz e l é c t r i c a y 
ga rach ; gana : 6 centenes. L a 
l í n e a pasa por el fondo, e n c o n t r á n -
dose a dos cuadras de l a P l a y a de 
Mar l anao . P a r a precios- e In fo rmes 
d i r í j a s e a J e s ú s B . M u ñ í z , A p a r t a -
do 1-612. Telefono A - t 5 5 5 : P r ado , 
118, altos. Habana . 
14612 31 j l . 
i p l azos 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I I O D E O T R A S C A S A S . 
9 ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : P O R 
tener que I r a E s p a ñ a su d u e ñ o , so 
vende una, en buenas condiciones. 
Con buen con t ra to . I n f o r m e s en e l 
c a f ó " E l Dorado . " P rado y Tenien te 
Rey. en l a can t ina 
15096 29 j l . 
SE T R A S P A S A U N A B O N I T A Y 
bien acondic ionada casa de h u é s -
pedes. E s t á en p u n t o c é n t r i c o y 
paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a n en Ga-
l iano. 72, al tos. 
15034 29 j l . 
O J O : S E V E N D E , A P E R S O N A S 
de gusto, una e s p l é n d i d a casa de 
altos, en lo m e j o r do l a Habana . 
San Rafael , p r ó x i m o a Gal iano, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; t í t u l o s l i m -
pios ; s in corredores ; t r a to d i rec to . 
Pa ra precios y detal les: D i r í j a n s e 
A p a r t a d o Correos 1251. 
15081 31 j l . 
S O L A R : U N A P E S E T A P O R M E -
t r o a l contado, resto $10 a l mes, s in 
a l contado, resto $10 a l mes, s in 
I n t e r é s por u n a ñ o , en l a V í b o r a . 
Calles, aceras, agua y t r a n v í a p o r 
el f rente, esquina o centro. Reina, 
43, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
1498 . . 28 Jl. 
M T H e r i n o s a Casa 
En la Ceiba de Puentes Gran-
des, corea del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
uaa hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
tresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
aRiia de Vento y demás com&di-
dadee. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
I M P O R T A N T E : S I Q U I E R E G A -
nar m u c h o dinero , i n v i r t l e n d o po-
co cap i ta l , r e cu r r a a Mercaderes , 
11, escr i tor io 32, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m., donde se le ven -
d e r á po r bajo precio , u n negocio 
que produce grandes u t i l idades . 
14901 30 j l . 
B I E N A O C A S I O N : SE V E N D E 
u n buen t r e n de lava . lo en l a ca-
lle de Monser ra te . Se da en p r o p o r -
ción. I n f o r m a r á n : Obispo. 113, ca-
m i s e r í a . 
14348 13 ag. 
S E V E N D E : E N E L R E P A R T O 
de Concha, dos colares, buen nege-
v'o ^para el c o m p r a d o r . I n f o r m e s ; 
Nep tuno y H o s p i t a l , t i n t o r e r í a . Te -
l é f o n o A-Ü152. 
15137 81 Jl. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,303 Cy. Tercera . 266, casi esqui-
na a B a ñ o s ; j a r d í n , po r t a l , , sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sani tar ios , agua. gas, 
e lec t r i c idad : ocupada po r su due-
ñ o ; sin g r a v á m e n e s . 
14695 1 ag. 
V E N D E N S E 3 CASAS M O D E R -
nas, 2 p lantas b a r r i o Monser ra te , l i -
bre g r a v á m e n e s , agua r e d i m i d a . Su 
d u e ñ o : Manr ique , 59, moderno , a l -
tos. T e l é f o n o A-4310 . 
14979 28 j l . 
S E V E N D E U N N E G O C I O E x -
clusivo para la I s l a de Cuba, que 
produce de $400 a $500 mensuales. 
I n f o r m a r á : J . M a r t í n e z , C o l ó n , n ú -
mero 1. de 9 a 12 a. m . y de 2 a 7 
p .m . 
14.787 31 j l 
V E N D O C O M P R O CASAS, E N 
todos los bar r ios de la H a b a n a ; t e n -
go terrenos y casas viejas den t ro 
de la Habana , p a r a f ab r i ca r . T e n -
go verdaderas gangas en casas. B l 
que desee compra r , con toda segur i -
dad, que si v iene a v e r m e s a l d r á 
complac ido . Zu lue ta . 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 i . 5. 
13148 30 Jl. 
U N B U E N S O L A R : SE V E N D E 
uno de 12.50 m . p o r 43. en l a ca l -
zada de la V í b o r a , ent re G e r t r u d i s 
y Josefina. I n f o r m a n en l a V í b o r a , 
en la calle de San M a r i a n o y San 
L á z a r o . T e l é f o n o 1-1898, y en l a 
Habana en Rie la , 97. f e r r e t e r í a . 
T e l é f o n o A-3502. 
18368 2 A g . 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N : 
vendo var ias casas modernas , de 
al tos, ocupadas con es tab lec imien-
to y produciendo buena ren ta . Su 
precio son de ocho a quince m i l 
pesos. E n E m p e d r a d o . i7 . de 1 ti 4. 
I n f o r m a el s e ñ o r J u a n P é r e z . 
14572 27 Ji. 
SE V E N D E N P A R A R E O O N S -
t r u i r o f a b r i c a r casas en A m a r g u -
ra . $10,600; A g u i l a , $5,000; A . Re-
cio. $2,300; Corrales, $4,000; Es -
t r e l l a . $5,00 0 C á r c e l . $7,000; Ra -
yo, $6.500; E m p e d r a d o , $7,500; 
Gervasio, 5.000; Mis ión , $5,300; 
Progreso, $5,000; San N i c o l á s , .8 m i l , 
pesos; Trocadero, $9,000. I n f o r m e s ; 
Cuba. 7, de 12 á 3. J . M . V . 
14190 10 A g . 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escribir ^ ^ ^ j J ^ ^ ^ ^ J nuevo modelo. 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O'Rellly, número 21. K H K * Habana. 
[LEVE SU DINERO 
M U E B L E S , 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E , E N 16 C E N T E N E S , 
u n magnif ico p iano, de "Pleyer ," en 
buen estado y co lor modern i s ta . 
Escobar, 206-A. 
15267 27 j l . 
SE A L Q U I L A U N A P I A N O L A 
con 30 ro l los en $15.00 cy. Los r o -
l los se pueden cambia r cada 15 
d í a s . Anse lmo L ó p e z , Obispo, n ú -
mero 127. Se a lqu i l an , componen y 
af inan planos. L a casa t iene u n ve r -
dadero exper to pa ra los pianos a u -
t o m á t i c o s . 
C 3335 16d-25. 
GüMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
P O R A U S E N T A R S E . SE V E N -
de un juego de comedor caoba, m o -
dern is ta ; una l á m p a r a d.> comedDr, 
e l é c t r i c a ; u n escaparate, dos lunas ; 
u n espejo sala dorado y var ios ob-
j e t o » m á s . Calle 13, en t re K y L , 
n ú m e r o 134, altos. Vedado. 
14873 29 Jl. 
C O R S E S , F A J A S Y 
— AJUSTADORES — 
ULTIMOS MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en CORSES de PUN-
TOS y GOMA, así como "fa-
jas," de las que tenemos nuevos 
modelos y hacemos t a m b i é n a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República. 
B A Z A R I N G L E S , 
SEDERIA 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L , 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
C 3311 10d-23 
B I L L A R : SE V E N D E U N O B U E -
no. con p i ñ a y d e m á s accesorios. 
I n f o r m a n a todas horas en J e s ú s 
M a r í a y Compostela, c a f é . 
15156 28 j l . 
SE V E N D E 
u n m a g n í f i c o plano de grandes v o -
ces, se puede v e r - a todas horas en 
U n i ó n y A h o r r o , n u m . 18, Cerro . 
Prec io : 10 centenes. G. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E T R O 
Calzada de l M o n t e . 9. Habana . 
Compra y ven ta do muebles, 
prendas finas y r^pa. 
13391 81 Jl. 
14813 
J . MOSQUERA 
Corsé modeli fran-




S O L , 3 5 . 
26 j l . 
Muebles que se queman 
A r m a r l o s de lunas, 7 centenea; 
sin lunas. 3, y 3 luises; c ó m o d a . 4 
centenes; lavabos, a 5. 4, y 2; cama 
I m p e r i a l y h i e r ro , 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en | 6 ; precioso Jue-
go de t a p i c e r í a , $ ' 0 ; l á m p a r a s de 
c r i s t a l a 2, 3 y 4 centenes, en H a -
bana, 108. 
14920 29 JL 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafae l , 111 . T e l é f o n o A-6926 . 
A I c o m p r a r sus muebles vea el 
grande y va r i ado sur t ido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á b ie i . eer-
v ido por poco d ine ro ; hay escapa-
rates desde $8; camas con bas t idor 
a $5; peinadores de ^9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a | 1 3 ; 
seis si l las r e j i l l a y con dos s i l l lones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
g i ro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Se 
c o m p r a y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
DOS P I A N O S , A L E M A N E S , E A -
bricados de caoba, e s t á n de med 'o 
uso. cuerdas cruzadas, c l av i j e ro de 
meta l . T r a i g a In te l igen te c o g e r á 
bueno por poco d inero . P e ñ a Po-
bre, 84. 
K 5 9 9 26 Jl. 
SE V E N D E M E S A B I L L A R , 
buena. Salud y Rayo, c a f é ; el c a n t i -
nero, a todas h o r a s 
14951 28 Jl. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
u n e s p l é n d i d o A u t o - P l a n o , n ú m e r o 
88, con bando l ina .marca "Cus t l n . " 
nuevo y fen per fec to estado, con su 
caja de m ú s i c a y ro l los , c o s t ó | 900 
y se d a r í a en $600. Pa ra m á s i n f o r -
mes, dirigíanse a C o m p o s t e l a 130, 
bajos, s e ñ o r E . B r i t o . 
16129 29 Jl. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g u r ? P o r u n p r e -
c i o c a s i r e c a l a d o t a l o d e j a m o s 
n u e v o . 4 ' L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les , n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a ^ 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
13248 íl-
< 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PREOT3YD3MPMUA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; 
I n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva ea las operaciones. So 
c o m p r a n y venden mueb le s» 
C O N S U L A D O 19CMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 « «P. 
SE V E N D E N DOS C A R R O S D E 
agencia, por no poderlos atender «u 
d u e ñ o . Se dan en buena p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n ; Vives, 12 5. 
16257 28 h-
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , c « -
sl nueva y dos m a g n í f i c o s caballos, 
sin resabios. I n f o r m e s en Leal tad , 
111. de Í 2 a 2. 
15056 81 Jl . 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o do I n c l á n . ) 
Carruajes de l u j o : entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1>3S 
establo; ' A - 4 6 92 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e s . 
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Car re -
ras, A lva rez y Ca., s i tuado en la ca-
lle de Aguacate , n ú m e r o 53, entre 
Tenien te Rey y M u r a l l a , u n g ran 
su r t i do de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s . E l l i n g t o n . H o -
w a r d . M o n a r c h y H r . m l l t o n , reco-
mendados por los mejores profeso-
res del m u n d o .Se venden a l conta-
do y a plazos y se a l q u i l a n de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
g r a n su r t ido de cuerdas romanas 
pa ra gu i ta r ras . 
14611 31 Jl. 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i n i i i i i | 
P A I 6 E 
E l a u t o q u e u s t e d neces i -
t a . P i d a C a t a l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E,W.llllLE8.Prido.7 
T E L . A-2201. HABANA. 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o e t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A -
zas. Hago cruces po r tener B u l l -
dogs, f r a n c é s y m a l t é s , c h a m p l o n ; 
pa r e j i t a s B u l l - d o g s de 4 meses, con 
los padres a l a vis ta , $50, Idem m a l -
teses, b l a n c o » , como u n a m o t a y 
que no crecen $50; una r a tone ra 
canela. $5. Trocadero . n ú m e r o 20. 
15058 27 j l . 
O I G A : SE V E N D E U N A O U A -
gua, casi nueva, p r o p i a p a r a u n a l í -
nea de campo, y una pare ja de m u -
las blancas. I n f o r m a r á n en el pa ra -
dero de las mismas. Abe l a rdo P é r e s , 
Regla. 
14816 19 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se a c a b a n d e r e c i b i r d e A n -
d a l u c í a ( E s p a ñ a ) , O N C E C A -
B A L L O S . L E G I T I M O S , s e m e n -
t a l e s , d e l a s m e g o r e s g a n a d e r í a s , 
c o m o s o n : G u e r r e r o y M a r q u é s 
d e V a l e n z u e l a y d e " L o s M o r e -
n o s " d e J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
E n t r e e l l o s v i e n e u n t r o n c o d e 
b r a z o d e l o m e j o r q u e se p a s e a 
e n l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 I> ag. 
m i i i m i i i i i m u i i i i i m i m i f i i i i i i i i m i m i i i i i 
S E V E N D E 
dos carros nuevos comple tamente , 
de cuat ro ruedas, para tres tone la -
das de carga cada uno. P a r a I n -
formes : San L á z a r o , n ú m e r o 99, 
esquina a B lanco . 
15400-01 8 ag. 
S E V E N D E , P R O P I O P A R A gua-
gua o c a m i ó n a u t o m ó v i l , F i a t , de 
30-35 H . P. cadena. Urge l a venta . 
Genios. 1 6 % . T e l é f o n o A-8314 . G ó -
mez. 
15322 28 JI. 
U N C A R R U A J E 
F R A N G E S 
Duquesa, f o r m a v i c to r i a , m a r c a 
" B l n d e r " , de P a r í s , c o n poco uso 
p a r t i c u l a r , en perfec to buen estado, 
zunchos de goma, b ú f a l o l e g í t i m o y 
fuer tes patentes, se vende b a r a t í s i -
m o . Pa ra v e r l o e Informes, en Obra -
p í a . 49, " E l Or iente" , o p o r t e l é f o -
no F-1163, P é r e z Santos. 
16354 3 ag. 
A U T O M O V I L : SE D E S E A A L -
q u i l a r p o r meses u n a u t o m ó v i l de 
4 asientos, p a r a usarse a cua lqu i e r 
h o r a de l d í a y noche p a r a lo c u a l 
e s t a r á en el d o m i c i l i o c o r r i e n d o p o r 
cuen ta de l que lo a lqu i la , los gas-
tos de a lqu i l e r , chau f f eu r y gasol i -
n a y cuyo gasto genera l no pase de 
c i en pesos. D i r i g i r s e p o r cor reo a l 
A p a r t a d o 202, Habana . 
15358 28 Jl. 
S E V E N D E N DOS H U D S O N 1915 
40 caballos, 6 ruedas de a l a m -
bre , siete pasajeros, a r r a n c a d o r y 
luz e l é c t r i c a . P r i m e r a c o n d i c i ó n . 
Chr l s ty , Banco Nac iona l , n ú m e r o 
505. 
16,319 22 A g . 
A U T O M O V I L : SE V E N D E u n o 
I t a l a . 18 H - P . . casi nuevo, to rpe-
do ; puede verse a t o d a » horas en 
M o r r o , 26 y 2 8. 
15068 26 Jl. 
SE V E N D E U N C A R R O N U E -
vo, p ropio de f e r r e t e r í a , con su pa-
r e j a de m u í a s y a d e m á s u n a m u -
l a suelta y una c r í a de ga l l inas . 
I n f o r m a n : Vapor , 55, bodega. 
14747 29 Jl. 
G A N G A : SE V E N D E ON AMAO 
n l f i c a m á q u i n a , t ipo carrera , deS 
asientos y uno en el es t r ibo, de 40 
H - P . , en m u y buen estado y en u n 
prec io m ó d i c o , p o r desear su due-
ñ o c o m p r a r una de 4 asientos. I n -
f o r m a r á n en F , n ú m e r o 6, en t re 11 
y 18. Vedado. 
14994 80 Jl. 
14650 14 ag. 
A U T O M O V I L F R A N C E S , N U E -
VO, m a r c a " C h a r r o a , " l o vendo po r 
l a m i t a d de su va lo r , a l contado o 
a plazos, puede verse en San R a -
fae l . 260. T e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
15103 81 j l . 
V E N T A D E U N A P A R A T O C Í R -
c u l a r de ase r ra r ; o t ro de ca lar ; 3 
bancos de ca rp in te ro , muebles y 
d e m á s . Nep tuno , 123. 
15403 28 Jl. 
U N A M A Q U I N A D E M O L E R P i -
cadura , con todos los accesorios, y 
u n m o t o r e l é c t r i c o de 5 caballos. 
Se vendo bara to . I n f o r m a n en Com-
poste la y J e s ú s M a r í a , c a f é . 
15157 28 JI. 
M a q u i n a r i a 
Se venden dos chime-
neas, de 10X100, y una 
de 8X150; cuatro cal-
deras de 7 X 2 2 y cua-
tro de 8X22 . informes: 
ingenio "Amistad", Güi-
nes. 
C 14195 27 J 
V E N T A 
La Compañía azuca-
rera Gómez Mena, inge-
nio "San Antonio", Ma* 
druga, vende v a r i a s 
bombas y motores de 
diferentes tamaños, en 
magnífico estado. Tam-
bién vende tres magnífi-
cas motoras de trapi-
che. Esta maquinaria se 
vende por haberse elec-
trificado dicho ingenio, 
informan en el propio 
ingenio. 
14194 27 J i 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," do 75 HP., 
de eegunda m a n o . Lykei Bros. Ino, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 l i a . 9a. 
n r r 
l í u L 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S 
divis iones de c r i s t a l y madera , p r o -
p í a s pa ra casa de h u é s p e d e s , den-
t i s t a o c a f é . Se dan baratas. Pue-
den verse a todas horas en Con-
sulado, 59, a l tos . 
15425 3 i j l . 
S E V E N D E : U N A D I V I S I O N de 
mamparas , ancho 6 me t ros ; u n f o -
g ó n de gas, con t res eoctnas y u n 
h o r n o , una mesa de m á r m o l y l a -
vamanos de p a r e d ; u n a v i d r i e r a de 
tabacos; u n d e p ó s i t o de e n f r i a r le -
che ; u n anunc io de a m e t r o y v a -
r ios objetos m á s . I n f o r m a n : en Ger-
vasio, n ú m e r o 76, 
15198 26 Jl. _ 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s q u e l a s 
q u e s e h a c e n e a a l 
e x t r a n j e r o . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
Aviso a ios Hacendados 
Se venden Inmejorables p a ñ o s pa-
r a f i l t r o s prensas, marca " F I L T E -
L A " de Y u t e y a l g o d ó n , en piezas 
de 70 metros m á s o menos, de 28 
36 y 46 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
c i ó n de los Interesados. A n t o n i o 
Puente , Lonjc, del Comercio, 210-
211, H a b a n a 
13890 7 A g 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " DEh 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ Se a(lniite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
j a r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JULIO 26 DE 19l.-> D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTs 
D E E S P A Ñ A 
Escándalo en la Casa del Pueblo 
UNA CONFERENCIA DE PABLO IGLESIAS.—EL DISCURSO A LOS 
TRIBUNALES 
Madrid, 25. 
En la Casa del Pueblo y ante una 
Inmensa concurrencia, dio su anun-
ciada conferencia el jefe de los so-
cialistas españoles, don Pablo Igle-
gias. 
El tema desarrollado por el confe-
rencista fué el siguiente: "El dere-
cho de reunión." 
El señor Iglesias empezó censuran» 
do al Gobierno, del que dijo que sis-
temáticamente atrepella la Constitu-
ción. 
Añadió que su actitud al amordazar 
a los ciudadanos para que no puedan 




Mirmó que el Gobierno sólo pre-
i tende, con sus medidas, ahogar Ja voz 
' del pueblo y ejejeer la dictadura dis-
frazada. 
También dijo que el Gabinete del 
: eeñor Dato favorece a las derechas 
-y que éstas cada día están más en-
gieidas. 
Dijo tamben que el Gobierno 3c 
tual odia la libertad. 
Estas pcJabras del señ^r Igle«!;s 
arrancaron \ na ovación formidable. 
Pasó devués el .rador a discutir 
li magistiLlura y il ejérc'lo: pero! 
al llegar :i cele punto el delegado de ! 
la autoridad suspendió el mitin. 
Los concurrentes protestaron con-
tra ello y con tal motivo se produjo i 
un gran escándalo y enorme confu-
sión. 
Entonces las fuerzas de policía que j 
estaban fuera penetraron en el lo-
cal y a viva fuerza desalojaron el mis-
mo. 
Como el escándolo prosiguiera en 
la calle el señor Iglesias reclamó de 
sus correligionarios la calma sufi-
ciente para evitar graves consecuen- j 
cías. 
La policía hizo varias detenciones. ' 
El Director de Seguridad envió a 
los tribunales el discurso del señor 
Iglesias. 
LAS FIESTAS DE SANTIAGO 
Santiago de Compostela, 25. 
Las tradicionales fiestas dedicadas 
al patrono de España se están cele-
brando en esta localidad con extraor-
dinaria animación. 
En la cabalgata verificada hoy se 
presentaron varias hermosas carro-
zas representando a Santiago, Lugo, 
Coruña, Orense y Pontevedra. 
Precedían a las carrozas los reyes 
de armas a caballo. 
El paso de la cabalgata fué presen-
ciado por inmensa muchedumbre. 
LA SUSPENSION DE 
UNA CONFERENCIA 
CENSURAS AL GOBIERNO 
Madrid, 25. 
Los periódicos de las izquierdas 
censuran la suspensión de la reunión 
f;uo so celebraba en la Casa del Pue-
blo. 
Dicen que las opiniones de Pablo 
Iplesias sobre la neutralidad no pue-
den originar conflictos, porque aun-
que es amigo de los aliados es enemi-
go de la intervención armada de Es-
paña en la guerra europea. 
INVENTO ESPAÑOL 
Madrid, 25. 
Se han verificado con gran_ éxito 
las pruebas de un Invento español. 
Se trata de un aparato que susti-
tuye ventajosamente a las llantas 
pneumáticas de los automóviles. 
Débese el invento al capitán del 
ejército señor Estruch y Díaz de Lara. 
E L NUNCIO EN GALICIA 
BRILLANTE RECEPCION 
Santiago de Compostela, 25. 
Ha llegado a esta ciudad, para asis-
tir a las tradicionales fiestas de San-
tlago, el Nuncio de Su Santidad. 
El Ilustre viajero fué recibido por 
una muchedumbre enorme que le sa-
ludó con entusiásticos vivas al Pon-
tífice. 
El Nuncio se dirigió al Palacio del 
Arzobispo. 
Allí se celebró en honor suyo una 
brillante recepción a la que asistie-
ron los arzobispos de Santiago y To-
ledo, los obispos de Córdoba, Oren-
se, Salamanca, Mondoñedo, Tuy, Lu-
go y Falencia, las autoridades y gran 
número de distinguidas personalida-
des. 
El Nuncio se encuentra encantado 
de las bellezas de Galicia. 
DON FERNANDO EN SANTIAGO 
LLEGADA DE GARCIA PRIETO 
Santiago de Galicia 25. 
Ha llegado el Infante don Feman-
do. Era esperado por las autorida-
des y numeroso gentío, que lo acla-
mó. 
Las calles estaban engalanadas de-
Comerc iantes 
Se vende en condiciones favorables, 
por retirarse su du»ño del giro, el 
establecimiento de tejidos "La Sire-
na" de Sagua. Informes: M. Rege, 
Apartado 151, Sagua la Grande. 
14942 26 jl . 
bldo a la festividad de Santiago. 
También llegó el jefe de los demó-
crata, señor García Trieto, que fué 
recibido por numerosos amigos. 
PROXIMA HUELGA EN ASTURIAS 
Gijón, 25. 
Todo el personal del ferrocarril de 
Langreo, en reunión celebrada, acor-
dó ir a la huelga el próximo mes de 
Agosto. 
Asi se lo comunicó oficialmente al 
gobernador civil. 
Los obreros piden cincuenta cénti-
mos de aumento diario en los jorna-
les y la regularización de la jomada 
del trabajo. 
También piden la creación de casas 
de socorro. 
La huelga paralizará totalmente el 
movimiento de carbones en este puer-
to. 
E L MONUMENTO DE 
PI Y MARGALL 
Madrid, 25. 
Los trabajos para el monumento 
que ha de elevarse en esta .capital a 
la memoria de Pi y Margall serán 
inaugurados en el próximo mes de 
Septiembre. ' 
APOYO A LOS AGRICULTORES 
Madrid, 25. 
El Banco de España ha declarado 
que prestará su apoyo a los agricul-




En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer por el doctor Boada, el 
menor de 8 años de edad Homello Díaz 
Díaz, de Cienfuegos 35, de varias he-
ridas graves y contusiones que se pro-
dujo al ser alcanzado en Gloria 8, 
por el automóvil 2.400, que maneja-
ba Juan Manuel Alvarez Builla. 
ABURRIDA DE LA VIDA 
Ana Prado y Montenegro, de 38 
años de edad y vecina de la calle de 
Zequeira número 109, fué asistida en 
el segundo centro de socorros, de 
grave intoxicación por haber ingeri-
do ácido murlátlco. 
Manifestó que por no poder sopor-





Anoche fué remitido al vivac Ma-
nuel Riego y Rodríguez, de Sagua, 
de 39 años de edad y vecino de Car-
los III 67, por acusarlo el vigilante 
81, José de la Noval, de que al re-
querirlo por estar tirado en la vía pú-
blica, le hizo agresión, en unión de 
otros individuos, los cuales fuefron 




Pajilleros Higiénicos "PERSEVERANCIA" 
r e c o m e n d a d o s p o r l a S a n i d a d , y u s a d o s p o r t o d o s 
los b u e n o s C a f é s , se v e n d e n a $2 m.o . ú n i c a m e n t e e n 
" L A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a , n ú m . 2 9 
P E P E A N D R E S 
AGUACATE, 66.-HABANA 
RELOJES ANCORA 
T R E S T A P A S , E N -
C H A P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 2 0 A Ñ O S . 
HORA E X I C T A 
$ 8 . 0 0 NI. O . 
í.o envío, por si mismi precio, a cual* 
qnier punto de M República. 
VIENE DE LA PREVIERA 
considerable de ciudadanos improvi-
saron una manifestación a favor do 
los aliados, prorrumpiendo en acla-
maciones cuando Thenadiff, exminis-
tro de Relaciones Exteriores de Bul-
garia, pronunció un discurso en el 
que aseguró que la intervencón de 
Bulgaria era inevitable. 
OTRO BARCO PESCADOR DES-
TRUIDO 
Londres, 25. 
E l barco pescador "Perseus" ha 
quedado destruido al chocar con una 




Anunciase que en el mes de Octu-
bre serán retirados de los campos de 
batalla europeos todo el personal de 
la Cruz Roja americana que presta 





La prensa inglesa considera la úl-
tima nota de Wilson a Berlin equiva-
lente a un ultimátum. 
BOMBARDEO DE RIGA 
Roma, 25. 
Los hidroplanos italianos han bom-
bardeado el día 29 la estación de Ri-
ga, alcanzando satisfactorios resul-
tados. 
NO LO CREEMOS 
Roma, 25. 
De buena fuente se sabe que Bene-
dicto XV sostuvo hoy una larga con-
ferencia con los cardenales que re-
presentan a Francia e Inglaterra y 
que lo visitaron con motivo de cele-
brar su santo. Díccse que Su Santi-
dad expresó a los cardenales que'» sien-
te fuertes simpatías por los aliados 
porque está firmemente convencido 
que la guerra fué provucaua delibera-
damente por los austrogermanos. 
U n a vict ima de 
la miser ia 
ABURRIDO DE VIVIR SE PEGA 
UN TIRO 
En la mañana de ayer José Gon-
zález Alfonso, natural de Canarias, 
de 31 años de edad y vecino de la 
finca "Las Torres", sentado en la 
acera de la esquina de Salud y Hos-
pital se disparó un tiró con un re-
vólver Smith calibre 38, en un rapto 
de desesperación por carecer de tra-
bajo con que librar la subsistencia. 
Conducido por el vigilante núme-
ro 269 de la Policía Nacional, Pedro 
Benítez, al Hospital de Emergen-
cias, fué asistido por el facultativo 
Jiménez Ansley, quien certificó pre-
sentaba una herida producida por 
proyectil de arma de fuego, en la re-
gión pectoral izquierda, con orificio 
de salida por el lado izquierdo de la 
región axilar, presentando además 
los signos característicos del schock 
traumático. 
Calificó su estádo de grave. Que-
dó en Emergencias. 
E L PAN 
El pan que con tan abnegada ge-
nerosidad vienen donando a este or-
ganismo, las panaderías: "La Fama", 
"Santa Teresa", "La Moderna", "Nue 
vo Mundo", "La Favorita", "Esquina 
de Tejas" y "La Casa Fuerte", se re-
parte con regularidad entre el cúmulo 
de obreros que acuden por las maña-
nas en busca de él, es de esperar que 
esto sirva de estímulo a la generosi-
dad de los otros propietarios. 
E L BARBERO DEL COMITE 
E l señor Mamerto Gil, prestó en el 
día de ayer sus servicios como bar-
bero, a 22 obreros sin trabajo en el 
Comité. 
LOS INGRESOS 
En esta semana han colectado los 
talleres que más abajo se expresan, 
faltando algunos por entregar, que lo 
harán probablemente hoy. 
Henry Clay, $8.85; Barcia, $1.64; 
Escogida de Guelo, García, Bejucal, 
$5.30; Valentín Alvarez, id. idem, 
$13.74; Partagás, $7.96; Por Larra-
ñaga, resto de la pasada, $1.30; Agui-
la de Oro, $2.05; Gloria y Cárdenas, 
escojida, $2.16; Romeo y Julieta, 
$6.53; Monte número 56, $Í.69; Fer-
nández Grau, escogida, $2.32; C. E . 
Beck, escojida, $2.79; El Punch, $1.98; 
Fonseca, Castañeda, $2.32. 
Total general: $55.23 cts. 
bra. 
E l distinguido Tesorero de la Liga, 
señor Serafín Martínez, que pasaba 
por la honda pena de ver a su pequeño 
hijo Carlos, gravemente enfermo, ha 
tenido la satisfacción de que éste se 
encuentre ya fuera de peligro. 
DE LA LIGA PROLETARIA 
CUBANA 
El jueves 22 de los corrientes, dió 
comienzo en el domicilio local. Alcan-
tarilla 18, el reparto general de ra-
ciones a los obreros inscriptos. 
E l acto fué presenciado por distin-
guidos señores comerciantes, bene-
factores de esta institución. 
Se repartieron las especies siguien-
tes: arroz, frijoles, judías, harina de 
maíz, almidón, jabón, bacalao, leche 
condensada, chocolate y viandas de 
varias clases; el número de raciones 
repartidas ascendió a seis mil sete-
cientas ochenta. 
Terminado el reparto en la oficina 
central, se distribuyó para las sucur-
sales de los barrios. 
El distinguido caballero señor don 
Julio Blanco Herrera, Presidente de 
Honor de la Liga, remitió un barril 
de laguer marca Tropical, para ob-
sequiar a los señores comerciantes 
que presenciaron el reparto. 
El jueves de la entrante semana 
celebrará junta general de Delegados, 
la Liga, en su local social, Alcanta-
rilla 48, a las ocho de la noche, tra-
tándose en ell^ asuntos de sumo in-
terés. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
MOVIMIENTO OBRERO EN 
SANTIAGO DE CUBA 
El leader de los Federales Obreros 
de Santiago de Cuba, José M. Duany, 
no descansa en sus trabajos de orga-
nización, con la cooperación eficaz 
de todos sus compañeros, entre .jilos 
los señores Teodoro Casanellas y Ma-
nuel Dalés, 
Por correo nos participan que la 
constitución del Comité del Cristo, re-
vistió gran importancia, por el gran 
número de concurrentes y entusias-
mo que reinó. 
El señor Estanislao Castillo Boloy, 
vocal del Ejecutivo Nacional, presi-
dió el acto, dando cuenta por un te-
legrama al organismo superior, del 
acto que se realizaba. 
Durante la celebración de la fiesta 
se recibieron telegramas del resto 
de la provincia, felicitando a los com-
pañeros congregados. 
Se anunció que para fines de mes 
se constituirá el comité del Songo. 
NOTAS TABACALERAS 
Grandes rebajas de onArot-ios torce-
dores. 
En nuestra reseña del Comité Cen-
tral anunciábámos que serían despe-
didos más tabaqueros el sábado, y 
así sucedió. 
Se calcula que ascienden a quinien-
tos los rebajados entre las fabricas 
del Trust y en alguna de las inde-
pendientes. Circula el rumor de que 
"Suárez Murias" paralizará sus labo-
res por algún tiempo. 
Las colectas. 
Las comisioines enviadas por el Co-
mité Central a los talleres han cum-
plido su cometido. La recolecta en 
general ha sido floja debido a las re-
bajas de operarios. 
Los obreros do Villar y los de La 
Carolina. 
•Cumpliendo lo ofrecido en la asam-
blea celebrada en la Bolsa del Tra-
bajo, a los obreros excedentes de "La 
Carolina", los torcedores oe Villar 
han discutido la petición de sus obre-
ros en el taller. Hicieron uso de la 
palabra algunos operarios; unos en 
pro y otros en contra. 
Sometido a un plebiscito el asunto 
planteadlo por los obreros de "La 
Carolina", el taller se manifestó por 
mayoría contrario a que se pidiera la 
rebaja de precios. Esta ha sido la 
solución dada al asunto por parte de 
los tabaqueros de Villar y Villar. 
La asamblea magna 
Las rebajas llevadas a efecto ayeí 
imponen al Comité Central la nece-
sidad de gestionar auxilios eficaces 
para los torcedores sin trabajo. 
En la asamblea que tendrá lugar 
en la Bolsa del Trabajo en el día de 
mañana, a las ocho de la noche, se 
acordará la forma en que los obreros 
se dirigirán al Gobierno para recabar 
nuevos créditos de la Ley de Defensa 
Económica para hácer frente a la tre-
menda crisis que atraviesan. 
ra en Bañes 
(Por telégrafo) 
Bañes, 25, 6'10 p. m. 
La Asamblea conservadora reunida 
hoy declaró que vería con beneplácito 
la reelección del general Menocal, pe-
ro que está dispuesta a aceptar el 
candidato que presente la Asamblea 
Nacional. 
E l representante Prado ha sido co-
misionado para comunicar los acuer-
dos tomados al Honorable General 
' Menocal. 
Esta noche se ofrece en la Colonia 
Española un lunch y baile al señor 
Prado. 
E l Corresponsal. 
l é l S a i T i í e T i i b r 
R . I . F . 
Todas las misas que se celebren en la 
Iglesia de Belén, el Martes 27 del corrien-
te, serán aplicadas en sufragio por el alma 
de la señorita 
María Luisa Iglesias 
y Reyes 
Sus familiares ruegan a sus amisiades, 
la asistencia a los piadosos sufragios. 
Habana, 26 de Julio de 1915. 
15387 It 
E L AVIADOR GONZALEZ. ACCI-
DENTE. LOS FESTEJOS DE HOY. 
SUCESO SANGRIENTO 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 25„ 8'40p.m. 
Ayer, al aterrizar el aviador Gon-
zález, después de un feliz vuelo de 
prueba, el aeroplano cayó violenta-
mente contra un muro y quedó roto. 
Por tan sensible motivo, no pudo Gon 
zález emprender hoy el viaje aéreo 
Santiago-Habana, que seguramente 
realizará después de reparadas las 
averías del aparato. 
—Los festejos populares con moti-
vo del día de Santiago, patrono de la 
ciudad, resultan animados. 
• Abundan comparsas y bailes. 
Entre estos sobresalen dos que hu-
bo ayer en el Unión Club, uno de ni-
ños por la tarde, muy bonito, y otro 
nocturno, brillantísimo. 
Por causa de la aglomeración de 
personas y vehículos en las vías pú-
blicas han ocurrido algunos acciden-
tes leves. 
—Anoche en la alameda Michael-
sen tuvieron un choque personal León 
Gastin y Andrés Cipriano, ambos 
franceses. La reyerta culminó en tra 
gedla al inferirle el segundo al pri-
mero dos tremendas puñaladas a con-
secuencia de las cuales ha muerto 
hoy. 
Atribuyese el hecho a rivalidades 
•o rendías por amores entre gente de 
mala vida, pues ambos sujetos tienen 
fama de apaches. 
E l Juzgado instruye proceso. 
E l Corresponsal. 
B a s e b a l l 
LIGA NACIONAL 
Cmclnnati 2; Filadelfia 4 
San Luis 1; Pittburg 4. 
LIGA AMERICANA 
Detroit 3; Washington 2. (1)1 
Detroit 8; Washington 2 (2)| 
Cleveland 3; Filadelfia 1 (i) 
Cleveland 8; Filadelfia 4. |2.) 
San Luis 9; Boston 8. (1). 
San Luis 1; Boston 1. (2). 
LIGA FEDERAL 
Kansas City 3; Buffalo 2. 
Kansas City 5; Buffalo 4. 
Í i p s S H o S É | 
Barrio de Santa Clara,—GonvocaK 
Tenemos el honor de invitar al 
dos los conservadores y a aqué 
que simpaticen con la candldatural 
popular representante señor Ant 
Pardo Suárez para la Alcaldía dJ 
Habana para, la reunión que ten 
efecto en la noche del martes 21 
las ocho en punto, en la calle| 
Porvenir número 11. 
Dicha reunión tiene como fin 
constituir la Delegación de 
de Pardo Suárez en el barrio 
ta Clara, que es la que tendrá a 1 
los trabajos en favor de tan vî  
candidato para la Alcaldía de la! 
dad. 
Aprovechamos este, medio paral 
vitar también a los elementos de| 
distintos barrios que simpaticen 
el señor Pardo Suárez, que de seg 
no faltarán. 
Por la Comisión: Guillermo Bla 
Alfonso Laredo, Santiago Valdes, 
metrio Romay y José I. CabreraJ 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
OTRO RESBALON 
En la casa de socorro de Jesús del 
Monto, fué asistida anoche, de la frac-
tura completa del radio Izquierdo, en 
BU tercio inferior, Francisca Barrera 
Medina, de 46 años y vecina de Mar-
qués de la Torre, letra H . 
Sufrió dicha fractura, al resbalar y 
caerse frente a su domicilio. 
RECLAMADO A LA CARCEL 
Rogelio Torriente, reclamado, en 
causa por lesiones del pasado año, 
ingresó ayer en la cárcel. 
' l a Segunda Unión 
P r é s t a m o s y Contratacij 
LUZ NUMERO 41, ENTRE 
HABANA Y COMP0S 
Préstamos, dinero con Zf™™] 
alhajas cobrando módico i™ere5r 
también realizamos a Precl0?J 
económicos las existencias de joq 
7 Tüzll. TELEFONO M 
14420 
AGUIAR. 101 DEPAB^V 
TOS MUY FRESCOS, PlfeO^ 
MOL/, CIELO RASO * 
£A CALLE, PRECIOS MOIW ^ 
18053 
Doy Dinero en HipoteJ 
E n cualquier cantidad, al 61 
7 por 100; también lo doy 1 
Pagarés y AlqnÜeres. Compro 
vendo casas y solares, | 
C H A R L E S A . C A N C 
Empedrado, 34, altos. Tel. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A MOR 
COMPRA -VENTA DE CASAS Y ^ 8 
DINERO EN H I P O T E ^ 
SAN IGNACIO, 50. TELEFO » * 
De 8 a 11 J 1 a *• 
Cerveza; ¡Déme media 'TÍVOLI"! 
